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COMPETENCIAS CIUDADANAS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN ESTUDIANTES 
DE GRADO ONCE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA- ANTIOQUIA. DISEÑO, 
VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA ESCALA SOBRE CONOCIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS. 2015. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el momento histórico que vive Colombia, el proceso de paz impulsado por el 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón, es fundamental debido a que marca, 
como nunca antes, el posible final de una guerra de cinco décadas, miles de 
muertos y millones de desplazados.  
 
En ese sentido, y teniendo en mente la anhelada convivencia pacífica de los 
ciudadanos, esta investigación -centrada en los conocimientos y las prácticas de 
los jóvenes estudiantes de grado 11 en torno al fenómeno de la violencia-, podría 
dar luces sobre la incidencia que tuvo su proceso académico formal, en cuanto al 
desarrollo de las competencias ciudadanas justamente sobre convivencia y paz. 
Se seleccionó esta población, debido a que -en general- está ad portas de la 
mayoría de edad, en la que los resultados obtenidos se constituyen en un 
indicador de los perfiles de ciudadanos que las instituciones educativas del 
municipio de Girardota están entregando a la sociedad -en términos de 
convivencia pacífica y rechazo a la violencia-, sin pretender desde luego que ésta 
sea la última palabra y mucho menos la única forma de aproximación a un 
fenómeno con múltiples aristas como es el de la violencia. 
 
En la primera parte de este documento se presenta una contextualización, que se 
concentra en el municipio donde se realizó la investigación, y sobre el que se 
aportan elementos históricos, geográficos, demográficos, económicos y sociales 
de tal manera que un lector en cualquier lugar pueda tener una panorámica del 
municipio y de la Institución. 
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Luego de la contextualización, en el Capítulo II se aborda el planteamiento del 
problema, con los antecedentes obtenidos a través de un proceso de revisión de 
literatura emparentado con la revisión sistemática1. Se argumenta en este mismo 
capítulo sobre la necesidad de abordar la violencia en el marco de la tensión 
resultante de la inversión de los recursos que el Estado invierte en la formación, 
los resultados de iniciativas gubernamentales relacionadas con ciudadanía; y las 
presiones de las instituciones educativas para que formen a sus estudiantes a la 
luz de un modelo, muchas veces distante de la realidad en que viven los niños y 
los jóvenes. De hecho es paradójico que mientras todos los estudiantes de básica 
y media en el país aprenden sobre competencias ciudadanas (incluidas las de 
convivencia y paz), existan altas tasas de criminalidad general que en algunos 
aspectos podrían ser incluso más preocupantes que las relacionadas con el 
conflicto interno. Por ejemplo, según las estadísticas presentadas por el Ministerio 
de Defensa -que parcialmente se presentan en los anexos- en 2012 hubo 437 
miembros de grupos armados ilegales muertos en combate, mientras que la fuerza 
pública perdió a 377 de sus miembros, lo que suma 814 muertes directamente 
relacionadas con el conflicto interno. En el mismo año hubo 16.440 homicidios 
―simples‖ en el país, es decir, producto de eventos no relacionados con el 
conflicto2. 
 
El Capítulo III da cuenta del marco teórico en el que se fundamenta la 
aproximación a los fenómenos estudiados, y a las personas que participaron en el 
estudio, profundizando en el concepto de ―competencia‖. 
 
La metodología desarrollada en la investigación se explica en el Capítulo IV, en 
donde se precisa que los instrumentos fueron aplicados a la totalidad de la 
población, y el diseño de los instrumentos (consentimiento informado, 
asentimiento informado y encuesta). 
                                                          
1
 “Emparentado” debido a que la revisión sistemática es un proceso investigativo utilizado principalmente 
en el área de ciencias de la salud pero de suma utilidad para aproximarse a cualquier otro fenómeno como 
el que constituye el objeto de estudio de esta investigación. 
2
 No se trata ni mucho menos de simplificar un fenómeno tan complejo como el de la violencia, sino de 
reseñar la inquietud con la que partió este trabajo de investigación. 
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El Capítulo V está dedicado a los resultados. En él se expone el correspondiente 
análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento, para lo 
cual se ha empleado la técnica de evaluación psicométrica de confiabilidad y 
validez, que además de permitir validar el instrumento arroja datos sobre el perfil 
de la población estudiada, permitiendo extractar de allí unas conclusiones 
generales. Producto del análisis de los resultados se formulan también preguntas 
que pueden servir como punto de partida para nuevas indagaciones. 
 
Finalmente se encuentran las referencias bibliográficas. 
 
Para el investigador, este trabajo ha sido una experiencia reveladora por cuanto 
ha descubierto que el conocimiento que creía poseer sobre ciertas áreas eran tan 
solo opiniones y prejuicios (doxa), en los cuales basaba distintas posturas sobre 
su contexto y sobre la Historia, asunto por demás delicado si se tiene en cuenta su 
profesión de maestro, encargado de la formación de jóvenes en el Área de las 
Ciencia Sociales.  
 
Parafraseando a Parménides y gracias a la formación en investigación recibida 
durante el proceso de la maestría, comienza un tránsito de transformación de las 
opiniones en conceptos como un primer paso para salir de la caverna de la que 
nos habló Platón en su conocida alegoría, yendo en pos de la luz, si se me admite 
esta pretensión. 
 
A pesar de que parece como un lugar común el hecho de que en la investigación 
cualitativa (que no es el enfoque del presente trabajo) el investigador transforma lo 
investigado y se transforma él mismo como sujeto por la realidad que ha 
abordado, es menester decir que en el proceso formativo que culmina, el 
investigador ha sido transformado, no solo porque ha debido adquirir los hábitos 
propios de ese oficio sino porque su propia estructura de creencias se ha visto 
socavada y ahora pone en cuestión lo que creía saber y duda de la solidez del 
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sistema social que defendía y en el que se sentía cómodo. Ahora la necesidad 
de saber ha tornado el mundo del investigador en un mundo en construcción, 
cuyos recursos son las dudas crecientes. Con todo, el proceso formativo es 
optimista no sólo en lo personal sino también para la institución en que trabajo, en 
la medida en que las propias prácticas y los modelos se han transformado para 
buscar el mejoramiento continuo personal e institucional en la esperanza de la 
transformación en un mundo al que aún le caben múltiples explicaciones y 
comprensiones, así como múltiples alternativas de ser construido o reconstruido. 
La explicación que se ofrece del fenómeno en un contexto y un tiempo 
específicos, es una ventana desde la cual puede verse en retrospectiva y desde la 
cual se plantearán los interrogantes de todo aquello que queda por hacer en el 
municipio de Girardota. 
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CAPITULO I 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
1.1 Ubicación y Generalidades 
 
Con una superficie de 83 kilómetros cuadrados, el municipio de Girardota está 
localizado en el Departamento de Antioquia, concretamente en la subregión Valle 
de Aburrá. Además del área urbana, ubicada a 1.425 metros sobre el nivel del 
mar, posee 25 veredas, en su mayoría ubicadas en las laderas del oriente y el 
occidente del municipio (Alcaldía de Girardota, 2015). 
 
Ilustración 1: Las veredas del Municipio de Girardota, Antioquia.  
Ilustración recuperada el 15AGO2015 de https://es.wikipedia.org/wiki/Girardota 
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La Alcaldía de Girardota (2015), nos ofrece los siguientes datos sobre este 
municipio antioqueño: 
 
 Inicialmente se llamó Girardot, en honor al héroe de la independencia, pero 
se encontró que en el departamento de Cundinamarca había ya una 
población con ese nombre, por lo que se cambió a su nombre actual. 
 
 La clasificación del suelo, de acuerdo con Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), tiene un 57% como suelos de protección, 26% de suelos rurales, 
12% de suelos suburbanos, 1% de suelos de expansión, y un 4% de suelos 
urbanos. 
 
 Limita al norte con el municipio de Barbosa, al este con Guarne y San 
Vicente, al oeste con San Pedro y Donmatías, y al sur con Copacabana. 
Está ubicado a 26 kilómetros al norte de la ciudad de Medellín, capital del 
departamento de Antioquia. 
 
 Las principales fuentes de ingresos son los sectores agrícola, industrial, y 
turístico (religioso y recreativo), con sitios de interés como la Catedral de 
Nuestra Señora del Rosario, donde se encuentra la imagen del Señor 
Caído3, la Parroquia de San Esteban, los trapiches paneleros, las cascadas 
de la quebrada El Salado, la cuenca hidrográfica La Ortega y las vertientes 
Oriental y Occidental. 
 
 Sus 55.477 habitantes conviven en los 83 Km2 de territorio con que cuenta, 
lo cual da como resultado una densidad poblacional de 668 personas por 
km2. El 60 % de la población vive en la cabecera municipal. 
 
 
 
 
                                                          
3
 Sitio de peregrinación en época de Semana Santa. 
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Tabla 1 - Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
 
Extensión 
km² 
Habitantes 
(hab) 2016 
Densidad 
(hab/km²) 
Altitud 
msnm 
Distancia al 
Centro de Medellín 
(km) 
Medellín 380,64 2.486.723 6.533 1.538 0 
Bello  142,36 464.560 3.263 1.450 10 
Itagüí  21,00 270.920 12.900 1.550 11 
Sabaneta  17,00 52.559 3.092 1.550 14 
Barbosa  206,00 50.832 247 1.300 42 
Caldas  133,40 78.762 590 1.750 22 
La Estrella  36,00 63.332 1.759 1.775 16 
Girardota  83,00 55.477 668 1.425 26 
Copacabana  68,00 71.033 1.045 1.454 18 
Total 1.087,4 3.594.198 3.305 — — 
Fuente: Elaboración propia, con información de DANE (2005-B) y Área Metropolitana de Medellín (s.f.),  
Envigado hace parte de la subregión, pero no de la entidad homónima. 
 
1.2 Historia del Municipio4 
 
La mano de obra esclava que trabajaba en las haciendas de la región y en labores 
mineras, provenía de Guinea, Angola, Congo y Cabo Verde5. Durante La Colonia 
la principal hacienda de lo que hoy es Girardota se llamaba San Esteban de 
Hatogrande. Durante el siglo XVIII las tierras de Girardota fueron empleadas para 
la agricultura y la ganadería. A mediados de la década del siglo XIX ya se 
cultivaba café maíz, yuca, plátano y caña panelera6. Esta última especie había 
sido introducida a finales del siglo XVIII, como complemento a las actividades 
agrícolas, llegando a ocupar a principios del siglo XX unos 24 kilómetros 
cuadrados, una extensión importante si se tiene en cuenta que representaba poco 
más de la cuarta parte de la producción agrícola, por encima del maíz y el plátano, 
llegando a convertirse en la principal actividad económica. A finales del siglo XIX 
existían en Girardota 16 trapiches en los que se procesaba la panela y a mediados 
                                                          
4
 La fuente principal de la Historia del municipio es una publicación de la Alcaldía de Girardota (2015). 
5
 El 71.43 % de la población se autodefine como afrodescendiente 
6
 La panela es el producto de la cocción del jugo de la caña de azúcar a altas temperaturas hasta formar una 
pasta moldeable que se deja secar dentro de moldes de diferentes tamaños y pesos, generalmente entre 
250 y 1000 gramos. 
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del siglo XX, ya se contaba con 40, cuya producían ascendía a 40.000 cargas7. 
Esta producción propició el surgimiento de una incipiente industria de fundición de 
metales, en la cual se fabricaban los trapiches para el procesamiento de la caña.  
 
Se producían artefactos para la minería y se reparaban piezas para el ferrocarril. 
Para inicios del siglo XX se registra que más de la tercera parte de la población 
económicamente activa del municipio se dedicaba a las labores agrícolas, 
principalmente para cubrir una parte de la demanda de Medellín y otras 
localidades del Valle de Aburrá, que se estaban industrializando. El Municipio no 
fue ajeno a este proceso, tanto así que de un comienzo incipiente en la segunda 
década del siglo XX con trapiches, tejares y ferrerías, a mediados del siglo habían 
comenzado a producir empresas como Enka y Mancesa. En la actualidad hay 
otras grandes empresas como Abracol, Colcerámica S.A., Incolmotos, Pigmentos 
S.A., Agregados del Norte, Interquim, Bodegas Familia, Textiles Balalaika, 
Transmetano, Productos Químicos Panamericanos y Zeuss Petroleum. Es decir 
que de un énfasis en la agricultura y la ganadería, el municipio cambió su vocación 
hacia la producción industrial, que en efecto es la que más aporta actualmente a la 
economía. Aunque los trapiches aún funcionan en su mayoría en las veredas, la 
producción de otrora representa en la actualidad una mínima parte de los aportes, 
pero ellos tienen ahora un valor agregado y es que se han constituido en sitios de 
interés turístico. 
  
Sin embargo es preciso anotar que el desarrollo empresarial en Girardota, como 
en otros lugares, ha generado un problema medioambiental que muy 
probablemente a largo plazo no sea compensado por los aportes económicos y 
laborales derivados de las empresas que hay en el municipio. De hecho los 
beneficios económicos para el municipio en lo tocante a la tributación, proceden 
casi en su totalidad de las empresas, que en contraste con la agricultura utilizan 
sólo el tres por ciento del suelo, pero la contaminación de fuentes de agua, de 
                                                          
7
 Cuatro mil toneladas (una carga de panela equivale a 100 kilos del producto). 
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tierra y de aire son considerablemente mayores. (Ministerio del Medio Ambiente, 
2006).  
 
1.3 Democracia y Participación 
 
En cuanto a la participación ciudadana, el municipio de Girardota cuenta con 45 
Juntas de Acción Comunal (JAC), mismas que durante el periodo 2012- 2015 
manejaron un presupuesto participativo por un monto de 3.000 millones de pesos 
por año en período comprendido entre 2013 y 2015 (Zuluaga, 2012).  
 
Existen 25 asociaciones de usuarios de acueductos veredales, que administran el 
acueducto en sus respectivas comunidades, la mayoría de las cuales no cuenta 
con agua potable. Estas organizaciones a su vez se agruparon en la Asociación 
de Acueductos Comunitarios Veredales y Barriales del Municipio de Girardota, que 
en conjunto con representantes del gobierno municipal, forman parte de la Mesa 
Técnica de Agua (Villada, 2012:8). 
 
En las instituciones educativas del municipio se da cumplimiento a lo establecido 
por la Ley General de Educación (Ley115/1994) y el Decreto que la reglamenta 
(Decreto 1860/1994), en cuanto los espacios de participación. Cada año en cada 
Institución Educativa los estudiantes eligen mediante participación directa a través 
del voto a los representantes de sus grupos: Representante de los Estudiantes 
ante el Consejo Directivo (Artículo 93, Ley 115/1994) y Personero Estudiantil 
(Artículo 94, Ley 115/1994). Más recientemente y de acuerdo a la Ordenanza 26 
del 30 de diciembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, también 
se elige a un Contralor Estudiantil. Las funciones de cada uno de estos dignatarios 
están establecidas en la ley y en los Manuales de Convivencia de cada institución 
educativa. 
 
La Ley General de Educación también establece que en cada Establecimiento 
Educativo debe elegirse cada año un consejo Directivo (Artículos 143 y 144, Ley 
115/1994), cuerpo colegiado formado por representantes de distintos estamentos 
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de la Comunidad Educativa. Los ocho dignatarios que conforman el Consejo 
Directivo en cada Institución Educativa son: 
- El Rector o Rectora, quien lo preside. 
- El Representante de los Estudiantes. 
- El Representante de los Egresados. 
- Dos Representantes de los Padres de Familia. 
- Dos Representantes de los Docentes. 
- Un Representante de los sectores productivos del sector. 
 
Entre las funciones que establece la ley para el Consejo Directivo, está la de 
―participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y del plan de estudios (…)‖ (Artículo 144, literal g, Ley 115/1994). Esto 
les da la oportunidad de incidir en el direccionamiento estratégico de las 
instituciones educativas, en procura de impactar positivamente a sus 
comunidades, enfatizando en aquellos aspectos que sean considerados de interés 
o prioritarios para la población local, como podría ser el caso de la convivencia. 
 
En cuanto a la abstención electoral, esta es significativa en el municipio de 
Girardota. En la siguiente tabla pueden observase datos referidos a las elecciones 
del 2014. 
Tabla 2 - Abstención electoral en Girardota, año 2014 
 Abstención 
Girardota Antioquia 
Senado 62,24 % 60,32 % 
Cámara 62,26 % 60,49 % 
Presidente 58,74 % 57,34 % 
Información del Anuario Estadístico de Antioquia 2014 
 
La tabla revela que la abstención en el municipio fue bastante alta en las 
elecciones del 2014 e incluso se observa a simple vista que la abstención en este 
municipio fue en esa oportunidad un poco superior al promedio departamental de 
Antioquia. 
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En las elecciones del 2015 el panorama también fue de alta abstención, sin 
embargo hubo una disminución con relación a las elecciones del año anterior. 
Mientas que el 2014 la abstención en el municipio de Girardota fue superior al 
promedio departamental, en las elecciones del 2015 en todos los casos la 
abstención estuvo por debajo del promedio departamental de Antioquia. 
 
Tabla 3 - Abstención electoral en Girardota, año 2015 
 Abstención 
Girardota Antioquia 
Concejo 44,63 55,37 
Alcaldía 44,49 55,51 
Asamblea 45.94 54,06 
Gobernador 44,80 55,20 
Información de http://www.colombia.com/elecciones/2015/ 
 
Una posible explicación al por qué de esa abstención, así como otros datos sobre 
participación pueden extraerse de la Encuesta de Cultura Política realizada por el 
DANE en el año 2015, y que si bien no presenta información directamente referida 
a los ciudadanos del municipio de Girardota, si es un buen indicador de la cultura 
política de los colombianos en general, al contar con una muestra representativa 
en 28 ciudades del país. 
 
La Encuesta de Cultura Política (DANE, 2015), presenta -entre otros- los 
siguientes resultados, referidos a personas mayores de 18 años: 
 
- 56,2%, está totalmente de acuerdo con que los ciudadanos participan 
siempre y cuando tengan un beneficio particular. 
- 39,1 %, considera que participar no aporta nada a la solución de los 
problemas de la comunidad. 
- 39,7 %, manifestó que no votó en las elecciones del 2014 por desinterés. 
- 32 %, manifestó que no votó en las elecciones del 2014 porque los políticos 
son corruptos. 
- 58 % de las personas de 18 años y más considera que el proceso de 
conteo de votos NO es transparente en su municipio. 
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- 68,1 %, considera que el proceso de conteo de votos NO es transparente 
en el resto de Colombia. 
- 59,7 %, considera que Colombia es un país medianamente democrático, 
11,5 % considera que no es un país democrático. Solo el 28 % considera 
que es un país democrático. 
- 50 %, considera que en Colombia NO se garantizan los derechos a la vida, 
la libertad, la integridad y la seguridad. 
- 44,8 % de las personas de 18 años y más considera que en Colombia NO 
se garantizan los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y el 
trabajo. 
- 41,6 %, considera que en Colombia NO se garantizan los derechos a la 
libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación. 
- 56 % no confía en los partidos y movimientos políticos; 41,9 % no confía en 
el Congreso de la República; 40,7 no confía en los Jueces y Magistrados; 
36,5 % no confía en los Concejos Municipales/ Distritales; 33,6 % 
manifiesta no confiar en la Presidencia de la República; y 23,5 % manifiesta 
no confiar en la Defensoría del Pueblo. 
- En esta encuesta (2015) la institución en la que más confianza hay son las 
Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con un 49,3 % que 
confía mucho, y un 27,1 % que confía ―ni mucho ni poco‖. 
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1.4 Educación 
En el municipio cuenta con cinco (5) establecimientos educativos oficiales y once 
(11) privados. En las tablas que siguen se presentan los datos de identificación de 
cada establecimiento: 
 
Tabla 4 - Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Girardota 
Nombre Dirección Teléfono Grados Zona Sedes 
I. E. Colombia CL 5 A # 14 A-62 2890338 0 a 11 Urbana 1 
I. E. Emiliano García KR 16 # 9-61 2893120 0 a 11 Urbana 1 
I.E. Atanasio Girardot KR 17 # 11-51 2891448 0 a 11 Urbana+Rural 5 
I. E. Manuel José Sierra KR 14 # 7-49 2891114 0 a 11+CLEI Urbana+Rural 9 
I. E.R. Nuestra Señora del Carmen Vereda Encenillos 2893501 0 a 11 Rural 7 
I. E. San Andrés Vereda San Andrés 2891991 0 a 11 Rural 8 
Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos - DUE, corte 05/06/2015 
 
Tabla 5 - Instituciones Educativas Privadas del Municipio de Girardota 
Nombre Dirección Teléfono Grados Zona Sedes 
Centro Educativo Nubeluz La Nueva Kr 17D # 12A63 4545551 Preescolar Urbana 1 
Colegio Cenforma Kr 17# 7 -85 2898900 1 a 11 Urbana 1 
Colegio Comfama Girardota KR 18 # 5A-65 2894411 -3 Urbana 1 
I.E. Coopeducamos KR 18 A # 5B-24 2894425 -2 a 11 Urbana 1 
Instituto Corferrini CL 5 A # 14-24 2899813 CLEI Urbana 1 
C.E. Forjadores del Mañana CL 3 B # 17A-6 2893455 -2 a 5 Urbana 1 
Colegio Juan Bernardone KR 18 # 7-145 2892883 -2 a 11 Urbana 1 
C.E.  Neosistemas KR 17 # 7-191 2897804 0 a 11 Urbana 1 
Colegio Nuestra Señora del Rosario KR 14 # 8-05 2890081 0 a 11 Urbana 1 
I.P. Nuestra Señora de la Presentación CL 7 # 18-92 2890862 -2 a 11 Urbana 1 
Instituto Regional COREDI CL 5A # 14-41 2890733 6 a 11 Urbana 1 
Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos - DUE, corte 05/06/2015 
 
 
Estos establecimientos educativos son supervisados en el nivel municipal por el 
director del núcleo de desarrollo educativo y por el secretario de educación del 
municipio. A su vez, los diferentes estamentos del sector, se reúnen en la Junta 
Municipal de Educación (JUME) para coordinar acciones8. Un completo esquema 
con las entidades encargadas de la administración del sector educación, puede 
apreciarse en los anexos a este informe. 
 
                                                          
8
 La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece en su artículo 161 la creación de las Juntas 
Municipales de Educación (JUME), y define sus funciones. Su composición está establecida en el artículo 162 
de la misma ley. La JUME promueve la participación de los ciudadanos en las decisiones del sector. 
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Los 17 establecimientos educativos -6 oficiales y 11 privados- prestan el servicio 
educativo a los niños, niñas y adolescentes en la zona urbana y la zona rural. 
Educación que de acuerdo a Constitución Política de Colombia (1991) en su 
Artículo 67, es obligatoria entre los 5 los 15 años de edad, siendo responsabilidad 
de la familia, la sociedad y el Estado. De manera adicional, se presta el servicio 
educativo a las personas adultas que deseen alfabetizarse, o retomar sus estudios 
de primaria, básica o media, teniendo opciones en el sector oficial o en el sector 
privado, en distintas jornadas. 
 
En el siguiente gráfico se presenta un histórico de la matrícula en el municipio de 
Girardota, consolidando el sector público y el sector privado. 
 
 
Fuente: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/matriculas1 
 
Se observa que a partir del año 2009 se presenta un paulatino descenso en el 
número de estudiantes matriculados tanto en las instituciones oficiales y en las 
privadas9. Las razones de seguro pueden ser el origen de otro estudio. 
                                                          
9
 En la fuente no hay datos para el sector privado en el año 2014. 
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En vista de que la población de interés para este trabajo son los jóvenes 
estudiantes de grado 11, a continuación se presenta un histórico de la matrícula 
en ese que es el último grado de educación media en Colombia. 
 
 
Fuente: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/matriculas1 
 
Este gráfico sugiere que hay movilidad entre las instituciones públicas y las 
privadas, porque cuando en un sector baja la matricula en el otro sube. 
 
La distribución de los 7.057 en 2014 se presenta en la siguiente tabla: 
 
 
Fuente: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/matriculas1 
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En las instituciones educativas oficiales, estos estudiantes son atendidos por un 
cuerpo de docentes y directivos, cuyo número ha variado en los últimos años, tal y 
como se puede apreciar en el gráfico 4: 
 
 
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/docentes 
 
Esta gráfica muestra el número total de docentes y directivos del sector oficial con 
los que ha contado el municipio entre 2011 y 2014. Al descontar los directivos 
docentes (20, 18, 19 y 18 respectivamente entre 2011 y 2014), se obtiene el 
promedio de estudiantes por docente: 
 
Tabla N° 6 - Histórico del número de estudiantes por docente 
 
Año 
Girardota Promedio de estudiantes por docente 
Docentes Estudiantes Girardota Antioquia Colombia 
2011 264 7.761 29,39 32,91 29,34 
2012 255 7.544 29,58 32,38 28,23 
2013 259 7.246 27,97 31,94 27,92 
2014 258 7.057 27,35 31,49 27,04 
 
El promedio de estudiantes por docente se encuentra por debajo del promedio del 
departamento, pero por encima del promedio nacional. Se entiende que mientras 
menos estudiantes atiendan los docentes, más tiempo podrán dedicar a cada uno 
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de ellos. En este orden de ideas, mientras más bajo sea el promedio por docente 
es dable esperar mejores resultados académicos. 
 
Entre las diferentes áreas del conocimiento que conforman la malla curricular 
ofrecida a los estudiantes colombianos, es obligatorio el estudio de la Constitución 
y la Instrucción Cívica, ―así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Constitución 
Política de Colombia, 1991. Artículo 41). Las Instituciones Educativas de Girardota 
no son ajenas a este mandato, y por ello se ha establecido en los planes de 
estudio de los estudiantes de básica y media, el abordaje de la Constitución 
Política de Colombia, de algunos elementos de la Ley General de Educación y por 
supuesto del Manual de Convivencia de la respectiva institución. Además se 
fomentan prácticas democráticas como las ya mencionadas, a las que se suman 
los actos cívicos y culturales, las direcciones de grupo, las salidas pedagógicas y 
la interacción con otras instituciones. Siendo muy importante el tema de la 
convivencia al interior de la Institución Educativa, a la espera desde luego de 
generar un impacto positivo en las familias y en la comunidad en general10. 
 
1.5 Convivencia y Paz 
En relación con la convivencia y la paz en el municipio, que es el tema 
directamente relacionado con esta investigación en el programa de maestría en 
educación, el Centro de Investigaciones Criminológicas (CICRI) de la Policía 
Nacional, presenta la siguiente información estadística: 
 
Tabla 7 - Delitos en el Municipio de Girardota, Antioquia 
Delitos 2011 2012 2013 2014 2015 
Homicidios 32 25 36 18 20 
Hurto a Personas 20 6 13 24 49 
Lesiones Personales 12 15 25 50 82 
Fuente: elaboración propia con datos del CICRI de la PONAL. 
 
                                                          
10
 Pueden evidenciarse en el municipio de Girardota y en general en las instituciones educativas nacionales, 
los distintos tipos de currículo que se ponen en juego en la educación para la ciudadanía (EPC) de los que 
trata Bolívar (2007): formal: presente en las asignaturas del plan de estudio relacionadas con la EPC; no 
formal: presente en los actos cívicos; y no formal: presente en las interacciones con otras instituciones. 
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De entre los 16 tipos de delitos que se registran en las estadísticas de la CICRI, 
se seleccionaron tres para ejemplificar la situación de convivencia11. 
 
La Tasa de Homicidios = (N° de homicidios / Población Total)  x 100.000 
habitantes: en 2015 en el municipio se presentaron 36 homicidios por cada 
100.000 habitantes, lo que supera la tasa departamental de Antioquia que es 
30,16 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la de Colombia, que el 2015 
alcanzó los 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.  
 
En cuanto al hurto a personas, se observa que luego de una caída en el año 2012, 
el delito inicia un ascenso preocupante toda vez que en 2015 alcanzó a más del 
doble de casos que se presentaron en 2011. Es menester insistir en que no se 
trata de explicar, mediante unas cifras la relación entre EPC y condiciones de 
seguridad del municipio, sino de ampliar un poco más sobre el contexto en que se 
mueven los estudiantes.  
 
El hurto a personas es uno de los delitos por los que indaga la Encuesta de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC)12, debido a que existe un gran 
subregistro, ya que buena parte de los casos no son denunciados. 
  
El propósito de la ECSC es presentar información sobre la criminalidad. Concretamente, 
los eventos reportados por la población objetivo incluyen tanto la criminalidad visible, como 
la criminalidad oculta, es decir, aquellos eventos que no se encuentran en los registros 
administrativos porque no son reportados o denunciados ante las autoridades 
competentes. (DANE 2015:2) 
 
Pero la cifra más representativa de las tres que se presentan a modo de ejemplo, 
es la referida a las lesiones personales, que en 2015 fue de un 683 % por encima 
de la presentada en 2011. 
                                                          
11
 La información completa (para todos los municipios del país) puede consultarse en la siguiente dirección 
de internet: http://oasportal.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/observatorio/cicri/cifras.html 
12
 Los otros delitos por lo que indaga la ECSC son: hurto a residencia, hurto a vehículo, involucramiento en 
riñas y peleas (con o sin lesiones personales), y extorsión o intento de extorsión. 
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1.6 Símbolos 
Como suele suceder, los símbolos tales como el escudo, la bandera y el himno, 
representan la historia, la tradición y los valores culturales del lugar a que aluden. 
En este caso se presentan los de Girardota para que el lector se haga  a una idea 
de la relación entre las crudas cifras presentadas y los valores que representan, 
algunos de los cuales resultan ya anacrónicos13.  
 
1.6.1 Escudo 
 Interpretación Oficial: ―Banda en oro, en la que se lee la 
divisa ‗HOGAR Y TRABAJO‘, características que siempre 
han distinguido a los hijos de Girardota.  
―Cornucopia en oro, de la cual brotan frutos de la región,  
que simboliza la pujanza de los campesinos y la vocación 
agrícola tradicional del municipio. 
―Sobre fondo plata y en esmalte ladrillo, el perfil de la 
Catedral de la Diócesis de Girardota con la torre enfrentada 
hacia el cuartel diestro, simboliza la fe y la religiosidad de la comunidad 
girardotana 
―El Río Medellín está representado con el fondo azul, el cual atraviesa un valle 
entre sendas montañas  y las cordilleras Occidental y Central, sobre ellas la figura 
de un cuervo negro, que monta guardia mirando hacia la cordillera Occidental; 
éste es símbolo del espíritu audaz y animoso para arriesgarse en la defensa de los 
bienhechores. ―El escudo va montado sobre un pedestal en esmalte sable.‖ 
 
1.6.2 Bandera 
Interpretación Oficial: Verde: representa la labor 
agrícola y las verdes praderas, fuente de ingreso para 
los habitantes; Amarillo: representa la industria; 
Blanco: representa la fe del pueblo, católico y 
creyente. 
                                                          
13
 La fuente es el website oficial del municipio. 
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1.6.3 Himno 
 
CORO 
 
Salve tierra sagrada y prolífica, digna 
siempre de gloria y honor. 
En tus aras iOh madre munífica! 
ofrendamos un himno de amor. 
 
 
I 
Surgiste de los varones 
de esclarecido abolengo, 
que nos regalara España 
cuando venció al Sarraceno. 
De la Epopeya fecunda, 
del conquistador guerrero, 
que se extasió en las riquezas 
escondidas en tu suelo. 
 
IV 
Don Juan de Dios Aranzazu 
te dio nombre y posición, 
y Don Sancho De Londoño 
prestigio, gloría y honor. 
GIRARDOTA te llamaron 
para dar a tu blasón 
la heráldica inconfundible 
de Atanasio Girardot. 
 
II 
El hierro de la conquista 
rompió tus ricos veneros, 
y tus selvas intrincadas 
transformó en valles amenos. 
Y así, en las postrimerías 
del Siglo Decimosexto, 
diste patria, abrigo y oro 
a las huestes de Robledo. 
 
V 
Fuiste cuna de varones 
de esclarecido abolengo, 
tus mujeres son dechado 
de recato y de bondad. 
Y guardas en tu Santuario 
de Suntuosa Catedral, 
en nuestro Señor Caído, 
tu más rico talismán. 
 
III 
Fueron tus nobles colonos: 
los Rodas, los De Alarcón, 
los Jaramillo, los Suárez, 
De Martín, Ruiz de Quiroz, 
Juan Gómez De Salazar, 
Garcés, Ramírez De Coy 
y la gran latifundista 
Doña Ana De Castrillón. 
 
VI 
¡Salve, salve Girardota! 
Tierra fecunda de paz, 
tus campos respiran vida, 
tus hogares santidad. 
En tu regazo materno. 
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CAPÍTULO II 
EL PROBLEMA 
 
 
2.1 Planteamiento del Problema 
 
La violencia es un fenómeno tan complejo como indeseable. Según Galtung 
(2003), existen tres tipos principales de violencia: la primera y más fácil de 
reconocer es la violencia directa, que incluye la agresión física, la tortura y la 
muerte. Se trata de un evento, un hecho concreto en el que hay un alguien que la 
ejerce y una persona o personas objeto de dicha violencia.  
 
La segunda es la violencia estructural o indirecta, misma que el autor define en el 
marco de las relaciones de explotación. Es un proceso latente en el que no hay 
actor de vida identificado, se manifiesta a través de un poder desigual y de falta de 
oportunidades de vida distintas. 
 
En tercer lugar está la violencia cultural que justifica o legitima la violencia directa 
o estructural.  
 
Desde su independencia de España, Colombia ha estado inmersa en consecutivos 
episodios de violencia directa que -con distinta intensidad-, han afectado 
reiteradamente a la población, generando sufrimiento, temor, desplazamiento y 
muerte. La paz y la convivencia se ven constantemente vulneradas. Sin embargo, 
ha sido del interés del estado colombiano formar a sus ciudadanos para la 
convivencia pacífica, intentando enseñar a los niños, niñas y adolescentes, a 
través del sistema de educación formal, algunos valores14 fundamentales que 
                                                          
14
 Cortina (2010), define los valores como “cualidades de las personas, las acciones, las instituciones o las 
cosas, que atraen cuando son positivas y repelen cuando son negativas”. En este sentido, señala la misma 
autora que“los valores nucleares de la ciudadanía son entonces la libertad y la igualdad vividas desde la 
solidaridad, puesto que solo el apoyo mutuo hace posibles las conquistas comunes.” 
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conduzcan a una mejora en cuanto a la convivencia, esforzándose además por 
desarrollar en los educandos competencias ciudadanas básicas, que les permitan 
―ser con otros, ser con los iguales‖ (Cortina, 2010: p.98) -esencia misma de la 
ciudadanía-. Se aprecia entonces que la pretensión institucional de mejorar la 
convivencia pacífica de los ciudadanos con un trabajo sistemático y continuo 
desde las escuelas, no se corresponde con las cifras de criminalidad y violencia15 
presentes en la sociedad, cuyo análisis revela precisamente que año tras año el 
problema dista de resolverse. 
 
En el Proyecto Educativo Institucional (PEI)16 de cada institución educativa, existe 
un modelo de ciudadano instituido. Los jóvenes que egresan como bachilleres 
deberían ser -de acuerdo con ese ideal- la síntesis de una serie de procesos 
formales e informales en los que participaron durante su formación desde 
preescolar al grado once, no solo en relación a lo estrictamente académico, sino 
también -en procura de la formación integral que demanda la sociedad- en 
relación a su crecimiento como personas y como ciudadanos. La Constitución 
Política de Colombia (1991) señala en su Artículo 67 que ―La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente‖; y en su Artículo 22 dice que ―La 
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento‖, lo cual es ratificado 
aún más en el Artículo 95 -numeral 6- donde establece como una obligación de 
todos los colombianos ―propender al logro y mantenimiento de la paz.‖ 
 
                                                          
15
 Que pueden consultarse por ejemplo en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que se ha 
realizado para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, y que está disponible en la página web del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Donde se presentan los datos de victimización, indagando 
sobre los delitos no reportados a las autoridades; y en las estadísticas del Centro de Investigaciones 
Criminológica (CICRI) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, donde 
se presentan datos detallados sobre los delitos que han sido denunciados o que la autoridad ha atendido 
oficiosamente. Las estadísticas del CICRI están disponibles en el web site de la Policía Nacional. 
16
 “Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar 
y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos” (Art.73. Ley115/94). 
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Se entiende que el proceso educativo formal (lo instituido) no es de ninguna 
manera la única fuerza que moldea a los futuros ciudadanos, sino que también 
tienen gran influencia en ello otros aspectos de su cotidianidad y su entorno (lo 
instituyente). Es en esta relación dialéctica que se forman los nuevos ciudadanos. 
Desde el punto de vista institucional y en lo que se refiere a la educación formal, el 
propósito es que el modelo instituido tenga el mayor impacto posible -en este caso 
particular en lo referido a las competencias ciudadanas en su dimensión de 
convivencia y paz-.  
 
En este esfuerzo colectivo que es la escuela, conviven dos componentes fundamentales: lo 
instituido y lo instituyente. Lo instituido son las formas definidas como normas y los 
sistemas de valores considerados como unificadores de las acciones en el interior de la 
escuela y en todas las escuelas. Es la regla general que organiza el trabajo educativo 
mediante la facilitación de los medios materiales y una búsqueda que dé una sociedad 
estructurada con sus determinaciones específicas. Lo instituido es lo que está dado, 
entendido como el sistema explícito para la organización y conducción de la educación. 
Lo instituyente tiene su espacio en lo instituido y le da sentido en tanto que condición de su 
existencia. Lo instituido está formado por las normas establecidas, por los medios y los 
recursos, es la vida cotidiana, lo permanente, lo apremiante. En este medio término entre lo 
instituyente y lo instituido, está dialécticamente, lo que se está instituyendo en el proceso 
de discusión y generación de nuevos valores, normas y procedimientos. (…) 
Lo instituyente son las personas vinculadas a la vida de la institución, que expresan sus 
deseos, que construyen y reconstruyen espacios de acción en un proceso interactivo en el 
medio en el que actúan. Gadotti (2003:70) 
 
Por su parte, según lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional (2003): 
―Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible 
que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática‖. 
(Puede entenderse esa ―manera constructiva‖ como antítesis a las maneras 
destructivas que comporta la violencia). No obstante, todo esto choca de frente 
con las estadísticas nacionales de inseguridad, lo que da a pensar que no existe 
hay una relación directa entre las competencias ciudadanas promovidas por el 
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Gobierno desde las aulas de clase en torno a la violencia y lo que pasa en la 
realidad de los niños, niñas y adolescentes.  
 
En las Instituciones Educativas Colombianas se trabaja para desarrollar las 
competencias ciudadanas básicas. Éstas están organizadas en tres grandes 
grupos:  
 
1. Convivencia y paz. 
2. Participación y responsabilidad democrática. 
3. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
 
Sobre las primeras en las cuales se basa este trabajo se hablará detenidamente 
un poco más adelante.  
 
La competencias relacionadas con la participación y la responsabilidad 
democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, 
teniendo en cuenta el respeto tanto los derechos fundamentales de los individuos 
como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en 
comunidad. La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del 
reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen a la vez 
como límite, los derechos de los demás. La dimensión convivencia y paz, 
promueve una sociedad pacífica (Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas, 2004). 
 
De acuerdo con Castoriadis (1989) la sociedad es multiforme y de algún modo 
pueden establecerse unos mínimos comunes en cuanto al ejercicio ciudadano que 
toman en nuestro caso la forma de las ―competencias‖, cuyo conjunto da lugar a 
un perfil o un modelo (instituido) y que puede incluso segmentarse de tal forma 
que eventualmente, tal y como ha sucedido en la historia de la ciudadanización en 
Colombia (Mesa, 2008) se encuentren modelos diferentes en consonancia con las 
épocas y en el caso concreto de esta investigación, de acuerdo con un fenómeno 
con el que se convive en la cotidianidad: la violencia. En este sentido, puede 
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configurarse institucionalmente un modelo de ciudadano orientado al rechazo de 
la violencia que se enfrenta con multiplicidad de manifestaciones, a través de las 
cuales se pone en juego el modelo de ciudadano instituido. El problema en 
realidad, es la diferencia o la posible diferencia entre lo instituido y lo instituyente 
en materia de competencias ciudadanas de convivencia y paz en relación con la 
violencia, la cual desde luego no pretende, ni mucho menos, agotarse con los 
resultados de esta investigación, sino que más bien, valga reiterarlo, solo pretende 
aportar elementos de análisis de la realidad desde una perspectiva explicativa en 
un nivel descriptivo. 
 
Esta investigación se enmarca justamente en la aparente contradicción que se 
observa entre el esfuerzo estatal por formar en competencias ciudadanas, y la 
falta de correspondencia con una mejora de la convivencia en la sociedad, en un 
contexto específico que es, tal y como se ha reiterado, el municipio de Girardota. 
En este sentido se pretende examinar la relación que guardan los objetivos, los 
contenidos y las estrategias orientadas a formar a los estudiantes entre preescolar 
y grado once del municipio con ―la realidad‖ que viven. El instrumento para esta 
aproximación es el diseño, aplicación y validación de una escala en que las 
competencias se han convertido en indicadores representados en afirmaciones, 
que cada uno de los estudiantes puede valorar en un cuestionario diseñado para 
el efecto. Estas afirmaciones se relacionan directamente con los conocimientos y 
las prácticas de los estudiantes alrededor de las competencias mencionadas. 
 
2.2 Objetivo General 
 
Diseñar, validar y aplicar una escala sobre conocimientos y prácticas relacionadas 
con competencias ciudadanas de convivencia y paz en estudiantes de grado once 
del municipio de Girardota – Antioquia.  
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2.3 Objetivos Específicos 
 
1) Describir las competencias cognitivas, emocionales y comunicativas 
orientadas a la convivencia y al rechazo de la violencia en los planes de 
estudio que han cursado los estudiantes de grado once en las instituciones 
educativas del municipio de Girardota. 
 
2) Evaluar las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez de una 
escala sobre conocimientos y prácticas relacionadas con competencias 
ciudadanas de convivencia y paz. 
 
3) Describir la distribución de los conocimientos y prácticas que sobre la 
violencia tienen los estudiantes de grado once del municipio de Girardota 
en relación con características como edad, sexo, composición familiar, 
estrato socioeconómico, lugar de residencia, etc. 
 
2.4 Justificación 
 
El proceso de paz que actualmente se adelanta en La Habana, entre 
representantes del gobierno colombiano y las FARC, en procura de una solución 
negociada al conflicto armado interno que ha tenido lugar por cincuenta años, 
genera preguntas en torno a cómo será el posconflicto y sobre aquello que debe 
hacerse para que algo así no se repita. Preguntas que incluyen, por ejemplo, 
¿cómo se hará la desmovilización?, ¿qué pasará con las armas que entreguen los 
desmovilizados?, ¿Qué garantías tendrán los ex combatientes?, ¿todas las 
estructuras de las FARC se acogerán a los acuerdos?, ¿cómo impactará a los 
municipios el retorno de los ex combatientes?, ¿intentarán las bandas criminales 
(Bacrim) captar a los desmovilizados?, ¿cómo se reestructurarán las Fuerzas 
Militares y de Policía para reorientar su esfuerzo?, ¿la materialización de los 
acuerdos disminuirá los índices de criminalidad?, entre muchas otras. 
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Por orden del Ejecutivo, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- ha 
instaurado la ―Cátedra para la Paz‖ como curso obligatorio para todos los niveles 
de educación formal, y que procura ayudar a mejorar la convivencia pacífica de los 
ciudadanos17. Valga anotar que el grueso de los estudiantes de dicha cátedra en 
el sistema de educación formal son menores de edad. En efecto, se trata de los 
niños, niñas y adolescentes que cursan estudios de pre-escolar, básica primaria, 
básica secundaria y educación media. De aquellos que no abandonen el sistema 
educativo, es de quienes se espera -en mayor medida- que cuando asuman su rol 
como ciudadanos en ejercicio, como generaciones de relevo, contribuyan a 
transformar la realidad violenta del país. 
 
De hecho la Cátedra para la Paz, como nueva iniciativa estatal que vendrá a 
complementar la formación en competencias ciudadanas, justamente para la 
construcción de la paz, en el municipio de Girardota podría tener como insumo los 
resultados del presente estudio, en el que se intenta medir el grado de 
correspondencia entre las competencias ciudadanas orientadas al rechazo de la 
violencia, con los conocimientos, y prácticas que sobre ese fenómeno manifiestan 
los estudiantes de grado once del Municipio. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio, podrían dar luces sobre las tensiones 
existentes entre lo esperado en temas de convivencia y paz, y lo que se da en la 
realidad. Podría también permitir a las instituciones educativas participantes del 
estudio y a las autoridades municipales tomar algunas determinaciones en aras de 
mejorar las competencias ciudadanas desde la escuela. 
 
El instrumento que se ha elaborada para llevar a cabo esta investigación, puede 
ser aplicado en otros municipios del departamento de Antioquia, o del para 
obtener información valiosa en temas de convivencia y paz. 
 
                                                          
17
 Ver la ley 1732 del 1ro de septiembre de 2014, que crea la Cátedra para la Paz, y el decreto 1038 del 25 de 
mayo del 2015 que la reglamenta. 
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2.5 Antecedentes  
2.5.1 Revisión Sistemática 
 
Para definir el estado del arte de las investigaciones en torno a los conocimientos, 
y prácticas de los estudiantes con respecto a la violencia y las competencias 
ciudadanas, se recurrió a la técnica denominada Revisión Sistemática. 
Concretamente se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura por 
sensibilidad en tres bases de datos. Una de ellas general (científica), una temática 
(ciencias sociales) y una específica (educación): 
 
 Scientific Electronic Library Online (Scielo) 
 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc), y 
 Education Resources Information Center (ERIC). 
 
Se emplearon como criterios de búsqueda18: ―Conocimientos Actitudes y 
Prácticas‖, ―Escuela Secundaria‖, ―Competencias Ciudadanas‖, ―Estudiante‖, y 
―Violencia‖ (en español e inglés), en distintas combinaciones.  
 
Se seleccionaron algunos artículos, aplicando criterios de inclusión establecidos 
previamente y exclusión, establecidos posteriormente19, así:  
 
2.5.1.1 Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
- Que el idioma del artículo sea español o inglés. 
- Que las palabras clave o sus combinaciones 
aparezcan en el título o resumen. 
- Que hubiera sido publicado en 2011 o después. 
- Que el contenido estuviera relacionado 
directamente con el tema de Competencias 
Ciudadanas. 
- Que tuviera como sujetos de investigación a 
jóvenes del último grado de la educación 
secundaria (grado 11 en Colombia). 
- Que estuviera centrado en el Bullying. 
- Que el artículo se centre en problemas de 
convivencia intraescolar. 
- Que el tema fuera el de violencia, pero que no 
estuviera enfocado en los estudiantes de 
secundaria, ni abordara el problema desde las 
competencias ciudadanas. 
- Que tratara sobre estudiantes de secundaria, pero 
no se enfocara en las competencias ciudadanas. 
 
                                                          
18
 Consultado el Tesauro de la Unesco, las palabras “Estudiante”, “Violencia” y “Escuela Secundaria” 
aparecen registradas allí. Los otros términos aparecen por separado como: “Competencia”, “Ciudadanía”, 
“Conocimiento(s)”, Actitud, y “Practica(s)”. 
19
 Los criterios de exclusión se establecieron posteriormente debido a que luego de la lectura de los 
resúmenes se observó que los artículos (que no fueron tenidos en cuenta) no estaban relacionados con los 
temas de interés de la investigación 
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- Que tratara temas sobre Conocimientos, Actitudes 
y Prácticas en entornos escolares. 
 
 
Para la búsqueda, selección y administración de los recursos electrónicos, se 
empleó el programa Zotero© en el navegador Mozilla Firefox©. 
 
2.5.1.2 Resultados de la Revisión Sistemática 
 
En la siguiente tabla, pueden apreciarse los resultados de la Revisión Sistemática 
realizada en las tres bases de datos ya referenciadas. 
 
Tabla N° 8 - Resultados de la Revisión Sistemática 
Revisión Sistemática 
Consulta: 30ABR2016 
Periodo de búsqueda 2012-2016 
Scielo Redalyc ERIC 
N° Palabras Clave E S E S E S 
1 Conocimientos+Actitudes+Prácticas 72  54  1  
Knowledge Attitudes Practices 46  305  151  
2 Escuela+Secundaria 93 1 104  16  
High+School 557  479  126.108  
3 Competencias+Ciudadanas 16 7 20 1 0  
Citizenship+Competences 4  0  29 1 
Civic+Competences 6  0  93  
4 Estudiante 470  15.779  150  
Student 1.194  144  718.858  
5 Violencia 1.160  2.229  9  
Violence 636  196  15.716  
  4.251  19.310  861.131  
E: Encontrados; S: Seleccionados. 
 
 
En este proceso se determinó que al buscar (en estas bases de datos) literatura 
que trate sobre ―Conocimientos, Actitudes y Prácticas‖, la casi totalidad de los 
artículos encontrados hacen referencia a investigaciones del campo de la salud, 
en temáticas como las contenidas en el siguiente recuadro: 
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Ninguna de estas temáticas es útil al propósito de esta investigación, pero esta 
circunstancia permite verificar que los estudios sobre Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas, CAP (o KAP en inglés), se han desarrollado principalmente en el área 
de la salud, y que pese a las enormes ventajas que ofrecen para la recogida de 
información, los estudios CAP han sido poco explorados en las Ciencias Sociales 
y en la Educación. 
 
En cuanto al criterio de búsqueda N° 2, ―Escuela Secundaria‖, se encontró profusa 
literatura, pero muy dispersa en los más diversos temas, tales como los 
registrados en este recuadro: 
 
 
 
El criterio de búsqueda N° 3 ―Competencias Ciudadanas‖ arrojó pocos resultados, 
pero fue en este caso donde se realizó la selección del mayor número de artículos 
de interés para esta investigación (9 de 10). 
 
En cuanto a la búsqueda por los otros dos criterios ―Estudiante‖ y ―Violencia‖ se 
halló que la literatura existente es bastante extensa, en particular para la palabra 
―Estudiante‖ en inglés. Valga anotar que en el proceso se verificó que ERIC 
Sexualidad; VIH/SIDA; Malaria; Dengue; Contracepción; Prevención de ETS; Discapacidad; Gestantes; 
Consumo de Cigarrillo; Leishmaniasis; Tuberculosis; Diabetes; Maltrato Infantil; Sífilis; Papanicolaou; 
Neurotoxoplasmosis; Hepatitis B; Enfermedad de Carrion; Cáncer de Cuello Uterino; Cáncer de 
Próstata; Epilepsia; Accidentes Ocupacionales; Alcoholismo; Medicina Alternativa; Riesgo de 
Embarazo; Consumo de Tabaco; Salud Bucal; Citología Cérvico Uterina; Fascioliasis; Influenza; 
Riesgos Laborales; Actividad Física; Lactancia Materna; Educación Sexual; Carbunco; Drogadicción; 
Programas de Nutrición; Dispositivo Intrauterino (DIU); Control de Infecciones Intrahospitalarias; 
Seguridad Alimentaria, y Diabetes, entre otros. 
 
Estética escolar; Formación de Profesores; Conflictos de Sociabilidad; Bullying; Medio Ambiente; 
Políticas Educativas; Investigar en la Escuela; Actividades Laborales; Universidad; Hábitos de 
Consumo; Etnicidad; Lenguaje; Deserción; Funciones Didácticas; Segregación e Inequidad; Patrimonio; 
Gestión del Conocimiento; Gramática; Tecnologías; Educación Sexual; Hábito Dietéticos; Derechos 
Humanos; Autorregulación; Culturas Juveniles; Reglamento Escolar; Consumo de Bebidas; VIH/Sida; 
Sociedad de la Información; Geoometría; Política Pública; Hábitos de Fumar; Promotores de Equidad; 
Ciberbullying; Conductas Sexuales, y resiliencia, entre otras. 
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contiene el mayor número de recursos sobre ―Escuela‖ y ―Estudiante‖. Como en 
los casos anteriores los resultados se dispersan en las más variadas temáticas. 
Fue necesario aplicar distintos filtros y combinar palabras para hacer más 
manejable el volumen de información. 
 
Como resultado del proceso anterior de búsqueda, inclusión y exclusión, se 
seleccionaron diez artículos. -D‘Aloisio (2015)-, autor de uno de los artículos 
seleccionados presente un interesante punto de vista sobre el papel de la escuela 
desde la perspectiva de los estudiantes, la cual incluye la posibilidad de formarse 
como ciudadanos participativos. No obstante no existe una visión homogénea 
acerca de la participación, al contrario, ésta varía de acuerdo con los estratos en 
que viven los jóvenes. Aunque el estudio se realizó en Argentina, sus resultados 
tienen mucho que decir respecto a lo que pasa en nuestro medio. De hecho pone 
de manifiesto que los estudiantes no son solamente espectadores, sino que tienen 
sus propios intereses. 
  
Dos de los artículos se enfocan en las competencias ciudadanas en el aula, uno 
mide su nivel de desarrollo en los estudiantes -Ochman y Cantú (2013)-, y el otro -
Diazgranados (2015)- evalúa el impacto del ambiente (clima escolar) en la 
proclividad de los estudiantes a la violencia. Se hace evidente en estos autores 
que la escuela es un espacio para el desarrollo de las competencias ciudadanas, y 
que además, aspectos no relacionados con el currículo formal inciden en la 
predisposición de los jóvenes estudiantes a apoyar acciones violentas. 
 
El cuarto artículo -Montoya (2008)- hace una revisión de la bibliografía oficial 
colombiana en materia de Competencias Ciudadanas, siendo un buen punto de 
partida para luego ahondar más en ese campo. 
 
Cuatro de los otros textos seleccionados, -Jiménez, Lleras y Nieto (2010); Mejía y 
Perafán (2006); Restrepo (2006); y Mieles y Alvarado (2012)- se refieren al 
discurso oficial en torno a las competencias ciudadanas, señalando que éste debe 
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ser debatido ser debatido, e invitan a hacerlo con un sentido crítico. En Mieles y 
Alvarado (2012) se argumenta en torno a la invisibilización de otras ciudadanías 
en contraste con la imposición a los jóvenes estudiantes de la visión 
gubernamental de lo que es la ciudadanía, y la definición, también oficial de lo que 
deben ser los conocimientos, actitudes y prácticas de un ―buen ciudadano‖. Señala 
el autor que esto de por sí es un acto violento que desconoce la polisemia de la 
ciudadanía, y dificulta el surgimiento y desarrollo de otras posibilidades. En este 
sentido hay un amplio debate, no solo en Colombia sino entre intelectuales del 
mundo alrededor de estos temas. 
 
Los últimos dos artículos, presentan la construcción de escalas sobre 
competencias ciudadanas. Uno de ellos fue escrito en Colombia por Zambrano, 
Fernández, Rivera y Zapata (2015)-, sobre una muestra relativamente reducida de 
estudiantes universitarios, y el segundo en Holanda - Geboers, Geijsel, Admiraal, y 
ten Dam (2015)-, sobre una muestra amplia de estudiantes de primaria y 
secundaria. 
 
Ninguno de los artículos seleccionados se enfoca en las dimensiones de 
convivencia y paz de las competencias ciudadanas, según son definidas por el 
Ministerio de Educación Nacional, o -en un sentido más general- ninguno se 
enfoca en la incidencia (positiva) de las competencias ciudadanas en las 
diferentes manifestaciones de violencia. 
  
Al ampliar la búsqueda, indagando sobre posibles fuentes desde lo institucional, 
se encontró que el DANE realiza desde el año 2007 una Encuesta de Cultura 
Política, que tiene como objetivo general: 
 
Generar información estadística estratégica que permita caracterizar aspectos de la cultura 
política colombiana, basados en las percepciones de los ciudadanos sobre su entorno 
político, como insumo para diseñar políticas públicas dirigidas a fortalecer la democracia 
colombiana. 
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La Encuesta de Cultura Política se realizó los años 2007, 2008, 2011, 2013 y 
2015. En la última oportunidad se aplicó en 104 municipios, en 14.268 hogares, a 
32.614 personas. Declarando como sus objetivos específicos: 
 
- Conocer el nivel de apoyo de los ciudadanos colombianos a la democracia y determinar los 
factores que están asociados a este respaldo. 
- Caracterizar los factores que determinan la participación política y la abstención electoral 
en Colombia. 
- Identificar los factores asociados a la participación ciudadana en Colombia. 
 
El cuestionario empleado en la Encuesta de Cultura Política, tiene cinco módulos o 
grupos de contenidos, a través de los cuales se agrupa la información. El 
cuestionario tiene un total de 71 preguntas. 
 
 
Tabla N° 9 - Estructura de la Encuesta de Cultura Política (1) 
Módulos Contenidos Preguntas 
Módulo A Datos de Identificación 13 Preguntas - Ubicación Espacial 
Módulo B Datos de Registro 8 Preguntas - Características de las Personas 
Módulo C Participación Ciudadana 12 Preguntas - Participación y conocimiento de espacios y 
mecanismos 
Módulo D Elecciones y Partidos Políticos 19 Preguntas - Motivaciones de participación electoral y 
simpatía con Partidos Políticos 
Módulo E Democracia 19 Preguntas - Conocimiento del sistema democrático y 
su apoyo ciudadano. 
  Un total de 71 Preguntas 
 
Los módulos C, D, y E, ofrecen la información que en cada caso se indica. 
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Tabla N° 10 - Estructura de la Encuesta de Cultura Política (2) 
Módulo Datos 
Participación Ciudadana  Proporción de personas que conocen los espacios y mecanismos de 
participación garantizados por la ley. 
 Proporción de personas según si consideran útil la participación ciudadana. 
 Proporción de personas según obstáculos que restringen la participación 
ciudadana. 
Elecciones y Partidos  Proporción de personas según comportamiento electoral 
 Proporción de personas que confían en el proceso electoral 
 Proporción de personas según si consideran el voto útil 
 Proporción de personas que simpatizan con partidos o movimientos 
políticos 
 Proporción de personas según motivaciones de los ciudadanos frente a la 
participación electoral 
 Proporción de personas según posición política 
Democracia  Proporción de personas que prefieren la democracia como sistema político 
frente a otros. 
 Proporción de personas según consideran el país como democrático, 
medianamente democrático o nada democrático. 
 Proporción de personas según conocimiento que tienen los ciudadanos del 
concepto de Democracia en Colombia 
 Proporción de personas según interés frente al tema político. 
 Proporción de personas que confían en las principales instituciones del 
Estado 
 
Si bien la Encuesta de Cultura Política ofrece información importante en relación 
con las competencias ciudadanas, esta información es referida a personas 
mayores de 18 años y se enfoca en la dimensión Participación y 
Responsabilidad Democrática (según las definiciones del Ministerio de 
Educación). 
 
En esee sentido, los resultados de una investigación orientada a medir 
conocimientos y prácticas de los estudiantes colombianos del grado 11 (en 
particular del municipio de Girardota) con respecto a la violencia y las 
competencias ciudadanas que pretenden evitarla, es sin duda un aporte 
importante a la comunidad científica. 
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Este capítulo está dividido en tres partes. En la primera se aborda el tema de las 
competencias ciudadanas, como las propone el Ministerio de Educación Nacional, 
en la segunda parte se presentan algunos apuntes sobre la violencia según la 
definición del sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, y en la tercera se 
abordan algunos elementos básicos de la psicometría. 
 
Sin dejar de reconocer que hay un profuso debate en torno las competencias 
ciudadanas, a los efectos de esta investigación interesa profundizar en la 
propuesta concreta del Ministerio de Educación Nacional, pues es ésta a fin de 
cuentas la postura instituida en Colombia, y es de acuerdo con su enfoque que se 
intenta desarrollar esas competencias ciudadanas desde las aulas. 
 
De igual modo en cuanto a la violencia hay múltiples posturas. En el presente 
estudio se trata de reconocer a la violencia como algo indeseable con fundamento 
en los derechos humanos, y para contar con un referente teórico sólido, se acoge 
la propuesta de Johan Galtung, al considerar que en la misma se subsumen a 
algunas otras definiciones, y abarca una serie de ámbitos de desarrollo de los 
seres humanos, yendo desde lo cotidiano a lo geopolítico. 
 
Finalmente, se considera necesario sustentar el por qué la psicometría es una 
herramienta válida para medir los conocimientos y las prácticas de la personas, en 
particular de los jóvenes estudiantes de grado once en el municipio de Girardota. 
Sirviendo este abordaje como elemento introductorio a quienes no estén 
familiarizados con los estudios de esta clase. 
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3.1 Las Competencias  
 
La 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española20 que elabora la Real 
Academia, presenta las siguientes acepciones para la palabra ―Competencia‖: 
Competencia (1). 
(Del lat. competentĭa; cf. competir). 
1. f. Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. 
2. f. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma 
cosa. 
3. f. Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 
demandando un mismo producto o servicio. 
4. f. Persona o grupo rival. Se ha pasado a LA competencia. 
5. f. Am. Competición deportiva. 
Competencia (2). 
(Del lat. competentĭa; cf. competente). 
1. f. incumbencia. 
2. f. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado. 
3. f. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 
resolución de un asunto. 
 
Para esta investigación, la acepción idónea sería la contenida en el numeral 2.2 
Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 
Ser competente. 
 
Torrado (2000) afirma que "el concepto de competencia puede ser entendido 
como el conocimiento que alguien posee y el uso que ese alguien hace de dicho 
conocimiento al resolver una tarea con contenido y estructura propia, en una 
situación específica, y de acuerdo con un contexto, unas necesidades y unas 
exigencias concretas" (p. 36). 
                                                          
20
 Disponible en línea en la URL: http://lema.rae.es/drae/?val=competencia  
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La revisión de la bibliografía arroja que hay una dispersión de definiciones para lo 
que se conoce como competencia en educación. Correa (2007) presenta en su 
artículo titulado ―Orígenes y desarrollo conceptual de la categoría competencia en 
el contexto educativo‖ dos tablas que sintetizan buena parte de estas definiciones, 
clasificándolas bajo dos criterios; en la primera tabla, las definiciones son 
clasificadas de acuerdo a sus elementos (habilidades, conductas y/o aptitudes, 
acciones, conocimiento y/o saberes); mientras que en la siguiente tabla las 
definiciones están clasificadas en relación a su aplicabilidad y utilidad en contexto 
(conjunto, aplicación, capacidad, resultado). 
 
Tabla N° 11 - Distribución de las definiciones de competencias por categorías según sus 
elementos constitutivos 
 
Tipo de Categoría Autor o Autores Definición 
Habilidad Cummings y Schwab (1985) Habilidad necesaria para el Desempeño de una tarea o 
conjunto de ellas, que incluyen factores intelectuales 
como habilidades de razonamiento verbales, numéricas, 
espaciales y características de personalidad. 
Quinn, Faerman, Thomson y 
Mcgrath (1990) 
Las competencias se refieren a las habilidades para 
desempeñar cierta tarea o rol de forma apropiada. 
Ansorena (1996) Una habilidad personal de la conducta de un sujeto, que 
puede definirse como característica de un 
comportamiento orientado a la tarea, que puede 
clasificarse de forma lógica y fiable. 
Conducta/aptitudes Montmollin (1984). Las competencias son conductas, procedimientos, 
razonamientos, que se pueden poner en práctica sin un 
nuevo aprendizaje. 
Levy-Leboyer (1997) Las competencias son el resultado de experiencias 
dominadas gracias a las actitudes y a los rasgos de 
personalidad que permiten sacar partido de ellas. 
Echeverría (2002) Cúmulo de aptitudes y actitudes requeridas en 
diferentes trabajos y en contextos diversos, por lo cual 
son ampliamente generalizables y transferibles. Se 
adquieren a partir de la experiencia y se muestran en el 
desarrollo funcional, eficiente y eficaz de la actividad de 
las personas. 
Acciones Hernández y Rocha (1996) Las competencias se presumen como presupuestos de 
determinadas acciones y han surgido de la voluntad 
teórica de establecer capacidades o potencialidades 
universales que harían posible la comunicación y la vida 
en sociedad. 
Saberes Montmollin (1996) La competencia está constituida por meta 
conocimientos, que sólo se adquieren por medio de la 
experiencia. 
Le Boterf (1996) Saberes combinados en donde cada competencia es el 
producto de una combinación de recursos. 
Levy-Leboyer (1997) Las competencias son repertorios de conocimiento que 
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algunos dominan mejor que otros, lo que le hace 
eficaces en una situación determinada. 
Ginisty (1997) La competencia está en el encadenamiento de los 
conocimientos y los saberes-hacer o en la utilización de 
los recursos del ambiente, no en los saberes en sí 
mismos. 
Vinent (1999) Un saber hacer en el ámbito de un contexto 
determinado. 
Torrado (1999) Es esencialmente un tipo de conocimiento, ligado a 
ciertas realizaciones o desempeños, que van más allá de 
la memorización o de la rutina. 
Bogoya (2000) Una actuación idónea que emerge en una tarea 
concreta, en un contexto con sentido. 
Fuente: CORREA, B. (2007). Orígenes y desarrollo conceptual de la categoría competencia en el contexto educativo. En 
Documento de investigación N° 25. Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 
 
 
 
Tabla N° 12. Definiciones de competencias según su aplicabilidad y utilidad 
 
Tipo de Categoría Autor o Autores Definición 
Conjunto Gilbert y Parlier (1992) Las competencias son un conjunto de conocimientos, 
capacidades, acciones y comportamientos 
estructurados, en función de un objetivo y en un tipo de 
situación dada. 
Spencer y Spencer (1993) Las competencias son formas de comportarse o pensar 
que se generalizan a través de situaciones y perduran 
durante un período razonable de tiempo. 
Isus y otros (2002) Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y 
capacidades que son personales y se complementan 
entre sí; de manera que el individuo puede actuar con 
eficacia frente a situaciones profesionales. 
Capacidad  Chomsky (1965) 
 
Capacidad y disposición para la actuación y la 
interpretación. 
 
Belisle y Linard (1996) Es la capacidad de un individuo para realizar una tarea 
profesional según ciertos estándares de rendimientos, 
definidos y evaluados en unas condiciones específicas, a 
partir de un método de descomposición de funciones y 
tareas en niveles y unidades de comportamientos 
observables, adecuados de criterios precisos de 
rendimiento. 
Sladogna (2000X) 
 
Son las capacidades que se poseen en distintos grados y 
se manifiestan en una variedad de situaciones en los 
diversos ámbitos de la vida humana personal y social. 
Bogoya (2002) 
 
Es una capacidad para poner en escena una situación 
problemática y resolverla, para explicar su solución y 
para controlar y posicionarse en ésta. 
Perrenoud (2004) Es el conjunto de conocimientos, capacidades y 
actitudes que ha de ser capaz de movilizar una persona, 
de forma integrada, para actuar eficazmente ante las 
demandas de un determinado contexto. 
Fuente: CORREA, B. (2007). Orígenes y desarrollo conceptual de la categoría competencia en el contexto educativo. En 
Documento de investigación N° 25. Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 
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Teniendo en cuenta entonces las diferentes definiciones manifiestas en las 
tablas anteriores, Correa (2007), sintetiza con las siguientes palabras 
 
(…) la definición de competencia se integra en los conocimientos, procedimientos y 
actitudes, en el sentido que el individuo ha de saber, saber hacer y saber estar para poder 
actuar en forma pertinente. Las competencias sólo pueden ser definidas en relación a la 
acción; es decir, a su aplicación o utilización en un desempeño profesional específico en un 
medio socio técnico cultural adecuado.‖ 
El contexto llega a ser un elemento clave para las competencias, ya que esta interacción 
implica un aprendizaje, un conocimiento previo; por tanto, necesariamente requieren el 
desarrollo de procesos cognitivos, pero que a su vez se derivan de la experiencia.‖ 
A pesar de la multiplicidad de definiciones de competencias, estas se han convertido en 
pieza fundamental en los procesos de formación en distintos ámbitos educativos, laborales 
y productivos, en donde la enseñanza implica un saber significativo, válido y confiable, el 
cual debe ser desarrollado por cada individuo, en donde se conjugan sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y destrezas para proponer soluciones para avanzar en cualquier 
campo del conocimiento. 
 
Consultando el Glosario de Educación disponible en el website oficial 
colombiaaprende.edu.co21 se encuentra que ―Competencia‖ se define como: 
 
 ―Un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, 
socioafectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, y 
con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. (Tomado de 
Vasco, pp. 4-5 Documento de trabajo).‖ 
 
En esta noción de competencia que el Ministerio de Educación asume, 
básicamente se supera el propósito ―clásico‖ de la educación, es decir, que el 
estudiante conozca o sepa puesto que ahora se trata es de hacer, de usar lo que 
sabe de manera flexible, para enfrentar los problemas de la vida cotidiana.  
 
                                                          
21
 Disponible en línea en la URL: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-
73365.html 
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Hablando sobre temas curriculares, la docente e investigadora de la Universidad 
de Antioquia Astrid Sánchez22, señaló que hasta los años 70 predominó en 
Colombia la enseñanza por objetivos (conocer), que a partir de 1996 se trabajó en 
función de logros e indicadores de logros (comprender), y que a partir de 
1998/1999 por regulación oficial el sector educativo empezó a trabajar en función 
de los Estándares Básicos de Competencia (ser competente). A propósito el 
Ministerio de Educación emitió y difundió unos documentos, definidos como 
Estándares Básicos de Competencia para las áreas básicas (Matemáticas, 
Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciudadanas), y unas 
Orientaciones Pedagógicas para las demás áreas. 
 
En el glosario citado (colombiaaprende.edu.co), se establece que los Estándares 
Básicos de Competencia son: 
 
 ―(…) criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de 
calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y niñas de todas las regiones de 
nuestro país, en diferentes áreas del conocimiento.  
 
Se hace énfasis en que se trata de referentes y no de imposiciones, y que en este 
sentido no limitan la necesaria autonomía de las Instituciones Educativas para 
adaptarse a su contexto y elaborar un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que 
sea oportuno, pertinente y efectivo. 
 
Para los propósitos de esta investigación, interesan las Competencias Ciudadanas 
como las concibe el Ministerio de Educación Nacional, debido a que direccionan el 
contenido de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, que son un 
referente a nivel nacional en todas las Instituciones Educativas oficiales. Para el 
Ministerio de Educación las Competencias Ciudadanas son:  
 
 (…) el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
                                                          
22
 Registro de clase del 11/9/2015, archivo personal del autor. 
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constructiva en la sociedad democrática. Retomando el concepto de competencia como 
saber hacer, se trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para 
relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean 
capaces de resolver problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que 
cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y 
constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las 
diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros 
países.‖ (Glosario de colombiaaprende.edu.co) 
 
Como se presentará más adelante, en el capítulo referido a la Metodología, la 
población de estudio fueron los jóvenes que en el año 2015 cursaron el grado 
once en las instituciones oficiales del municipio de Girardota, quienes fueron los 
depositarios de los esfuerzos de muchos años- dentro de su proceso de educación 
formal-, a fin de que desarrollaran las Competencias Ciudadanas; siendo que el 
grado once es la culminación (escolar) de dicho proceso, es con estos jóvenes con 
quienes mejor se podía eventualmente explorar el nivel de adquisición de esas 
competencias. 
 
A medida que se avanza en el conjunto de grados escolares, y teniendo en cuenta el 
desarrollo evolutivo de niños y niñas, se espera que vayan ampliando su ámbito de acción. 
Los más pequeños aprenden las competencias ciudadanas necesarias para desempeñarse 
constructivamente en su entorno cercano (familia, salón de clases). Posteriormente, las 
competencias ciudadanas crecen en complejidad y el ámbito de acción se amplía. Así, 
entonces, se espera que al finalizar el grado undécimo los jóvenes hayan desarrollado las 
competencias ciudadanas necesarias para, por ejemplo, participar de manera constructiva 
en iniciativas a favor de la no violencia, en la toma de decisiones políticas, y hacer uso de 
mecanismos democráticos para proteger y promover los derechos humanos a escala local, 
nacional y global. (Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas p.153) 
 
Como puede notarse la intención de este trabajo está en consonancia con los 
planteamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
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En el prólogo del libro Competencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula. 
Una propuesta de integración a las áreas académicas, Chaux E.23, Lleras, J., y 
Velásquez, A. (2004), señalan: 
 
Formar para la ciudadanía es fundamental hoy en día en cualquier sociedad del mundo. 
Sin embargo, en nuestro contexto esa labor es todavía más necesaria y urgente, dado que 
Colombia sigue teniendo uno de los índices de violencia más altos del mundo. Lo mismo 
ocurre con la corrupción y con otros problemas sociales como la inequidad y las 
discriminaciones de diverso tipo. Tristemente, no podemos decir que los Derechos 
Fundamentales del ser humano estén garantizados en nuestro país. A pesar de que en 
principio nuestra Democracia es relativamente sólida y nuestra Constitución Política de 
1991 se destaca en muchos aspectos frente a otras constituciones en el mundo, lo que 
ocurre en la cotidianidad de la vida de millones de colombianos y colombianas está todavía 
lejos de lo que se espera de una verdadera democracia y de lo que propone nuestra 
Constitución Política. (p.10) 
 
Estas declaraciones son acordes con las ideas que motivan la investigación y se 
sustentan en lo relacionado con la inseguridad y la violencia expuestas con 
anterioridad. 
 
También hay acuerdo con los autores antes citados, cuando afirman que la 
educación es el elemento transformador de la realidad cotidiana de los niños, 
niñas y adolescentes colombianos(as). 
 
Ante esta situación, es prácticamente un consenso que la educación tiene un papel 
fundamental que cumplir. Una transformación en la manera como actuamos en sociedad, 
como nos relacionamos unos con otros o como participamos para lograr cambios requiere 
que los niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad, así como las generaciones que están 
                                                          
23
 Enrique Chaux Torres es Doctor en Educación de la Universidad de Harvard, con Maestrías en Desarrollo Humano de la 
Universidad de Harvard y en Sistemas Cognitivos y Neuronales de la Universidad de Boston. Es además físico e ingeniero 
industrial de la Universidad de los Andes. Fue el coordinador del grupo de expertos que construyeron los Estándares de 
Competencias Ciudadanas y la Prueba SABER de Competencias Ciudadanas. Es Profesor e Investigador en el 
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y líder del grupo de investigación Agresión, Conflictos y 
Educación para la Convivencia reconocido por Colciencias. Ha sido autor de diversos artículos académicos nacionales e 
internacionales. Es miembro de la Sociedad Internacional para la Investigación sobre la Agresión. Cuando no se especifique 
lo contrario en el presente texto, todo lo relacionado con las competencias ciudadanas es tomado de este autor y su equipo 
de trabajo. 
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por venir, reciban una formación que les permita ejercer de manera constructiva su 
ciudadanía. (p.10) 
 
Si bien la escuela no es el único espacio de formación ciudadana, ciertamente 
ocupa un lugar privilegiado en ese propósito. 
 
Es claro que la escuela no es el único espacio en el que esa formación debe ocurrir. La 
familia, el barrio, la vereda, los medios de comunicación y muchos otros espacios de 
socialización también tienen que cumplir un papel fundamental. Sin embargo, la escuela es 
uno de los espacios más privilegiados para la formación ciudadana. En primer lugar, el 
propósito fundamental de la escuela es la formación. En segundo lugar, la escuela es una 
pequeña sociedad y como tal presenta muchas oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de la vida ciudadana. Todas las interacciones entre estudiantes o entre adultos y 
estudiantes, la construcción de normas que regulan esas interacciones, las decisiones que 
se toman, los conflictos y problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de manera 
cotidiana en la escuela puede ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana. 
En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar perfectamente relacionada con la 
formación académica que ocurre permanentemente en la escuela. (p.10) 
 
 
3.2 Ámbitos de la ciudadanía 
 
Chaux et al. (2004) explican que la propuesta que presentó su equipo, atendió 
principalmente a tres retos que implican vivir en sociedad, en particular en una que 
persigue ser democrática, pacífica, equitativa e incluyente.  
 
El primer reto es el de convivir de manera pacífica y constructiva con otras 
personas que usualmente tienen intereses distintos y en ocasiones rivalizan con 
los nuestros. 
 
El segundo reto es el de construir colectivamente acuerdos y consensos sobre las 
normas que rigen a todos y que deben favorecer el bien común (se trata de un 
régimen democrático). 
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El tercer reto, al que atendió la propuesta de competencias ciudadanas, es el de 
construir sociedad a partir de la diferencia, como elemento esencial del ejercicio 
de la ciudadanía. 
 
 
Ilustración 4: Retos de la vida en sociedad. Fuente: Elaboración propia. 
 
Los tres retos antes relacionados, corresponden a tres ―ámbitos de la ciudadanía‖, 
en los que Chaux y su equipo de trabajo concentraron su propuesta, y que 
denominaron: 
 
 
Ilustración 5: Ámbitos de la ciudadanía. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Retos de 
Vivir en 
Sociedad 
Convivir de manera 
pacífica y 
constructiva a pesar 
de los conflictos. 
Construir 
colectivamente 
acuerdos y consensos 
sobre las normas que 
nos rigen a todos. 
Construir sociedad a 
partir de la diferencia. 
Ámbito 1 
Convivencia y paz 
Reto 1: Convivir de 
manera pacífica y 
constructiva a pesar de 
los conflictos. 
Ámbito 2 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 
Reto 2: Construir 
colectivamente acuerdos 
y consensos sobre las 
normas que nos rigen a 
todos 
 
Ámbito 3 
Pluralidad, 
identidad y 
valoración de las 
diferencias 
Reto 3: Construir 
sociedad a partir de la 
diferencia. 
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3.2.1 Convivencia y paz 
 
En este ámbito se entiende que un ciudadano competente es capaz de convivir 
con otras personas de manera pacífica y constructiva, sin que esto implique total 
armonía o ausencia de conflictos. 
 
De hecho en todo grupo humano se presentan constantes conflictos debido a los 
múltiples y divergentes intereses, sin embargo la convivencia pacífica implica que 
los inevitables conflictos sean manejados sin agresión y con la intención de 
favorecer los intereses de todas las partes involucradas, es decir, bajo la 
estrategia de ganar- ganar. Si se trata de ciudadanos competentes, por medio del 
diálogo y la negociación éstos encontrarán una salida al conflicto, en la que todas 
las partes resulten favorecidas. 
 
Ilustración 6: Tipos de paz. Fuente: Elaboración propia. 
 
Para aportar más elementos sobre el ámbito de Convivencia y Paz, Chaux echa 
mano de los conceptos del sociólogo y matemático Johan Galtung, y 
específicamente en lo que tiene que ver con ―paz negativa‖ y ―paz positiva‖. La 
primera con relación a la ausencia de enfrentamientos violentos (aunque haya 
múltiples conflictos) y la segunda a la presencia de equidad e inclusión social 
(condición en que la conflictividad es mucho menor).  
 
Paz Negativa 
Paz Positiva 
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Galtung, señala que las naciones deben buscar ambos tipos de paz como un 
ideal. Chaux hace una extrapolación de los conceptos de Galtung y los aplica a la 
relación entre ciudadanos, diciendo que la paz negativa sería la ausencia de 
agresión y maltrato, lo cual -enfatiza- es un requisito fundamental del ejercicio 
pleno de la ciudadanía. Paz positiva es la inclusión, la no discriminación, el 
balance de poder y la equidad en las relaciones entre los ciudadanos, para 
finalizar indicando -junto con Galtung- que el ideal de convivencia y paz es 
alcanzar ambos tipos de paz.  
 
Siendo que Johan Galtung es mencionado por Chaux et al. (2004) como un 
importante referente teórico para su propuesta de (Estándares Básicos de) 
Competencias Ciudadanas, se considera oportuno y pertinente en el marco de 
esta investigación abordar su propuesta teórica, lo cual se hace más adelante en 
este capítulo. 
 
3.2.2 Participación y responsabilidad democrática24  
 
En relación con este aspecto, Chaux señala que la participación activa y crítica de 
todas y todos es un requisito indispensable para alcanzar una sociedad realmente 
democrática. Esto tiene ciertas implicaciones, la principal de ellas es que todos los 
miembros de dicha sociedad deben tener no solo la disposición sino también la 
posibilidad de involucrarse en la construcción de acuerdos y en la toma de 
decisiones en distintos niveles (menciona el nivel macro y el nivel micro). 
 
Los ciudadanos participan en el nivel macro a través de las personas o 
instituciones que representan sus posiciones e intereses. Haciendo una 
diferenciación importante entre la democracia representativa y la democracia 
participativa: en la primera los representantes tienen todo el poder sobre las 
decisiones, mientras que en la democracia participativa, los representados poseen 
                                                          
24
 Sobre este aspecto conceptualiza y mide la Encuesta de Cultura Política del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. 
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importantes mecanismos para ejercer el control sobre las grandes decisiones, 
como serían el voto programático, la transparencia en la ejecución, la revocatoria 
del mandato, el derecho de petición, el cabildo abierto, o la acción de 
cumplimiento, entre otros. Que les permiten a los ciudadanos desde la posibilidad 
de conocer en detalle la actuación de los funcionarios públicos, cuestionarlos 
públicamente hasta exigir el cambio de representantes si consideran que no 
cumplen bien su papel. 
  
Los ciudadanos participan en el nivel micro desde los espacios locales de la vida 
en sociedad, es decir la familia, el barrio o vereda, las instituciones escolares, o 
los espacios laborales. Allí la democracia se ejerce plenamente si las decisiones y 
acuerdos se construyen colectivamente entre los involucrados. A través del 
diálogo se deben buscar consensos en los que se reflejen las diferentes 
posiciones y puntos de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7: Niveles de participación en una democracia. Fuente: Elaboración propia. 
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Señalan Chaux et al. (2004) que el espíritu de la Constitución Política de 1991 es 
precisamente el ejercicio pleno de la democracia en los dos niveles antes 
señalados, y que además ese ejercicio debe ser más participativo que 
representativo. Un ciudadano competente debe ser capaz de emplear los 
mecanismos pacíficos y democráticos que tiene disponibles para participar 
activamente en las decisiones que le afectan, y debe ser capaz así mismo de 
hacerse escuchar para que sus intereses sean tenidos en cuenta, en procura de 
transformar lo injusto que este ciudadano tenga en su cotidianidad.  
 
Estas premisas hacen parte de la concepción de ciudadanía que en el ámbito de 
participación y responsabilidad democrática tuvo el equipo de trabajo a la hora de 
diseñar las competencias ciudadanas. 
 
Valga anotar que la Encuesta de Cultura Política que aplica el DANE, mide 
precisamente esta dimensión (a nivel nacional y entre la población de 18 años o 
más). Entre sus resultados, DANE (2015), se encuentra que: 
 
 
 
 
 Las personas asisten más a reuniones de iglesias, organizaciones o grupos religiosos, que a 
reuniones de organizaciones de acción comunal, asociaciones, grupos, clubes o colectivos 
recreativos, deportivos, artísticos o culturales. 
 Los porcentajes de personas que conocen o han oído hablar de los espacios de participación 
ciudadana (en las cabeceras municipales), son:  
 Referendo aprobatorio o derogatorio (53,3%);  
 Revocatoria del mandato (52,1%);  
 Consulta popular (43,2%);  
 Plebiscito (30,9%);  
 Veedurías ciudadanas (34,6%);  
 Audiencias y consultas públicas (30,2);  
 Comités de desarrollo y control social en salud y servicios públicos (29,2);  
 Comités de participación comunitaria en salud (26,5%).  
En cada caso el porcentaje es menor que en la versión 2013 de la misma encuesta. 
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Siendo que la Constitución Política de Colombia se promulgó en 1991, que la 
misma establece el mandato de difundirla, y que esto se lleva a cabo 
principalmente en las Instituciones Educativas, es difícil entender que 24 años 
después en el 2015 un aproximado de 70 % de las personas en las ciudades y 
pueblos (cabeceras municipales) no conozca o haya oído hablar de las veedurías 
ciudadanas, el plebiscito o los comités para el control social de los servicios de 
salud o de los servicios públicos. 
 
Si a estos datos, se suma la alta abstención electoral que se referencia en el 
capítulo de la contextualización junto a otros resultados de esta misma encuesta 
de Cultura Política, puede apreciarse que al igual que pasa con la dimensión de 
Convivencia y Paz, en la dimensión de Participación y Responsabilidad 
Democrática es mucho lo que hay que mejorar.  
 
3.2.3 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias  
 
 
Ilustración 8 - Delegación colombiana integrada por 12 representantes de los pueblos Wayúu, Uitoto, 
Arhuaco y Kamentzá y de la comunidad palenquera, que en el año 2013 participó en el Smithsonian Folklife 
Festival. Fuente: http://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/2013-06-23/6197 
 
Para explicar este ámbito, Chaux et al. (2004) hace referencia nuevamente a la 
Constitución Política de Colombia de 1991, en donde se declara que la nación es 
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pluriétnica y multicultural. Esto quiere decir que -formalmente- en el país se 
reconoce y valora como algo positivo la diversidad cultural que se tiene. A pesar 
de esta declaración constitucional, aún existen en Colombia -y en muchos otros 
lugares del mundo- casos en los que se discrimina a otros por su etnia, religión, 
limitaciones físicas o mentales, por su género, o por su orientación sexual. 
 
Un ciudadano competente, evitará cualquier tipo de discriminación y promoverá el 
respeto y la valoración de las diferencias. 
 
 
Ilustración 9: Características del ciudadano competente. Fuente: Elaboración propia. 
 
Sin embargo, se establece un límite que tiene que ver con los derechos humanos, 
esto es que la pluralidad y la valoración de las diferencias no deben llevar a que se 
toleren violaciones de los derechos humanos, y ejemplifica con el caso de los 
niños, señalando que ellos, desde pequeños deben saber que ningún maltrato a 
un menor es justificable, aunque esto vaya en contravía con lo que algún grupo 
social considere como una práctica aceptable en la educación25. 
                                                          
25
 La Constitución Política de Colombia (1991) establece en su artículo 44 que “los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás.” 
No 
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Claramente -establece el autor- que pluralidad es diferente de tolerancia total. En 
la pluralidad no se puede tolerar todo. Un ciudadano competente será capaz de 
ayudar a disminuir discriminaciones, maltratos y violaciones de los derechos 
humanos, aun y cuando esas actividades hagan parte del acervo cultural de algún 
grupo social o sean prácticas aceptadas como normales. 
Es importante también la identidad en relación a este ámbito de la ciudadanía. La 
identidad es fundamental en la visión del ciudadano y es considerada en la 
elaboración de los estándares básicos de competencias ciudadanas, porque se 
trata de la visión que cada uno tiene de sí mismo, lo que desde un punto de vista 
más amplio no se refiere solo a individuos, sino -y también muy importante- a 
sujetos, miembros de grupos sociales o de la nación en general. Un ciudadano 
competente es capaz de reconocer sus múltiples identidades, y también de 
valorar, respetar y cuidar las de los demás, contribuyendo de esta manera a la 
pluralidad. 
 
3.3 Las Competencias Ciudadanas 
 
En el libro Competencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula, Chaux E., 
Lleras, J., y Velásquez, A. (2004), señalan que competencias ciudadanas son los 
conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en la sociedad democrática. 
 
Al igual que ocurre con las demás competencias, las ciudadanas también se 
hacen evidentes en la práctica, en lo que las personas hacen. El objetivo 
fundamental de la formación ciudadana es la acción ciudadana26, sin embargo 
dicha acción ha de ser autónoma y no una imposición, para lo cual la persona 
                                                          
26
 La acción ciudadana tiene diferentes definiciones, Rodríguez (2008) la define así: es el “conjunto de 
interacciones de distintos actores locales en la exigencia y ejercicio de sus derechos expresados en el marco 
jurídico, para lo cual los actores sociales establecen relaciones de negociación y/o conflicto con el gobierno 
en sus diferentes ámbitos.” (p.428) 
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debe contar con unos conocimientos27, haber desarrollado ciertas competencias 
básicas y estar en un ambiente propicio que le permita ponerlas en práctica. 
 
Las competencias se diferencian en varios tipos o dimensiones, los conocimientos 
en primer lugar, las competencias básicas cognitivas, las competencias básicas 
emocionales, las competencias básicas comunicativas y las competencias básicas 
integradoras. 
 
 
Ilustración 10: Dimensiones fundamentales para la acción ciudadana. Fuente: Chaux et al (2004) 
 
La figura 1 resume la manera como Chaux et al considera que estas dimensiones 
se relacionan entre sí para permitir la acción ciudadana. 
 
3.3.1 Conocimientos 
 
Por conocimientos entiende Chaux et al. (2004) en este caso, la información que 
las personas deben saber y comprender para el ejercicio de la ciudadanía. El 
ciudadano necesita conocer los mecanismos de participación para poder 
participar. No obstante, conocerlos no garantiza que las personas participen, pero 
no conocerlos sí hace poco probable que lo hagan. 
                                                          
27
 Tendrían dificultades para llevar a cabo una acción ciudadana el alto porcentaje de colombianos que no 
conoce ni ha oído hablar de los espacios de participación que le ofrecen la Constitución y las Leyes, -según 
revela la Encuesta de Cultura Política (2015)-. 
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Uno de los aspectos fundamentales de la formación ciudadana es que los 
estudiantes conozcan los derechos fundamentales, así como los mecanismos que 
en Colombia se han creado para su protección. Esto faculta al ciudadano para 
actuar en defensa de sus derechos y los de los demás, cuando lo considere 
necesario. Si se desea que los mecanismos constitucionales sean aprovechados 
para beneficio de la sociedad, lo primero es que todas las personas sepan que 
existen, en qué casos pueden utilizarlos y cómo hacerlo para proteger sus propios 
derechos así como los derechos de los demás.  
 
 
Ilustración 11: Proceso para el ejercicio de la ciudadanía. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es muy importante que los estudiantes conozcan y sepan usar los mecanismos de 
participación tanto a nivel micro como a nivel macro, por ejemplo, su participación 
en los distintos escenarios del gobierno escolar sería el nivel micro, mientras que 
saber cómo se puede proponer una ley sería a nivel macro. De ambas maneras se 
estaría formando a ciudadanos competentes, capaces de generar cambios en su 
entorno. 
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3.3.2 Competencias Cognitivas 
 
Las competencias cognitivas, son -en este caso- capacidades para llevar a cabo 
procesos mentales que favorecen el ejercicio de la ciudadanía. Las siguientes son 
algunas de las competencias cognitivas: 
 
 
 
Ilustración 12: Las competencias Cognitivas. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.3.2.1 Toma de perspectiva 
 
Es definida como la habilidad para ponerse en los zapatos del otro, lograr 
acuerdos de beneficio mutuo, e interactuar pacífica y constructivamente con los 
demás. Se entiende que esto último se logrará más fácilmente si la persona logra 
comprender los puntos de vista diferentes que tienen los demás sobre una misma 
situación (poniéndose en sus zapatos). 
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3.3.2.2 Interpretación de intenciones:  
 
Consiste en la capacidad para evaluar de manera acertada los propósitos y las 
intenciones que subyacen en las acciones de las demás personas. Cuando se 
tiene problemas con esta capacidad la persona puede suponer equivocadamente 
que los otros actúan con la intención de hacerle daño, incluso cuando no hay 
evidencias que señalen que es así. Se proponen dos ejemplos sencillos para 
entender la importancia de esta competencia: cuando un niño o niña es empujado 
desde atrás, suele pensar que fue a propósito, aunque en realidad haya sido un 
accidente; también está el caso de alguien que ve a otros reírse, e 
inmediatamente piensa que se están burlando de él o de ella. 
 
Cuando una persona usualmente interpreta de manera hostil las intenciones de los 
demás, caerá fácilmente en la agresión, deteriorando la convivencia y dañando las 
relaciones interpersonales. 
 
3.3.2.3 Generación de opciones:  
 
Consiste en la capacidad creativa para imaginar distintas formas para resolver un 
conflicto o problema de tipo social. Señala Chaux que hay estudios que 
demuestran que en muchos casos las personas recurren a la violencia debido a 
que no encuentran otras opciones distintas al uso de la fuerza para resolver sus 
diferencias con los demás. Esto es así porque las personas no desarrollan 
adecuadamente esta competencia. 
 
Se puede ayudar a desarrollar esa competencia a través de técnicas como la lluvia 
de ideas, donde los estudiantes puedan imaginar diversas alternativas de solución 
a problemas hipotéticos, evitando emitir juicios sobre los aportes de los demás. De 
esta manera se pone en práctica esta competencia. 
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3.3.2.4 Consideración de consecuencias:  
 
Esta competencia la poseen las personas que son capaces de considerar los 
resultados posibles para cada curso de acción. De esta manera seleccionar entre 
las alternativas será mucho más apropiado al valorar las consecuencias. 
 
Las consecuencias posibles para nuestras acciones son múltiples, pueden 
afectarnos a nosotros mismos, a los demás, a los animales e incluso al medio 
ambiente, y además pueden ser inmediatas, eventuales, de corto o largo plazo. 
Pensar teniendo en cuenta estas premisas posibilita tomar mejores decisiones. 
 
3.3.2.5 Metacognición:  
 
Es definida como la capacidad para mirarse uno mismo y reflexionar sobre ello. 
Esta capacidad permite autoevaluarse e identificar posibles errores en la 
interacción con los demás y si es necesario corregir el propio comportamiento, de 
acuerdo a la evaluación constante que se va haciendo en la cotidianidad. 
 
3.3.2.6 Pensamiento crítico:  
 
Esta competencia consiste en la capacidad para cuestionar cualquier creencia, 
afirmación o fuente de información. Así como también tener la capacidad para 
entender que en los asuntos sociales las cosas no están dadas, que todo está en 
construcción y que otras realidades son posibles. 
 
3.3.3 Competencias emocionales 
 
Las competencias emocionales han cobrado importancia en las propuestas 
educativas en todo el mundo, debido a que múltiples investigaciones han 
demostrado que la formación cognitiva por sí sola no es suficiente para que las 
personas logren un impacto sobre la vida en sociedad. Las competencias 
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emocionales son definidas como las capacidades para identificar y responder 
constructivamente ante las emociones propias y las de los demás. Las siguientes 
son algunas competencias emocionales: 
 
Ilustración 13: Las competencias Emocionales. Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.3.1 Identificación de las propias emociones:  
 
Es importante para todo ciudadano el ser capaz de reconocer las emociones que 
le generan algunas situaciones que se le presentan en su interacción social. Esto 
le ayudará a responder a ellas de maneras más competentes. 
 
El ciudadano competente deberá pues ser capaz de reconocer y nombrar las 
emociones en sí mismo. Se orientará por signos corporales asociados a las 
diferentes emociones, identificará los distintos niveles de intensidad, y reconocerá 
las situaciones que lo llevan a sentir eso. 
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3.3.3.2 Manejo de las propias emociones:  
 
Esta competencia básicamente busca que la persona sea capaz de dominar sus 
emociones y no que sus emociones lo dominen. No se trata de absolutos, las 
emociones no pueden (ni deben) ser suprimidas, lo que se busca es controlar la 
forma como se responde a dichas emociones. Ejemplo de las emociones básicas 
serían el miedo y la rabia, frente a las cuales si se pierde el control es posible 
llegar a hacer daño a otros o a nosotros mismos. 
 
3.3.3.3 Empatía  
 
Esta competencia es definida como la capacidad para sentir lo que otras personas 
sienten o por lo menos sentir algo que sea compatible con lo que los otros puedan 
estar sintiendo. Ejemplos claros de esta competencia serán sentir dolor por el 
sufrimiento de otros o alegrarse con lo bueno que les pasa a otros. 
 
Señala el autor que esta competencia es fundamental para la vida en sociedad 
pues ayuda a la convivencia pacífica, siendo que es menos probable que cause 
dolor si a mí me duele el dolor de otros, y si ya lo he causado es posible que 
quiera hacer algo para reparar el daño, por ejemplo disculpándome o buscando la 
reconciliación. No es sorprendente que se haya encontrado que las personas que 
más intervienen para ayudar a otros sienten más empatía y que aquellas que más 
abusan o maltratan a otros sienten menos empatía. 
 
La empatía también aplica a las relaciones de las personas con los animales y a la 
percepción que se tienen sobre su bienestar o su sufrimiento, y a lo que se haga 
en función de ello. 
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3.3.3.4 Identificación de las emociones de los demás 
 
Es la capacidad que tiene una persona para identificar lo que están sintiendo los 
demás, reconociendo pistas en sus expresiones verbales y en su lenguaje 
corporal, y teniendo en cuenta además la situación en la que se encuentran. Esta 
competencia está relacionada con la empatía, y de hecho sería su primer 
momento.  
 
Mientras que la empatía implica llegar a sentir lo que los demás sienten en 
determinado momento, también es posible identificar de manera acertada lo que 
otros están sintiendo, sin llegar al involucramiento emocional. 
 
3.3.4 Competencias comunicativas 
 
Las habilidades sociales que nos permiten dialogar con los demás de maneras 
constructivas, así como comunicar nuestras necesidades, intereses, posiciones, 
ideas y puntos de vista y comprender lo que las demás personas buscan 
comunicar, es lo que Chaux y su equipo de trabajo define como competencias 
comunicativas. 
 
Un ciudadano competente podrá interactuar con los demás de manera pacífica, 
democrática, incluyente y constructiva. Algunas de las competencias 
comunicativas señaladas por los autores son: 
 
3.3.4.1 Saber escuchar o escucha activa:  
 
Se trata de estar atento a lo que los demás están tratando de comunicar, y hacerle 
sentir al otro que realmente está siendo escuchado. Un ejemplo es el parafraseo, 
es decir repetir con las propias palabras lo que el otro está comunicando: ―me 
estas queriendo decir que…‖, de esta forma hay una retroalimentación que 
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asegura la adecuada comprensión del mensaje, teniendo la oportunidad de 
hacer ajustes o aclaraciones. 
 
Esta práctica permite establecer relaciones genuinas y llegar a acuerdos más 
fácilmente, mejorando la interacción entre ciudadanos al mejorar la comunicación. 
 
Ilustración 14: Las competencias Comunicativas. Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.4.2 Asertividad:  
 
Es comunicar los propios intereses, necesidades y posturas de manera clara y 
firme, sin herir a los demás, es decir evitando palabras, frases o señalamientos, 
que puedan poner a los demás a la defensiva o hacer que se sientan ofendidos. 
 
Ante la creencia generalizada de que frente a una ofensa solo hay dos opciones 
posibles: ―dejarse‖ o responder agresivamente, surge este tercer camino, la 
asertividad, por medio de la cual se puede poner un freno a la ofensa sin recurrir a 
la agresividad o a la violencia. De igual modo la asertividad es una competencia 
que permite enfrentar pacíficamente maltratos o injusticias que ocurran contra 
usted o en su entorno. De esta manera se contribuye a disminuir la agresividad en 
la sociedad y al mismo tiempo a que se respeten los derechos de todos. 
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3.3.4.3 Argumentación:  
 
Esta competencia incluye la capacidad que tiene un ciudadano para expresar su 
posición y sustentarla de manera clara y suficientemente amplia, para que los 
demás puedan comprenderla apropiadamente y evaluarla. Lo cual es muy 
importante en una situación de desacuerdo. Un buen argumento puede lograr que 
los otros incluso lleguen a compartirlo, evitándose de esta forma recurrir a la 
agresión o al uso del poder para imponer posiciones. 
 
3.3.5 Competencias integradoras 
 
Las competencias integradoras articulan los conocimientos y las competencias 
cognitivas, emocionales o comunicativas. 
 
 
Ilustración 15: Las competencias Integradoras. Fuente: Elaboración propia. 
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La capacidad para manejar un conflicto de manera pacífica y constructiva, 
requiere de algunos conocimientos sobre la manera cómo funcionan los conflictos, 
de competencias emocionales como el manejo de la rabia, de competencias 
cognitivas como sería la capacidad para generar alternativas ante una situación de 
conflicto, y de competencias comunicativas, como la capacidad para transmitir 
asertivamente su posición y argumentarla. 
 
Las competencias integradoras son indispensables pues permiten aprovechar de 
la mejor manera las competencias más específicas (cognitivas, emocionales y 
comunicativas) potencializándolas frente a las distintas situaciones que se dan en 
la interacción social. El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere de las cuatro 
competencias, pero también es necesario un entorno apropiado para que puedan 
desarrollarse. 
 
3.3.6 El contexto y el ambiente democrático 
 
No basta con que los individuos desarrollen en mayor o menor medida sus 
competencias ciudadanas, si el entorno en el que se desenvuelven no facilita el 
ejercicio de esas competencias. No basta con que los programas de formación 
contribuyan al desarrollo de esas competencias, es necesario crear ambientes 
apropiados para que esas competencias puedan manifestarse. 
 
Los cambios sociales -según Chaux et al. (2004)- no pueden depender 
únicamente de los cambios en los individuos, también deben evaluarse y 
cambiarse las estructuras y los contextos, de manera que las personas puedan 
ejercer efectivamente sus competencias ciudadanas. 
 
También señala el autor que las competencias ciudadanas incluyen por sí mismas 
la capacidad y disposición de cambiar los contextos, en particular los que 
obstaculizan su desarrollo, por ser injustos, opresivos, o simplemente 
inadecuados. De esta forma la relación entre las competencias ciudadanas y el 
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contexto es de doble vía. De una parte el contexto favorecerá u obstaculizará el 
ejercicio de estas competencias, pero por otro lado las competencias ciudadanas 
facultan al individuo para adaptarse a su contexto o intentar cambiarlo. 
 
Chaux y su equipo de trabajo, aseguran ser conscientes de las dificultades 
inherentes al trabajo con las competencias ciudadanas en entornos tan difíciles 
como los que pueden encontrarse en algunas regiones de Colombia, pero, 
precisamente por ello -dicen- es urgente hacerlo. Aunque la formación ciudadana 
no es la única vía para disminuir nuestros problemas sociales como violencia, 
corrupción, exclusión e inequidades, si es uno de los principales caminos para 
lograrlo. No formar en ciudadanía sería el camino al fracaso. 
 
3.4 Los Estándares Básicos de Competencias 
 
Los estándares Básicos de Competencias Ciudadanas emitidos por el Ministerio 
de Educación Nacional, tienen una estructura que comprende las tres dimensiones 
antes descritas: 
 
 Convivencia y Paz. 
 Participación y Responsabilidad Democrática. 
 Pluralidad, Identidad, y Valoración de las Diferencias. 
 
Dentro de cada dimensión se presenta una competencia general y se listan una 
serie de competencias específicas que la representan. A los efectos de esta 
investigación, se trabajarán las dimensiones de Convivencia y Paz, por ello se 
tomaron esos estándares y se reacomodaron para presentarlos de una forma más 
ordenada y fácil de comprender. 
 
A continuación un cuadro detallado con los estándares básicos de competencias 
ciudadanas (Dimensión Convivencia y Paz) reacomodados para facilitar su 
revisión. Los grupos de grados están representados en las distintas columnas 
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desde preescolar al grado once, dentro de cada columna encabeza el estándar 
general para el grupo de grados, y debajo los estándares específicos en el 
siguiente orden: 
 
1. Conocimientos. 
2. Competencias Cognitivas. 
3. Competencias Emocionales. 
4. Competencias Comunicativas. 
5. Competencias Integradoras.  
 
Cada grupo de grados tiene distinto número de estándares, también es posible 
reconocer que algunos se repiten en los distintos niveles con diferente grado de 
complejidad. No se debe perder de vista que la idea del proceso es que las 
competencias se vayan acumulando y perfeccionando a medida que el estudiante 
avanza, de tal manera que al finalizar el grado once sus conocimientos, actitudes y 
prácticas, correspondan con las de un ciudadano competente. 
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Tabla N° 13 - Competencias Ciudadanas, Grupo de Estándares de la Dimensión Convivencia y Paz 
Al terminar el tercer grado… Al terminar el quinto grado… Al terminar el séptimo grado… 
Estándar General:  
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia 
ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto 
por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano 
(hogar, salón de clase, recreo, etc.). 
 
Estándar General:  
Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la 
protección de los derechos de las niñas y los niños. 
Estándar General:  
Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio 
escolar y en mi comunidad (barrio o vereda). 
Estándares Específicos: Estándares Específicos: Estándares Específicos: 
Conocimientos: 
 Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a 
recibir buen trato, cuidado y amor. 
 Comprendo que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que 
todo maltrato se puede evitar. 
 Puedo diferenciar las expresiones verdaderas de cariño de 
aquellas que pueden maltratarme. (Pido a los adultos que me 
enseñen a diferenciar las muestras verdaderamente cariñosas de 
las de abuso sexual o físico y que podamos hablar de esto en la 
casa y en el salón.)  
 Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y 
evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar. 
 Conozco las señales y las normas básicas de tránsito para 
desplazarme con seguridad.  
  (*) Identifico las situaciones de maltrato que se dan en mi 
entorno (conmigo y con otras personas) y sé a quiénes acudir 
para pedir ayuda y protección.  
 (*) Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de 
conflictos. (¿Cómo establecer un acuerdo creativo para usar 
nuestro único balón en los recreos... sin jugar siempre al mismo 
juego?).   
 
 
Conocimientos: 
 Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero 
que tener conflictos no significa que dejemos de ser amigos o 
querernos. 
 Conozco la diferencia entre conflicto y agresión, y 
comprendo que la agresión (no los conflictos) es lo que 
puede hacerle daño a las relaciones. 
 Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. 
(A tener nombre, nacionalidad, familia, cuidado, amor, salud, 
educación, recreación, alimentación y libre expresión…). 
 
Conocimientos: 
 Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 
 Comprendo que todas las familias tienen derecho al trabajo, la 
salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la recreación. 
 (*) Comprendo la importancia de los derechos sexuales y 
reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por 
ejemplo, el derecho a la planificación familiar). 
 
 
Competencias Cognitivas: 
 Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y 
que las acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí. 
 (*) Identifico las situaciones de maltrato que se dan en mi 
entorno (conmigo y con otras personas) y sé a quiénes acudir 
para pedir ayuda y protección. 
 (*) Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos 
del medio ambiente reciban buen trato. 
Competencias Cognitivas: 
 Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo 
conflictos poniéndome en su lugar. 
 Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los 
derechos de otras personas y comprendo por qué esas 
acciones vulneran sus derechos. 
 Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y 
veo las posibles consecuencias de cada opción. 
 Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo 
acudir para pedir la protección y defensa de los derechos de 
los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es necesario. 
 
Competencias Cognitivas: 
 Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y 
fortalecer nuestras relaciones. 
 Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o 
grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy 
involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para 
entender sus opiniones.) 
 Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son 
mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que 
hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin 
intención. 
 (*) Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi 
entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando 
considero que hay injusticias. 
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Competencias Emocionales: 
 Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) 
en mí y en las otras personas. 
 Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y 
que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer 
daño a otras personas. 
 Identifico cómo me siento yo o las personas cercanas cuando no 
recibimos buen trato y expreso empatía, es decir, sentimientos 
parecidos o compatibles con los de otros. (Estoy triste porque a 
Juan le pegaron). 
 (*) Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos 
del medio ambiente reciban buen trato. 
 (*) Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.).  
 
Competencias Emocionales: 
 Utilizo mecanismos para manejar mi rabia. (Ideas para 
tranquilizarme: respirar profundo, alejarme de la situación, 
contar hasta diez o...). 
 (*) Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son 
agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su 
malestar. 
 
Competencias Emocionales: 
 
Competencias Comunicativas: 
 (*) Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.).  
 Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de 
la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: 
practico lo que he aprendido en otras áreas sobre la 
comunicación, los mensajes y la escucha activa). 
Competencias Comunicativas: 
 Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en 
situaciones de conflicto. 
 
Competencias Comunicativas: 
 (*) Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi 
entorno y expreso pacíficamente mi desacuerdo cuando 
considero que hay injusticias. 
Competencias Integradoras: 
 Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas 
cercanas; manifiesto satisfacción al preocuparme por sus 
necesidades. 
 (*) Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de 
conflictos. (¿Cómo establecer un acuerdo creativo para usar 
nuestro único balón en los recreos... sin jugar siempre al mismo 
juego?).  
 
Competencias Integradoras: 
 Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido 
intención) y logro perdonar cuando me ofenden. 
 Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión pero 
con claridad y eficacia) para frenar situaciones de abuso en 
mi vida escolar. (Por ejemplo, cuando se maltrata 
repetidamente a algún compañero indefenso). 
 Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la 
convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras 
situaciones. 
 Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; 
exijo el respeto a ello. 
 ¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener 
hábitos saludables favorece mi bienestar y mis relaciones. 
 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente 
en mi entorno cercano. 
 (*) Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son 
agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su 
malestar. 
 
Competencias Integradoras: 
 Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y 
compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo y el 
entendimiento. 
 Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda 
para resolver conflictos. 
 Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las 
personas y reconozco la importancia de recuperar la confianza 
cuando se ha perdido. 
 Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que 
está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones 
emocionales, económicas, de salud o sociales). 
 Promuevo el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar 
señales de tránsito, portar armas, conducir a alta velocidad o 
habiendo consumido alcohol; sé qué medidas tomar para 
actuar con responsabilidad frente a un accidente. 
 Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y 
todas y, por eso, lo cuido y respeto. 
 Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un 
recurso único e irrepetible que merece mi respeto y 
consideración. 
 (*) Comprendo la importancia de los derechos sexuales y 
reproductivos y analizo sus implicaciones en mi vida. (Por 
ejemplo, el derecho a la planificación familiar). 
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Competencias Ciudadanas, Grupo de Estándares de la Dimensión Convivencia y Paz 
Al terminar el noveno grado… Al terminar el onceavo grado…  
Estándar General:  
Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia 
cotidiana en mi comunidad y municipio. 
Estándar General:  
Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de 
la no-violencia en el nivel local o global. 
 
Estándares Específicos: Estándares Específicos:  
Conocimientos: 
 (*) Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 
conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas). 
 
Conocimientos: 
 Comprendo que, para garantizar la convivencia, el Estado 
debe contar con el monopolio de la administración de justicia 
y del uso de la fuerza, y que la sociedad civil debe hacerle 
seguimiento crítico, para evitar abusos. 
 Conozco las instancias y sé usar los mecanismos jurídicos 
ordinarios y alternativos para la resolución pacífica de 
conflictos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros de 
conciliación, comisarías de familia; negociación, mediación, 
arbitramento. 
 (*) Conozco y respeto las normas de tránsito. 
 (*) Comprendo la importancia de la defensa del medio 
ambiente, tanto en el nivel local como global, y participo en 
iniciativas a su favor. 
 (*) Valoro positivamente las normas constitucionales que 
hacen posible la preservación de las diferencias culturales y 
políticas, y que regulan nuestra convivencia. 
 
 
Competencias Cognitivas: 
 (*) Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de 
vista del otro.  
 Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y 
evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a 
otras personas, cercanas o lejanas. 
 (*) Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 
conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas). 
 Analizo críticamente los conflictos entre grupos, en mi barrio, 
vereda, municipio o país. 
 Analizo, de manera crítica, los discursos que legitiman la 
violencia. 
 Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o 
distintos valores entran en conflicto y analizo posibles opciones 
de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de 
cada una. (Estoy en dilema entre la ley y la lealtad: mi amigo me 
confesó algo y yo no sé si contar o no). 
 
Competencias Cognitivas: 
 Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que 
se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden 
generar conflictos o afectar los derechos humanos. 
 (*) Analizo críticamente la situación de los derechos 
humanos en Colombia y en el mundo y propongo alternativas 
para su promoción y defensa. 
 (*) Valoro positivamente las normas constitucionales que 
hacen posible la preservación de las diferencias culturales y 
políticas, y que regulan nuestra convivencia. 
 Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el 
bien general y el bien particular; analizo opciones de 
solución, considerando sus aspectos positivos y negativos. 
 
 
Competencias Emocionales: 
 Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, 
para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 
Competencias Emocionales: 
 Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera 
pacífica ante el sufrimiento de grupos o naciones que están 
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conflictos. 
 Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y 
enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; 
desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien). 
 
involucradas en confrontaciones violentas. 
Competencias Comunicativas: 
 Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que 
distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; 
reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. 
 (*) Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de 
vista del otro.  
 
Competencias Comunicativas: 
 Utilizo distintas formas de expresión para promover y 
defender los derechos humanos en mi contexto escolar y 
comunitario. 
 Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que 
entran en conflicto el bien general y el bien particular, 
reconociendo los mejores argumentos, así sean distintos a 
los míos. 
 
Competencias Integradoras: 
 Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y 
cuidado mutuo con mis familiares, amigos, amigas y pareja, a 
pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 
 Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos. 
Competencias Integradoras: 
 Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos 
se manejen de manera pacífica y constructiva mediante la 
aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la 
negociación. 
 (*) Conozco y respeto las normas de tránsito. 
 (*) Comprendo la importancia de la defensa del medio 
ambiente, tanto en el nivel local como global, y participo en 
iniciativas a su favor. 
 (*) Analizo críticamente la situación de los derechos 
humanos en Colombia y en el mundo y propongo alternativas 
para su promoción y defensa. 
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3.5 La Violencia 
 
Al indagar sobre la definición de violencia se encuentra que es un concepto 
polisémico, sobre el que han trabajado muchos investigadores. Sin desconocer 
que el profundo debate al respecto, a los efectos de esta investigación y en 
relación con la definición de la violencia, se seguirán las teorías del profesor Johan 
Galtung, sociólogo y matemático noruego, con amplia experiencia en el campo de 
los estudios para la paz (Irenología), y con reconocimiento internacional tras 
décadas de trabajo sistemático abordando estas temáticas. La selección de este 
referente teórico no es arbitraria, se debe a que -como ya se mencionó en la 
introducción al capítulo- el doctor Enrique Chaux, líder del equipo que por encargo 
del Ministerio de Educación Nacional de Colombia elaboró los Estándares Básicos 
de Competencias Ciudadanas, lo menciona como una de sus fuentes, 
precisamente en relación con los temas de violencia. 
 
Se parte de una definición básica: 
 
Entiendo la violencia como afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más 
globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades 
por debajo de lo que es potencialmente posible. Las amenazas de violencia son también 
violencia. Combinando la diferenciación entre violencia directa y violencia estructural con 
cuatro clases de necesidades primarias (…) 
Las cuatro clases de necesidades básicas -resultado de exhaustivos diálogos en muchas 
partes del mundo- son: necesidad de supervivencia (negación: muerte, mortalidad); 
necesidad de bienestar (negación: sufrimiento, falta de salud); identidad, necesidad de 
representación (negación: alienación); y necesidad de libertad (negación: represión) 
(Galtung, 1980a). 
 
Esta conceptualización es muy potente y tiene muchas implicaciones. La primera 
es que se centra en las necesidades -y en la privación de sus satisfactores-, 
dándole una visión original al tema, ya que en el imaginario de las personas, se 
asocia inmediatamente a la violencia con sus manifestaciones más visibles. 
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Teniendo en cuenta que ha mencionado dos manifestaciones de la violencia (la 
directa y la estructural), y que menciona también que las necesidades básicas son 
cuadro, se puede elaborar una matriz donde se crucen estas variables y obtener 
así una primera ―Tipología de la Violencia‖: 
 
Tabla N° 14 - Tipología de la Violencia 
Una Tipología de la Violencia 
 Necesidad de 
Supervivencia 
Necesidad de 
Bienestar 
Necesidades 
Identitarias 
Necesidad de 
Libertad 
Violencia Directa Muerte Mutilaciones, 
Acoso, Sanciones, 
Miseria 
Desocialización, 
Resocialización, 
Ciudadanía de 
segunda 
Represión, 
Detención, 
Expulsión 
Violencia Estructural Explotación A Explotación B Penetración, 
Segmentación 
Marginación, 
Fragmentación 
Fuente: Galtung, J. (2003).  
 
Galtung menciona algunos subtipos, y además establece la posibilidad de 
establecer una quinta columna en esa matriz, donde incluir al resto de la 
naturaleza, requisito para la existencia de nuestra especie en el planeta. Siendo el 
ideal alcanzar un equilibrio ecológico, y su negación la degradación ecológica, la 
quiebra, el desequilibrio. En palabras de Galtung, el equilibrio ecológico se 
corresponde con las otras cuatro necesidades. Quizá se podría afirmar que es 
transversal a las otras necesidades, si no se respeta el equilibrio ecológico será 
inevitable, como resultado, la degradación humana, pero se logrará la paz si por el 
contrario todas las personas satisfacen sus necesidades de supervivencia, 
bienestar, libertad e identidad en un entorno ecológico en equilibrio. 
 
3.5.1 La violencia directa 
 
El autor señala que las categorías muerte y mutilación contenidas en el cuadro 
anterior no requieren mayor explicación, y que sumadas ambas son utilizadas para 
representar las bajas, dando cuenta de la magnitud de una guerra. Precisamente 
al referirse a este tema Johan Galtung es enfático al afirmar que la paz no se 
puede concebir solamente como lo opuesto a la guerra, pues esto convertiría a los 
estudios sobre la paz, en estudios sobre la evitación de la guerra, impidiendo 
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analizar interconexiones entre tipos de violencia, así como razonar de qué 
manera controlar o reducir uno de los tipos de violencia a costa del mantenimiento 
o el incremento de otro, una especie de intercambio. 
 
Es interesante que el autor califique como mutilación a las sanciones (equivalente 
moderno de los asedios o bloqueos), ya que estos también vulneran las 
necesidades humanas. Si bien para algunos analistas las sanciones evitan la 
violencia, en su forma directa e inmediata, sin embargo para las víctimas las 
sanciones significan una muerte lenta pero intencionada al carecer de alimentos 
en cantidad y calidad apropiadas y posiblemente carecer también de atención 
médica. Bajo estas condiciones los primeros en sucumbir son los más débiles 
como los ancianos, los niños, los pobres, las mujeres.  Se supone que el actor que 
impone las sanciones está dando una oportunidad a sus víctimas, la de 
someterse, lo que a su vez implica otra forma de violencia: la pérdida de identidad 
y libertad, en lugar de la pérdida de vidas. Se obliga al otro a ceder usando como 
mecanismo la amenaza a la supervivencia que implican los asedios-boicots-
sanciones. Es a este tipo de ―intercambios‖ a lo que se hace alusión en el párrafo 
anterior. 
 
Johan Galtung define la categoría alienación en términos de socialización, 
entendida esta como interiorización de la cultura. Y de esto derivan dos aspectos: 
usted puede ser “desocializado‖ alejándolo de su propia cultura, y ser 
“resocializado‖ en otra cultura. Pone como ejemplo la prohibición e imposición de 
lenguas. Si bien un aspecto no implica el otro, es frecuente que se fundan en otra 
categoría: la ciudadanía de segunda clase. Es ésta el grupo sometido (no 
necesariamente una minoría), es obligado a practicar la cultura dominante, al 
menos en los espacios públicos. 
 
A partir del razonamiento anterior, el autor plantea una consecuencia inmediata, si 
lo anterior es cierto, entonces también habrá que tener como cierto que el proceso 
de socialización de los niños es un acto violento, en tanto es forzado, pues no se 
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da ninguna opción (cultural). En la familia, en la escuela y en la sociedad en 
general se les lava el cerebro en una sola dirección. Establece que para que haya 
una socialización no violenta de los niños, debería ofrecérseles más de un 
lenguaje cultural, opciones. 
 
En relación con las categorías represión, detención y expulsión, Johan Galtung 
señala que la primera tiene una definición doble -contenida en la Carta 
Internacional de los Derechos Humanos-: ―el verse libre de‖ y ―la libertad de‖, con 
las limitaciones históricas y culturales correspondientes. Por detención, entiende la 
reclusión de las personas en cárceles o campos de concentración, y por expulsión 
entiende la exclusión de las personas, desterrándolas al extranjero o a partes 
distantes del país. En este sentido, el desplazamiento forzado que se evidencia en 
Colombia, es obviamente una forma de violencia. 
 
3.5.2 La violencia estructural 
 
En este aparte Galtung señala que debido a que la violencia estructural es mucho 
más sutil que la violencia directa, es necesario hacer un esfuerzo para visualizar 
una estructura violenta, así como es necesario un vocabulario o discurso a 
propósito del fenómeno que se quiere comprender. Solo así podrá entenderse 
como los aspectos de esta estructura violenta que se identifiquen, se relacionan 
con las categorías de necesidad. Establece que la estructura violenta típica, tiene 
a la explotación como pieza central. (Galtung, 1978: partes I-III). Y grosso modo 
define esa explotación como ―intercambio desigual‖ (llamándolo eufemismo). Lo 
explica afirmando que en una estructura violenta (con explotación) ―los de arriba‖ 
obtienen en sus interacciones mucho más (en término de necesidades) que ―los 
de abajo‖. Estos últimos pueden estar en tal condición de desventaja que 
progresivamente mueren de hambre o por enfermedad, a esto llama él 
explotación tipo A. O pueden quedar en un estado no deseado y permanente de 
miseria (que generalmente incluye la malnutrición y las enfermedades), a esto lo 
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llama explotación tipo B. señala el autor que ―una estructura violenta no sólo 
deja huellas en el cuerpo humano, sino también en la mente y el espíritu.‖ 
 
Las siguientes categorías funcionan impidiendo la formación y la movilización 
conscientes por parte de las personas explotadas, siendo estos elementos 
fundamentales para luchar contra dicha explotación.  
 
La penetración la entienda Galtung como la implantación de los dominantes en el 
interior de las personas dominadas; la segmentación consiste en proporcionar a 
―los de abajo‖ una visión muy parcial de lo que ocurre a su alrededor; la 
marginación, intenta dejar fuera a ―los de abajo‖ de los procesos, cargos y 
oportunidades; la fragmentación, consiste en mantener a ―los de abajo‖ separados 
entre sí. No queda claro aunque es posible que se refiera tanto a una separación 
física como a una división por asuntos subjetivos.  
 
Estos cuatro elementos deben verse también como violencia estructural en sí mismos, y 
más concretamente como variantes del tema general de la represión inherente a la 
estructura. (…) 
En resumen, explotación y represión van de la mano, como la violencia, pero no son 
idénticas. 
 
3.5.3 Violencia contra la naturaleza 
 
Este tipo de violencia también se presenta de forma directa y de forma estructural. 
Es directa cuando hay quema o tala fulminante, como ocurriría en una guerra, y es 
estructural cuando de maneras más útiles, lenta pero progresivamente se 
contaminan o agotan los recursos naturales para satisfacer las demandas de la 
industria. La comercialización a nivel mundial curiosamente ocasiona que las 
consecuencias de la actividad industrial no sean visibles para quienes las originan. 
Todo es legitimado por el crecimiento económico. Para Galtung el ―crecimiento 
económico sostenible‖ no es más que un cliché, que en el fondo no es más que 
otra forma de violencia cultural. 
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3.5.4 La violencia cultural 
 
Según Johan Galtung, la violencia cultural ocurre cuando aspectos culturales, o 
del ámbito simbólico de nuestra existencia, son usados para legitimar o justificar 
violencia directa o estructural. Esto incluye a la religión, la ideología, la lengua, el 
arte, las ciencias empíricas, las ciencias formales, u otras manifestaciones 
culturales. Aclara el pensador, que los rasgos antes citados son solo aspectos de 
una cultura y no la cultura en sí misma, de esto se desprende que no se puede 
clasificar a una cultura en su totalidad como violenta. Aunque admite la posibilidad 
de que existan culturas que cuenten con un ―conjunto de aspectos tan violentos, 
vastos y diversos, extendiéndose a todos los campos culturales, que estaría 
garantizado pasar de hablar de casos de violencia cultural a culturas violentas‖. 
 
Si en algún lugar la violencia directa o la estructural se perciben como justificadas, 
eso es gracias a la violencia cultural. Los estudios sobre la violencia versan sobre 
dos problemas fundamentales: la utilización de la violencia y la legitimación de su 
uso. La interiorización sería el mecanismo psicológico que entraría en juego. 
 
El estudio de la violencia cultural pone de relieve la forma en que se legitiman el acto de 
violencia directa y el hecho de la violencia estructural, y, por lo tanto, resultan aceptables a 
la sociedad. (Galtung, 2003, p8) 
 
Señala el autor que una de las formas de actuación de la violencia cultural, 
consiste en cambiar el ―color moral‖ de un acto -empleando para ello la analogía 
de un semáforo-, pasándolo de rojo (incorrecto) a verde (correcto), o por lo menos 
a amarillo (aceptable). Un ejemplo en el contexto colombiano podría ser el 
siguiente: 
 
- Asesinato en beneficio propio: incorrecto. 
- Asesinato por la patria: correcto. 
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Otra de las maneras de actuar de la violencia cultural es hacer opaca la realidad, 
de este modo se invisibiliza el hecho o acto violento, o por lo menos no se ve 
como tal. El ejemplo sería el abortus provocatus. 
 
3.5.5 Relacionando tres tipos de violencia 
 
La violencia se define entonces por los tipos fijados en el cuadro anterior, siendo la 
violencia directa y la estructural allí representadas categorías locales o supratipos. 
Ahora se tiene en la violencia cultural el tercer supratipo con el que se puede 
armar un triángulo (vicioso de la violencia). 
 
Siguiendo a Galtung, si se coloca el triángulo sobre sus bases de violencia directa 
y estructural, la imagen que suscita es la de la violencia cultural legitimando a las 
otras dos. Si el triángulo se coloca sobre el ángulo de la violencia directa, muestra 
los orígenes estructurales y culturales de la violencia. Dependiendo de la posición 
en que se coloque el triángulo -y son seis posiciones posibles- (tres con uno de los 
ángulos hacia abajo, tres con uno de los ángulos hacia arriba), se podrán hacer 
interpretaciones diferentes. Dice el autor: ―Pese a las simetrías, hay una diferencia 
básica en la relación temporal de los tres conceptos de violencia.‖ (Galtung, 2003: 
p. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16 - Triángulo de la Violencia de Johan Galtung 
 
Además de lo antes explicado, se puede hacer una analogía con un iceberg: la 
violencia directa es lo más visible, y sin embargo la violencia cultural y la violencia 
Invisible 
Visible 
Violencia Directa 
Violencia Cultural Violencia Estructural 
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estructural abarcan mucho más, con mucho más complejas y causan más daños 
a largo plazo que la anterior. 
 
En cuanto el asunto de la temporalidad, la violencia directa es un acontecimiento, 
la violencia estructural un proceso, y la violencia cultural una constante, una 
permanencia (Galtung, 1977: cap. 9) que debido a las lentas transformaciones de 
la cultura básica, se mantiene básicamente igual por largos periodos de tiempo. 
Nuevamente recurre Galtung a la analogía, estableciendo similitudes entre lo 
antes expresado y la teoría de los terremotos que establece diferencias ―entre la 
sacudida telúrica como acontecimiento, el movimiento de las placas tectónicas 
como proceso, y la línea de fallas como condición más duradera.‖ 
 
El autor propone otra imagen complementaria a la del triángulo antes presentado, 
y habla de ―estratos de violencia‖, de la fenomenología de la violencia, y lo 
propone como un útil paradigma que puede generar múltiples hipótesis para el 
análisis. 
 
En el fondo está el constante caudal de la violencia cultural a lo largo del tiempo, de cuyo 
sustrato las otras dos formas pueden extraer sus nutrientes. En la siguiente capa están 
ubicados los ritmos de la violencia estructural. Se van construyendo, desgastando o van 
siendo destruidas las pautas de explotación, con el acompañamiento protector de la 
penetración-marginación que impide la formación de la conciencia y la fragmentación-
marginación que impide la organización ante la explotación y la represión. Y en la parte de 
arriba, visible al ojo desnudo y al empirismo de a pie, está el estrato de la violencia directa 
con todo su historial de crueldad directa perpetrada por seres humanos contra otros seres 
humanos y contra otras formas de vida y de la naturaleza en general. (Galtung, 2003, p13) 
 
Galtung asegura que el flujo causal de la violencia cultural a la violencia directa 
pasando por la estructural, usualmente se puede identificar. Aunque para los legos 
algunas situaciones no sean sencillas, un analista entrenado seguramente podrá 
llegar a conclusiones acertadas. 
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La cultura encuentra diferentes maneras ―para que aceptemos la explotación y/o 
la represión como algo normal y natural o para que no la veamos en absoluto (en 
especial la explotación)‖ (Galtung, 2003: p. 15). Emplea el ejemplo de ―la jaula de 
hierro‖ (termino sociológico acuñado por Weber para referirse al aumento de la 
racionalización de la vida social), y habla de eventuales erupciones, o esfuerzos 
por parte de algunos inconformes para salir de dicha jaula, aun usando la violencia 
directa, lo cual por acción y reacción genera una ―contraviolencia‖ para mantener 
la jaula intacta. En este punto hace algunas afirmaciones controversiales, en las 
que sin justificar el delito, intenta explicarlo: 
 
La actividad delictiva común, ordinaria, es en parte un esfuerzo de los desheredados por 
escapar, por redistribuir la riqueza, por quedar a la par, por obtener venganza (delitos de 
mono azul), o el intento de alguien para continuar siendo o convertirse en uno de los de 
arriba, chupando lo más posible de la estructura (delitos de cuello blanco). (Galtung, 2003, 
p13) 
 
La violencia (directa o estructural) genera déficits en relación con las necesidades. 
Si el déficit es contundente y repentino se puede decir que ocurre un trauma. Si 
esto le sucede a todo un grupo de personas se habla entonces de un trauma 
colectivo que ―puede sedimentar en el inconsciente colectivo y convertirse en 
materia prima de sucesos y procesos históricos de primera magnitud‖ (Galtung, 
2003: p. 15). En esta circunstancia es dable asumir que la violencia generará 
violencia. 
 
¿Soportar o reaccionar? 
 
Cuando se priva a las personas de la posibilidad de satisfacer sus necesidades se 
está ejerciendo violencia contra ellas. En su teoría Johan Galtung afirma que una 
posible reacción de las víctimas es la violencia directa, pero no es la única 
posibilidad. ―Las víctimas podrían sucumbir ante la desesperanza, manifestando 
un síndrome de privación/frustración que se manifiesta en el interior como una 
autoagresión y hacia afuera como apatía y retirada.‖ Lo segundo conviene a ―los 
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de arriba‖ ya que la estabilidad de la sociedad ante una privación de 
necesidades masiva, les permitirá continuar el proceso de explotación en su 
propio beneficio, sin tener que enfrentar reacciones ―incómodas‖. Señala el autor 
que una de las mayores formas de violencia cultural consiste en culpar a las 
víctimas de la violencia estructural, calificándolas de agresoras, cuando estas se 
revelan y quieren escapar de la jaula de hierro. 
 
¿Es el hombre violento por naturaleza? 
 
Ante la pregunta de si la violencia forma parte de la naturaleza humana, obligando 
al hombre a agredir (violencia directa) y dominar (violencia estructural), del mismo 
modo como se ve obligado a procurarse comida y sexo, Johan Galtung señala que 
aunque existe en los seres humanos un potencial para la violencia (tanto directa 
como estructural), también existe un potencial para la paz directa y para la paz 
estructural. 
 
Señala el autor que frente a la idea del determinismo biológico que haría a los 
seres humanos poseedores de un impulso de agresión y dominación, del mismo 
nivel que el impulso sexual y la necesidad de comer, existe un argumento 
contundente: las personas en casi cualquier circunstancia externa buscan comida 
y relación sexual, pero en cuanto al ejercicio de la violencia y la dominación 
existen enormes variaciones, dependiendo del contexto, incluidas las condiciones 
estructurales y culturales. 
 
No niega Galtung que el impulso pueda estar presente, y sin embargo no ser lo 
suficientemente fuerte como para manifestarse en todas las situaciones. 
Dependerá de las circunstancias. Entonces, las investigaciones para la paz 
deberían dar mucha importancia a identificar esas circunstancias, para evaluar la 
posibilidad de ponerles fin o modificarlas. 
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¿Violencia o paz? 
 
Establecido que la violencia no es inherente a los seres humanos, que esta no 
necesariamente forma parte de su naturaleza, entonces es posible elegir la paz. 
Los estudios para la paz indudablemente deben incluir el estudio de la violencia, 
pues este fenómeno -en sus diferentes manifestaciones- es su negación. 
 
La violencia puede comenzar en cualquier ángulo del triángulo de violencia directa-
estructural-cultural, y se transmite fácilmente a los otros. Estando institucionalizada la 
estructura violenta, e interiorizada la cultura violenta, la violencia directa tiende también a 
institucionalizarse, a convertirse en repetitiva, ritual, como una vendetta. (Galtung, 2003, 
p23) 
 
Johan Galtung pide contrastar ese síndrome triangular de la violencia con un 
síndrome triangular de la paz, en el cual la paz cultural (y la menciona de primera) 
genera paz estructural, y consecuentemente paz directa, con actos de 
cooperación, amistad y amor. 
 
El triángulo de la violencia es definido por el autor como un triángulo vicioso. 
También se establece que en su interacción sus componentes lo vuelven 
autoreforzante. Este triángulo vicioso puede ser transformado en un triángulo 
virtuoso, también autoreforzante, interviniendo los tres ángulos al tiempo. Galtung 
asegura que no es suficiente trabajar en solo uno de ellos, asumiendo que los 
cambios que se logren allí impactaran positivamente los otros dos. 
 
Al proponer intervenir los tres ángulos, lógicamente se está incluyendo allí a la 
cultura, el elemento que tiene más permanencia de los tres, según se vio antes. 
Esto supone un reto por enorme complejidad. Al respecto señala:  
 
Si la cultura es importante para la violencia y la paz, y ciertamente lo es, sólo una mente 
dogmática la excluirá de investigaciones tan penetrantes y tenaces como los incontables 
estudios dedicados a los muchos aspectos de la violencia directa y estructural. (Galtung, 
2003, p23) 
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Propone que el campo de los estudios para la paz se abra a otras áreas de 
competencia, poniendo como ejemplo a las humanidades, la historia de las ideas, 
la filosofía, y la teología. Invita a todas las disciplinas a sumarse a la búsqueda de 
la paz, al tiempo que pide a los investigadores que ya tienen trayectoria en los 
estudios para la paz, abrirse a las nuevas posibilidades que le ofrecen las 
herramientas propias de las otras disciplinas. 
 
Atendiendo a esa invitación, en esta investigación se han utilizado dos 
herramientas poco usuales en el campo de la educación: la Revisión Sistemática y 
las encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (KAP por sus siglas en 
inglés), herramientas más comunes en las investigaciones del campo de la salud, 
y que sin embargo encierran un potencial tremendo para la investigación teórica y 
para la recogida de información de campo. 
 
Galtung va más allá y propone la creación de una ciencia de la cultura humana, la 
culturología. A la que llama una iniciativa científica de primera magnitud, a la que 
mucho tendría que aportar la investigación para la paz. Señala el autor que hoy en 
día el estudio de la cultura está dividido entre las humanidades para las 
civilizaciones que alcanzaron mayores niveles de desarrollo, y la antropología 
cultural, para las que no llegaron tan lejos. Llenándose algunos huecos con la 
filosofía, la historia de las ideas, y la teología. Agrega -con mucho conocimiento de 
causa- que conceptos como violencia cultural y violencia estructural atraviesan 
todo el espectro de las ciencias sociales. 
 
Si lo contrario de la violencia es la paz, la materia de estudio de la investigación y ciencias 
de la paz, entonces lo contrario de la violencia cultural sería la paz cultural, es decir, 
aquellos aspectos de una cultura que sirven para justificar y legitimar la paz directa y la paz 
estructural. 
Si hallamos muchos y diversos aspectos de ese tipo en una cultura, podemos referirnos a 
ella como una cultura de paz. Una de las principales funciones de la investigación por la 
paz, y del movimiento por la paz en general, es esa incesante búsqueda de una cultura 
pacifista; problemática, debido a la tentación de institucionalizarla, haciéndola obligatoria 
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con la esperanza de que se interiorice en todas partes. Y eso sería ya violencia directa, 
imposición de una cultura. (Galtung, 2003, p7) 
 
Bajo la anterior afirmación de Johan Galtung, entonces enseñar las competencias 
ciudadanas en Colombia, de acuerdo a unos estándares y por imposición del 
Ministerio de Educación Nacional, es en sí mismo un acto violento, la imposición 
de una cultura, que al pretender que los estudiantes interioricen determinados 
valores y los tornen en conductas socialmente ―aceptables‖, está creando o 
pretendiendo crear una cultura que dé continuidad a la estructura, a la violencia 
estructural, manteniendo a los de arriba con sus privilegios y manteniendo a los de 
abajo explotados. En este proceso los maestros podrían convertirse en cómplices 
involuntarios de los explotadores. 
 
De esta manera, tal vez, el rechazo a las competencias ciudadanas instituidas, y la 
adquisición de elementos instituyentes, sea un intento de rebeldía, la ebullición de 
inconformidades por parte de aquellos que quieren salir de la jaula de hierro. 
 
3.6 La Psicometría 
 
Las ciencias tienen como objetivo final, describir, explicar y predecir los 
fenómenos que estudia. En procura de este objetivo, cada ciencia recoge y 
compara datos que permiten dar fundamento a sus teorías. En este orden de 
ideas, la medida es un componente indispensable de este proceso. También para 
el caso de la psicología, la medición es lo que le ha permitido alcanzar su estatus 
de ciencia. (Aragón, 2004) 
 
En la psicología y en las ciencias sociales, se presenta un enorme reto en cuanto 
al tema de la medición, pues se tiene como objeto de estudio -desde distintas 
aproximaciones- a otros seres humanos. 
 
Hay que hacer claridad en que cuando se mide un objeto, en realidad no se trata 
del objeto como tal, sino de un atributo o conjunto de atributos del mismo, por 
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ejemplo cuando se mide una silla -que ciertamente es un objeto físico-, lo que se 
mide en realidad son determinados atributos que le son propios tales como su 
altura, su ancho, su largo o su peso. De manera similar, cuando se miden 
personas o comportamientos, no se les mide totalmente, sino solo ciertos atributos 
psicológicos que interesan al investigador, que según dice Aragón (2004), podrían 
ser: la motivación, la ansiedad, la inteligencia, la depresión, la personalidad, entre 
otros. 
 
Los atributos en la silla se pueden medir directamente a través de un instrumento 
que mida longitud, sin embargo muchos de los atributos psicológicos no pueden 
ser medidos directamente, solo se pueden medir a través de indicadores, 
indirectamente. La medición se hace a través de instrumentos que van a mostrar 
de forma indirecta el atributo que se pretende del objeto. 
 
―…la medición consiste en reglas para asignar símbolos a objetos, de manera que: 1) 
representen cantidades o atributos de forma numérica (escala de medición) y 2) definan si 
los objetos caen en las mismas categorías o en otras diferentes con respecto a un atributo 
determinado (clasificación) (...) es importante señalar que los objetos no pueden medirse, 
lo que se miden son sus atributos. Por ejemplo, no se mide a un niño(a) per se, si no más 
bien su inteligencia, estatura o socialización‖ (Nunnally y Bernstein, 1995: p.3-5) 
 
Cuando se trata de atributos psicológicos como la motivación, la ansiedad, la 
inteligencia, entre otros, se entiende que se habla de ―cosas‖ inmateriales, no 
físicas, que se sabe están allí pero no pueden tocarse o medirse directamente, 
solo son verificables indirectamente a través de las diferentes conductas que un 
individuo -o grupo- pone de manifiesto. 
 
El fundamento teórico que explica el modelo psicométrico considera, que la conducta está 
determinada por atributos intrapsíquicos estables, por lo que la tarea evaluadora consiste 
en la búsqueda de las manifestaciones externas de la conducta, que nos sirven de 
indicadores del estado interno de dichos atributos no evaluables directamente. La relación 
entre los atributos internos y las manifestaciones externas (que son las respuestas a los 
tests) están basadas en las técnicas correlaciónales que aporta la estadística; una vez 
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conocida esa relación, y dado que los atributos internos son estables, se puede predecir 
cómo será el comportamiento futuro de una persona. A esos atributos internos, en función 
de los cuales se explica la conducta, se les denomina rasgos. Los rasgos son constructos 
hipotéticos, teóricos, inferidos de la observación de la covariación de conductas simples. 
(González, 2007: p.9) 
 
Los constructos son construcciones mentales, que emplean los científicos sociales 
para explicar o describir aspectos que quieren estudiar en los individuos. Bunge 
(1997) señala cuatro clases de constructos: 
 
 Conceptos: Unidades con que se construyen las proposiciones. Desde el 
punto de vista matemático un concepto es, sea un individuo, sea un 
conjunto, sea una relación. 
 Proposiciones: Constructos que satisfacen algún cálculo proposicional y 
que, por añadidura, pueden ser evaluados en lo que respecta a su grado de 
verdad. 
 Contexto: Conjunto de proposiciones formadas por conceptos con 
referentes comunes. 
 Teoría: Contexto cerrado respecto de las operaciones lógicas. 
 
En la definición o descripción de un constructo, están asociados referentes 
teóricos. Cuando se pretende medir constructos, el reto inmediato surge de su 
propia definición, para luego pasar al desafío de su ―operacionalización‖. 
 
Que un constructo está operacionalizado, significa que éste está representado por 
medio de indicadores, estos indicadores normalmente se refieren a hechos, 
conductas, o acciones observables. Cuando se tienen indicadores adecuadamente 
definidos, entonces se les emplea para medir empíricamente la manifestación del 
constructo en los individuos objeto de estudio, así como la intensidad como este 
constructo se manifiesta en ellos. (Montero, 2000:P.218) 
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Los instrumentos de medición, para ser científicamente válidos, deben contar 
con dos propiedades fundamentales, la confiabilidad28 y la validez. Lo primero 
significa que si este instrumento se aplica en las mismas circunstancias a los 
mismos individuos, producirá los mismos resultados. Lo segundo quiere decir que 
el instrumento está representando correctamente al constructo que interesa medir. 
La calidad técnica de un instrumento de medición está determinada por la 
posesión de estas dos cualidades. 
 
La psicometría nos brinda un cuerpo de teoría y métodos para la medición de constructos 
en ciencias sociales. Uno de sus propósitos principales es el desarrollo de técnicas de 
aplicación empírica que permitan construir instrumentos de medición, indicadores, de alta 
confiabilidad y validez. Estas técnicas y métodos se basan en enfoques cuantitativos y 
utilizan conceptos, procedimientos y medidas derivadas de la estadística y la matemática. 
(Montero, 2000: p.218) 
 
El instrumento psicométrico busca representar un constructo por medio de un 
puntaje numérico derivado de un conjunto de reactivos o estímulos a los sujetos 
participantes del estudio. Esos ítemes o preguntas son respondidas o calificadas 
por los individuos de acuerdo con la escala de medición que se haya definido.  
 
En muchas ocasiones las opciones de respuesta se pueden categorizar en dos tipos, 
correcto o incorrecto, como en el caso de las pruebas de conocimientos y habilidades 
intelectuales. En otras ocasiones interesa medir más bien sentimientos o dimensiones 
afectivas como motivación o actitud. En ese contexto generalmente se usan categorías 
ordinales para las opciones de respuesta (una de las más comunes es la escala Likert de 
cinco puntos). El puntaje total en el instrumento se genera sumando las puntuaciones 
individuales para cada ítem y es el indicador que representa el nivel que toma el constructo 
de interés en cada uno de los sujetos estudiados. (Montero, 2000:p.219). 
 
Es muy importante determinar el nivel de calidad técnica de un instrumento, ya 
que una vez aplicado y presentados los resultados, estos pueden afectar 
directamente la vida de las personas. Por ejemplo, las pruebas de conocimientos, 
                                                          
28
 Se utilizan como sinónimo de confiabilidad el de estabilidad de la medida y el de consistencia interna. 
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o de aptitud académica que se aplican para ingreso a las universidades, así 
como las pruebas que se aplican a los aspirantes en un proceso de selección de 
personal, son esencialmente pruebas psicométricas.  
 
Para determinar el nivel de calidad técnica de los instrumentos de medición 
psicométricos, se han empleado métodos basados en la ―Teoría Clásica de los 
Tests‖, uno de esos métodos es el llamado α de Cronbach, que también es 
conocido como coeficiente de confiabilidad. Esta medida se emplea para evaluar 
la confiabilidad de un instrumento desde el punto de vista de su consistencia 
interna. 
 
3.6.1 Confiabilidad del Instrumento 
 
En un sentido amplio, la confiabilidad es la precisión, la exactitud con la que un 
instrumento de medición, mide un objeto. La confiabilidad sería la ausencia de 
errores de medición utilizando un instrumento determinado. Dada la dificultad de 
emplear esos términos en psicología, se usan sinónimos como ―Estabilidad de la 
Medida‖ y ―Consistencia Interna‖. 
 
Estabilidad de la Medida hace referencia a que al medir con un instrumento, se 
puede decir que es confiable si al realizar varias mediciones a los mismos sujetos 
-con el mismo instrumento-, las distintas mediciones son muy semejantes (aunque 
no necesariamente idénticas) a la primera medición. Ese indica que las 
mediciones son estables a través del tiempo, lo cual indica a su vez que los 
errores serán mínimos y la confiabilidad es aceptable. Las pequeñas diferencias 
entre las mediciones son atribuibles a errores aleatorios asociados al proceso de 
medición, más no al instrumento. 
 
Por Consistencia Interna, se entiende que en un instrumento dado, las preguntas o 
reactivos que lo componen son consistentes entre sí en la manera en que evalúan 
el atributo psicológico que se supone intentan medir. Por ejemplo, si se toma para 
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análisis a un grupo de sujetos que obtienen puntajes altos en el atributo, estos 
de manera individual obtendrán altas puntuaciones en aquellas preguntas o 
reactivos que miden dicho atributo y obtendrán puntuaciones bajas en aquellas 
preguntas o reactivos que no lo miden. 
 
3.6.2 Validez del Instrumento 
 
Cuando se habla de validez, hay que partir del hecho de que lo que se valida no 
es el instrumento, sino la interpretación de los datos que se obtienen a través de 
él. Entonces, la validez es el grado en que determinado instrumento psicométrico 
mide realmente lo que se propone medir, es decir, el grado de adecuación, utilidad 
y significación de las inferencias que pueden derivarse de los resultados 
obtenidos, tras la aplicación del cuestionario. Se habla en definitiva, de la utilidad 
de los datos proporcionados por el instrumento. 
 
Señala Aragón (2004) que existen tres tipos de validez: de criterio, de contenido y 
de constructo. Dependiendo de la validez que posea un determinado instrumento, 
en esa medida se podrán realizar inferencias sobre la posterior conducta de los 
sujetos evaluados con él. 
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Tabla N° 15 - Validez de un Instrumento Psicométrico 
Validez Definición 
De Constructo En la validez de constructo, se valida un rasgo teórico o constructo 
hipotético, se validan las cualidades o rasgos psicológicos que mide el test y 
se valida no sólo el rasgo sino la teoría sobre la que éste descansa; lo que 
implica que el instrumento mide un constructo o rasgo teórico derivado de 
toda una teoría psicológica, subyacente al instrumento de medición y a la 
medida misma, por ejemplo, inteligencia, personalidad. 
 
De Criterio La validez de criterio, puede ser concurrente o predictiva, y se refiere a 
que la medida obtenida por un sujeto en la prueba nos va a ayudar a 
predecir, en el tiempo presente o a futuro, un comportamiento, es la eficacia 
de un test en la predicción de situaciones específicas; se compara la 
actuación del sujeto en un test con un criterio, con una medida directa e 
independiente de lo que está destinado a medir; debe existir evidencia de 
que hay una relación entre las puntuaciones del test y las del criterio, por 
ejemplo aptitudes para el aprendizaje, preferencias vocacionales, selección 
de personal, un diagnóstico clínico. 
 
De Contenido La validez de contenido es el grado en que un conjunto de reactivos 
representan adecuadamente un dominio de conductas; es una muestra 
representativa de un contenido teórico de conocimientos, habilidades o 
conductas; mide una muestra representativa de un contenido teórico de 
conocimientos o habilidades, y en este tipo de validez se garantiza que los 
resultados del sujeto en la prueba, se puedan generalizar al universo de 
contenido que la prueba representa, por ejemplo, rendimiento escolar, 
hábitos de estudio, errores de tipo disléxico, ansiedad, habilidades sociales. 
 
Fuente: Aragón (2004) 
 
Lujan y Cardona (2015) plantean no tres sino cinco tipos de validez, esto luego de 
un exhaustivo trabajo de revisión de literatura. El siguiente cuadro sintetiza sus 
hallazgos. 
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Tabla N° 16 - Resumen de una evaluación psicométrica de escalas (en 
salud). 
Criterio Propiedad Definición Estadístico Resultado 
Satisfactorio 
Reproducibilidad Fiabilidad Variación u 
homogeneidad en las 
mediciones. 
Coeficiente Alfa  
de Cronbach 
≥0.7 
Consistencia Interna Correlación entre los 
ítems de una dimensión 
(aplica para escalas 
multidimensionales e 
índices) 
Correlación de 
Pearson, 
Spearman o 
KuderRichardson 
≥ 0,4 (en caso de 
ser ≥0,9 
indicaría 
mediciones son 
iguales) 
Poder Discriminante Correlación entre los 
ítems de una escala y 
las 
dimensiones a las 
cuales no 
pertenecen (sólo en 
escalas 
multidimensionales) 
Correlación de 
Pearson o 
Spearman 
Menor a la 
correlación del 
ítems con su 
dimensión 
(<0,3) 
Fiabilidad intra-observador o 
test-retest 
Repetibilidad del 
instrumento 
Correlación de 
Pearson, 
Spearman o 
intraclase 
≥0,80 ó 0,85 
Fiabilidad inter-observador Concordancia en 
evaluadores diferentes 
con 
los mismos sujetos, 
igual 
instrumento y ocasión 
Correlación de 
Pearson, 
Spearman o 
intraclase 
≥0,80 ó 0,85 
Validez De apariencia (lógica) Grado en que los ítems 
mide de forma lógica un 
constructo dado 
Ninguno. 
Aplicabilidad y 
aceptabilidad 
No aplica 
De contenido Los ítems del 
instrumento 
representan 
adecuadamente 
el constructo que 
pretende 
medir 
Análisis factorial 
exploratorio 
Coeficientes λ o 
cargas 
factoriales ≥0,3 
De criterio (concurrente o 
predictiva) 
Grado de similitud en 
los puntajes de la 
escala 
comparados con un 
estándar o patrón de 
referencia (criterio) 
Coeficientes de 
correlación 
de Pearson o de 
Spearman  
≥0,80 
Convergente/divergente Correlaciona los 
puntajes 
obtenidos con escalas 
diferentes 
Correlación de 
Pearson o de 
Spearman  
Entre 0,4 y 0,70 
De constructo Grado en que el 
instrumento 
refleja adecuadamente 
la teoría subyacente del 
fenómeno o constructo 
que 
se quiere medir 
Análisis factorial 
Confirmatorio. O 
pruebas 
de hipótesis para 
comparar 
grupos 
teóricamente 
diferentes 
 
Coeficientes λ 
≥0,3, 
estadísticos de 
bondad de 
Ajuste ≥0,05. En 
pruebas de 
hipótesis Vp<0,05 
Sensibilidad Capacidad del instrumento para detectar cambios a 
través del tiempo. 
Pruebas de 
hipótesis  
Vp <0,05 
Utilidad La escala es de fácil aplicación, poco compleja y de bajo 
costo. 
Ninguno  No aplica 
Fuente: Lujan y Cardona (2015) 
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Como puede observarse, el cuadro presenta cinco propiedades para la validez, 
subsume la (con) fiabilidad en el criterio reproducibilidad, del que también se 
especifican cinco propiedades. Agregan sensibilidad y utilidad como criterios 
esenciales a tener en cuenta en las evaluaciones psicométricas, que si bien en el 
artículo que se referencia se orientan al sector salud, todos estos criterios son 
aplicables a cualquier instrumento psicométrico. 
 
Los criterios de reproducibilidad, validez, sensibilidad, y utilidad son 
indispensables como requisito que todos instrumento de evaluación psicológica 
deben poseer para poder ser considerados científicos, y así asegurar que las 
inferencias que de ellos se deriven, y a su vez que las decisiones que se tomen en 
base a dichas inferencias, sean las más apropiadas. 
 
3.6.3 Análisis Factorial Exploratorio 
 
El Análisis Factorial Exploratorio es una técnica estadística de interdependencia 
que se caracteriza por su versatilidad. Se trata de un conjunto de variables, en las 
cuales no existen variables independientes ni una variable de respuesta -como 
ocurre en la mayoría de modelos de regresión-, sino que todas las variables son 
analizadas en conjunto. A través del Análisis Factorial Exploratorio se intenta 
establecer una estructura subyacente entre las variables del análisis, partiendo de 
estructuras de correlación entre ellas. Es decir, busca definir Factores o grupos de 
variables que estén muy correlacionadas entre sí. 
 
Méndez (2012), señala otros aspectos en los que el Análisis Factorial Exploratorio 
es de utilidad: 
 
 Se usa para disminuir la complejidad de un gran número de variables al convertirlas a 
un número más reducido; por lo tanto, tiene como objetivo explicar un fenómeno de 
forma más minuciosa. 
 (…) es ideal cuando se busca identificar aquellas variables que son más relevantes de 
un conjunto de variables, de tal manera que puedan ser utilizadas en otros análisis.  
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 También es utilizado en la construcción de escalas y cuestionarios para detectar 
variables o ítems redundantes o que aporten poca información, con el fin de ser 
eliminados.  
 (…) ayuda a identificar problemas de multicolinealidad; por lo tanto, sirve para evaluar 
si variables altamente correlacionadas pueden afectar la construcción de los modelos 
de regresión o de análisis multivariantes 
 
3.6.4 Tipos de Pruebas o Test 
 
Cuando se intenta clasificar los test en el marco de la psicología, se encuentra una 
primera gran clasificación en dos grandes vertientes: 
1. Los Test Psicométricos. Se inscriben en una corriente cognitivo conductual, 
que tiene como supuesto básico que las personas son sinceras al 
responder un instrumento. Estos test estandarizados miden y asignan un 
valor a determinados constructos (asuntos psicológicos, no tangibles). 
Están presentes en procesos de evaluación, selección de personal, y 
también en el diagnóstico clínico. 
2. Los Test Proyectivos. Se inscriben dentro de la psicología en la llamada 
corriente dinámica. En procura de presumir rasgos de la personalidad de un 
individuo, parten de una hipótesis que pone a prueba la individualidad de la 
respuesta de cada persona. Están presentes en los ámbitos clínicos, 
infantil, y forense. 
 
Por debajo de esta gran clasificación, se encuentra que diferentes autores 
presentan una clasificación distinta de los test. En un sentido práctico una serie de 
criterios generan una diferenciación significativa. Entre estas, la primera 
clasificación que se presenta aquí es la de Cronbach y Pichot, en consideración a 
la importancia de estos autores para la psicometría (recordar el estadístico 
denóminado Alfa de Cronbach y la importancia que tiene éste para la estadística). 
A partir de esta clasificación se abordan luego otras que la amplían o 
complementan. 
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Tabla N° 17 - Clasificación de los Test según Cronbach y Pichot 
Criterio Clasificación 
Según la forma de Administración Individuales (clínicas, selección, con niños) o Colectivas 
(máximo 500 sujetos, con un supervisor cada 25 
personas). Considerar rigurosidad respecto normas de 
aplicación. 
De acuerdo con el Procedimiento 
utilizado en la construcción 
Pruebas Estandarizadas (construcción científica, según un 
objetivo y un grupo específico, con forma definida) o 
pruebas No Estandarizadas (requiere de un parámetro de 
corrección que garantice la Objetividad). 
De acuerdo a la forma de 
Corrección 
Pruebas Objetivas (quienquiera que corrija llegará al 
mismo resultado) o Pruebas de Corrección Subjetiva o 
Abierta o Respuesta Libre (precisan de un experto en el 
tema e igualmente de pautas de corrección). 
Según el Tiempo de Administración Pruebas de Velocidad (carácter progresivo, orientadas a 
medir la capacidad, aptitud o rendimiento), Pruebas de 
Potencia (límite del tiempo en relación al 90% de las 
respuestas abordadas por grupo experimental), o Mixtas. 
De acuerdo con el tipo de Estímulos 
que utilizan 
Pruebas Verbales y No Verbales (como se elicita la 
respuesta, con estímulos estructurados o no 
estructurados). 
Según la forma en que contesta el 
Sujeto 
Pruebas Escritas (de papel y lápiz), Pruebas 
instrumentales o de manipulación, o Pruebas Orales 
(registro en base a dispositivo programado). 
De acuerdo con el contenido de la 
Prueba 
Pruebas de Comportamiento Máximo (relación con el nivel 
de comportamiento, habilidad o rendimiento, permitiendo 
apreciar un potencial futuro) o Pruebas de 
Comportamiento Típico (relación con cómo se comporta el 
sujeto o cuál es su intención de conducta, sus actitudes). 
Según la estrategia de construcción 
de la Prueba 
Método de Enlaces Lógicos (fundamentados 
teóricamente), Método de Enlaces Empíricos (Correlación 
entre 2 variables y un grupo v/s la Significación de la 
Diferencia entre 2 grupos y una variable), y, Método de 
Enlaces Homogéneos (mediante Análisis Factorial se 
evalúan los item que no presentan correlación con otros 
de la misma escala para ser eliminados). 
Fuente: http://sybilasilva.blogspot.com.co/2007/07/teora-y-construccin-de-pruebas.html 
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Tabla N° 18 - Clasificación de los Test según Brenlla 
Criterio Clasificación 
Por el método Psicométricos 
Proyectivos 
Por la finalidad De Investigación 
De Diagnóstico 
Por el planteo del problema De ejecución máxima 
De ejecución típica 
Por la delimitación comportamental Rendimiento (académico, laboral) 
Inteligencia y aptitudes 
Personalidad, actitudes e intereses 
Por el tipo de aplicación Orales; papel y lápiz; de ejecución; situacionales; 
computarizados, objetivos (tiempo de reacción). 
Por las demandas Velocidad o rapidez (cantidad) 
Potencia o dificultad (calidad) 
Por el grupo de sujetos Edades 
Grupos especiales 
Por el grado de aculturación Dependientes (diferencias individuales) 
Independientes (psicofísicos) 
Por el modelo estadístico Teoría clásica de los tests (TCT) 
Teoría de la Generalizabilidad (TG) 
Teoría de Respuesta al Item (TRI) 
 
Por el modelo conceptual Dominio: tests referidos al criterio. 
Rasgos: normas, continuum. 
Procesamiento de Información: procesos cognitivos 
subyacentes a las respuestas. 
Fuente: Brenlla (2016). 
 
 
Tabla N° 19 - Clasificación de los Test según López 
Criterio Clasificación 
Clasificación de acuerdo a sus 
propósitos 
 
De Conocimientos adquiridos. 
De Aptitudes que abarcan habilidades, destrezas y 
capacidades específicas. 
De Inteligencia 
De Actitudes, Tendencias, Orientaciones, Motivaciones e 
Intereses. 
De Personalidad. 
Proyectivas. 
Clasificación según la forma de 
aplicación 
 
Heteroaplicadas 
Autoaplicadas 
Autoevaluación asistida. 
Clasificación según el objetivo de la 
prueba, lo que intenta explorar 
 
Tests de eficiencia: abarcan los tests que cuantifican la 
capacidad intelectual (test de inteligencia), las pruebas de 
aptitudes (habilidades específicas) y los test de 
conocimientos. 
Test de Personalidad: son muy dispares; básicamente 
comprenden las pruebas proyectivas y los cuestionarios. 
La Clasificación según el estímulo 
que se la presente al sujeto 
Verbales y No Verbales. 
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De acuerdo al número de sujetos 
 
Individuales. 
Colectivos. 
De acuerdo al modo de 
construcción del instrumento 
evaluador 
 
Cuestionario: Auto administrado; No auto administrado. 
Escala: Estandarizados; No estandarizado. 
Elaborado racionalmente o empíricamente. 
Nemotécnico o ideográfico. 
Según el tipo de respuesta 
 
Seleccionada o cerrada. 
Libre o abierta. 
Entre dos alternativas. 
Elección múltiple. 
Reacciones complementarias sin guía. 
Según evidencia-disimulación 
 
Proyectivas. El sujeto proyecta sus actitudes, tendencias, 
deseos. 
No Proyectivos. 
Según el modo de interpretación 
 
Detallado y fijo. 
Abierto y libre. 
Cuantitativo o no cuantitativo. 
Limitado a una característica u holístico. 
Según el principio básico del 
método 
 
Subjetivo-introspectivo. 
Se basa en respuestas de los sujetos sobre sí mismos. 
Objetos-el sujeto no puede intencionalmente mejorar los 
resultados porque no saben la clave de la respuesta. 
Proyectivos, que se clasifican en: expresivos-motores 
(escritura-gestos) perceptivosestructurales 
(Rorschach) y en aperceptivos-dinámicos (dibujo, 
asociaciones) 
Según condiciones de 
administración 
 
Laboratorio 
Consulta 
Docente 
Fuente: López L. (s/f) 
 
No hay que perder de vista que todas estas clasificaciones no afectan lo 
fundamental: ―un test es Procedimiento estandarizado (igual para todos) para 
muestrear conductas (relacionadas teóricamente con un rasgo o constructo) y 
clasificar a las personas según esas conductas (por ejemplo asignarles 
puntuaciones numéricas que indiquen su nivel de rasgo). Cada test se evalúa por 
la evidencia empírica sobre su precisión y su utilidad en el ámbito concreto en el 
que se desea aplicar.‖ (Alcalá, 2016) 
 
3.7 Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
 
Los estudios de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) han sido 
desarrollados por el sector de la salud, y son ampliamente utilizados, debido a que 
permiten recolectar y analizar rápidamente información crítica para la toma de 
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decisiones. Por esta razón se consideran de mucha importancia para la 
presentación de diagnósticos a organizaciones o instituciones responsables de la 
creación, ejecución y evaluación de programas de promoción de la salud, ayuda 
humanitaria, o cooperación para el desarrollo. 
 
Una encuesta CAP es un estudio cuantitativo de una población específica que reúne 
información sobre lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta con relación a 
un tema en concreto. (Save The Childen, 2012: pag.8). 
 
La información se recolecta por medio de un cuestionario o test. Los estudios de 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas, se efectúan para comprender mejor por qué 
las personas actúan de la manera en que lo hacen, y de esta forma -cuando se 
trata del sector de la salud- desarrollar los programas sanitarios de forma más 
eficaz. 
 
Los organismos de desarrollo internacional y ayuda humanitaria comenzaron a utilizar las 
encuestas CAP por primera vez en la década de los sesenta y setenta, con el fin de reunir 
información que sirviera de base para programas de atención primaria de salud y 
planificación familiar. Las encuestas CAP actualmente constituyen una metodología 
consolidada y ampliamente utilizada. (Save The Childen, 2012: pag.8). 
 
Para la realización de esta investigación se tomaron como referencia guías 
metodológicas para los estudios CAP publicadas por la Organización Mundial de 
la Salud, la organización Médecins du Monde, y la organización Save The 
Childrens. Adaptando dicha metodología al propósito de este estudio. 
 
Los estudios CAP parten de la aplicación de encuestas con preguntas 
estandarizadas que permiten inferir relaciones estadísticas entre variables 
demográficas y comportamentales construidas teóricamente (constructos); esta 
metodología se caracteriza por el uso de marcos muestrales amplios, y porque 
requiere el diseño detallado del instrumento a emplear para la recolección de 
información.  
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La principal virtud de una encuesta CAP respecto a otros métodos es que los datos pueden 
ser generalizables a una población más amplia, y la naturaleza cuantitativa de los 
resultados permite cierto grado de descripción de la escala, el alcance y la prevalencia de 
indicadores específicos, comparaciones de estos indicadores en diferentes momentos y 
análisis de las relaciones entre ellos. (…) No obstante, una encuesta sólo conserva su 
ventaja si los datos son confiables. Si el diseño o ejecución de una encuesta es deficiente, 
comprometiendo de este modo la calidad de los datos, se pierden los beneficios de utilizar 
un método cuantitativo. (Save The Childen, 2012: pag.14) 
 
Esta última afirmación referida a la confiabilidad, es -como ya se ha dicho- común 
a todos los test que tengan pretensión científica. Al respecto Gumucio (2011) 
señala: 
 
El objetivo de los métodos cuantitativos de recogida de datos es cuantificar y medir un 
fenómeno gracias al uso de cuestionarios y al tratamiento estadístico de las informaciones 
recogidas. Las encuestas por cuestionario son el principal método cuantitativo de recogida 
de datos. Consisten en interrogar, con ayuda de un cuestionario, a una muestra de 
individuos lo más representativa posible del conjunto de la población estudiada. Una de las 
ventajas de una encuesta CAP es permitir, en el transcurso de un solo sondeo, la recogida 
de una gran cantidad de datos que serán objeto de análisis estadísticos (a diferencia de los 
métodos cualitativos de recogida de datos). 
 
Tabla N° 20 - Definición de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
Dimensión Definición 
Conocimientos El conocimiento representa un conjunto de cosas conocidas, de saber, de 
―ciencia‖. También incluye la capacidad de representarse, la propia forma 
de percibir. El conocimiento a fondo de un comportamiento considerado 
beneficioso no implica una aplicación automática del mismo. El grado de 
conocimiento constatado permite situar los ámbitos en los que es necesario 
realizar esfuerzos en materia de información y educación. 
Actitudes La actitud es una forma de ser, una postura. Se trata de tendencias, de 
―disposiciones a‖. Se trata de una variable intermedia entre la situación y la 
respuesta a dicha situación. Permite explicar que, entre las posibles 
alternativas de un sujeto sometido a un estímulo, éste adopte una 
determinada práctica y no otra. Las actitudes no se pueden observar de 
manera directa como las prácticas; por consiguiente, conviene ser prudente 
a la hora de medirlas. Es interesante destacar que numerosos estudios 
muestran un vínculo a menudo débil y en ocasiones nulo en la relación 
entre actitud y prácticas. 
Prácticas Las prácticas o comportamientos son acciones observables de un individuo 
en respuesta a un estímulo. Son el aspecto concreto, la acción. 
Fuente: Gumucio (2011) 
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Las encuestas CAP producen información focalizada, muy útil para planificar 
intervenciones en las comunidades donde fueron aplicadas. Las encuestas CAP 
permiten determinar cuál es la intervención más apropiada dependiendo de la 
información recolectada, además es posible complementarlas por medio de 
entrevistas en profundidad, observaciones y grupos focales.  
 
Estas actividades de investigación complementarias no se adelantan en el 
presente estudio, pues van mucho más allá del objetivo perseguido, pero 
perfectamente pueden ser abordadas en investigaciones posteriores que busquen 
llenar los vacíos dejados por esta investigación, o profundizar en alguno de los 
resultados aquí encontrados. 
 
Clasificación de la Encuesta CAP en el marco de este estudio 
 
La encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas es un test con pretensión 
científica, y por lo tanto es clasificable en las distintas categorías explicitadas en el 
numeral anterior.  
 
Tabla N° 21 - Según la clasificación de Cronbach y Pichot*  
Criterio Clasificación 
Según la forma de Administración Colectivo. Se aplicó a 300 sujetos. 
De acuerdo con el Procedimiento 
utilizado en la construcción 
Prueba Estandarizada (construcción científica, según un 
objetivo y un grupo específico, con forma definida). 
De acuerdo a la forma de 
Corrección 
Prueba Objetiva (quienquiera que corrija llegará al mismo 
resultado). 
Según el Tiempo de Administración No aplica. No hubo límite de tiempo para la aplicación de 
la prueba. 
De acuerdo con el tipo de Estímulos 
que utilizan 
Prueba No Verbal. 
Según la forma en que contesta el 
Sujeto 
Prueba en ambiente virtual (Forularios de Google). 
De acuerdo con el contenido de la 
Prueba 
Pruebas de Comportamiento Típico (relación con cómo 
se comporta el sujeto o cuál es su intención de conducta, 
sus actitudes). 
Según la estrategia de construcción 
de la Prueba 
Método de Enlaces Lógicos (fundamentados 
teóricamente) 
* citados por Silva (2007) 
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Tabla N° 22 - Según la clasificación de Brenlla (2016) 
Criterio Clasificación 
Por el método Psicométricos. 
Por la finalidad De Investigación. 
Por el planteo del problema De ejecución máxima. 
De ejecución típica. 
Por la delimitación comportamental Mixto: 
- Inteligencia y aptitudes. 
- Personalidad, actitudes e intereses. 
Por el tipo de aplicación Computarizados. 
Por las demandas Potencia o dificultad (calidad) 
Por el grupo de sujetos Grupos especiales (estudiantes de grado 11 del municipio 
de Girardota). 
Por el grado de aculturación No aplica. 
Por el modelo estadístico Teoría clásica de los tests (TCT) 
Por el modelo conceptual Rasgos. 
 
Tabla N° 23 - Según la clasificación de López (s/f) 
Criterio Clasificación 
Clasificación de acuerdo a sus 
propósitos 
 
Mixto: 
- De Conocimientos adquiridos. 
- De Actitudes, Tendencias, Orientaciones, Motivaciones 
e Intereses. 
Clasificación según la forma de 
aplicación 
Autoaplicado. 
 
Clasificación según el objetivo de la 
prueba, lo que intenta explorar 
 
Mixto: 
- Test de Eficiencia. 
- Test de Personalidad. 
La Clasificación según el estímulo 
que se la presente al sujeto 
No Verbales. 
De acuerdo al número de sujetos Colectivos. 
De acuerdo al modo de 
construcción del instrumento 
evaluador 
Cuestionario: Auto administrado; Escala: Estandarizado;  
Elaborado Racionalmente. 
 
Según el tipo de respuesta Elección múltiple. (Escala Likert). 
Según evidencia-disimulación Proyectivas. El sujeto proyecta sus actitudes, tendencias, 
deseos. 
Según el modo de interpretación Cuantitativo. 
Según el principio básico del 
método 
Subjetivo-introspectivo. Se basa en respuestas de los 
sujetos sobre sí mismos. 
Según condiciones de 
administración 
Docente. 
 
En el capítulo dedicado a la metodología se detalla cómo se desarrolló el 
instrumento. 
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA 
 
4.1 Generalidades 
 
Paradigma: Empírico Analítico. 
Tipo de estudio: Descriptivo29. 
 
4.2 Población:  
 
Estudiantes de grado 11 del municipio de Girardota, Antioquia. Según el reporte 
emitido por el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT), y facilitado por el señor 
Rector de la Institución Educativa San Andrés, la siguiente fue la matrícula de 
estudiantes de grado once por Institución Educativa Oficial, en el municipio de 
Girardota, en el año escolar 2015: 
 
Tabla N° 24 - Estudiantes por Institución Educativa Oficial. Girardota, 201530 
Institución Educativa Estudiantes de Once 
I.E. Atanasio Girardot 107 (3 grupos) 
I.E. Colombia 88 (2 grupos) 
I.E. Emiliano García 72 (2 grupos) 
I.E. Manuel José Sierra 89 (3 grupos) 
+ 42 (CLEI 5) 
I.E. San Andrés 24 (1 grupo) 
I.E. Nuestra Señora del Carmen 2 (dos, 1 grupo) 
Total Población 382 + 42 (CLEI 5) 
 
                                                          
29
 Debido a que se recolectó información de distintas instituciones educativas, podría pensarse que este 
estudio en lugar de descriptivo es comparativo, la diferencia entre ambos radica en la población y en la 
presencia de hipótesis, así: El estudio descriptivo solo cuenta con una población a la que se pretende 
describir en función de una serie de variables. En el estudio comparativo existen dos o más poblaciones, 
donde se requiere comparar algunas variables para contrastar una o varias hipótesis. A los efectos de esta 
investigación solo hay una población: los estudiantes de grado 11 del municipio de Girardota, y no hay 
ninguna hipótesis, de manera que no se cumplen los parámetros de la investigación comparativa. 
30
 Hay 42 estudiantes matriculados en el nocturno (CLEI 5), se trata de personas adultas, distintas a la 
población general. 
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Criterios de Inclusión y Exclusión 
 
Sobre esa población total, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión que 
permitieran optimizar el estudio, así: 
 Inclusión: estudiantes de cualquier sexo, con matrícula vigente y 
residentes del municipio. 
 Exclusión: estudiantes con problemas cognitivos o consumo de 
alucinógenos evidentes (criterio aplicado por el docente, in situ) o que no 
firmaran el consentimiento / asentimiento informado. Estudiantes que no 
residieran en el municipio. 
 
4.3 Consentimiento / Asentimiento Informado 
 
Se elaboraron dos formatos, el primero de consentimiento informado para los 
padres o acudientes, y un asentimiento informado para los estudiantes, a los fines 
de que todos los participantes de la investigación -en especial los menores de 
edad- estando debidamente enterados del propósito y los alcances del estudio, 
dieran su consentimiento por escrito no solo para participar, sino también para que 
la información que ellos aporten pueda emplearse en el informe final de 
investigación, con las debidas reservas. En los anexos hay copia de los formatos 
correspondientes. 
 
 
4.4 Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (KAP, en inglés)  
 
Teniendo en cuenta las sugerencias metodológicas presentadas en las guías 
sobre encuestas KAP consultadas, el siguiente fue el derrotero para el diseño: 
 
En la Dimensión ―Convivencia y Paz‖ de los Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas (2003) definidos por el Ministerio de Educación de Colombia, por cada 
grupo de grados hay: 
- Un estándar general. 
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- Un grupo de estándares específicos, clasificados como: 
o Conocimientos. 
o Competencias Cognitivas. 
o Competencias Emocionales. 
o Competencias Comunicativas. 
o Competencias Integradoras. 
 
 
Dentro de cada grupo de grados, se entiende que al alcanzar los estándares 
específicos se habrá logrado la competencia ciudadana expresada en el estándar 
general, que se supone los abarca a todos. 
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Resumen de las definiciones expuestas por Chaux, Lleras y Velásquez (2004) 
sobre los estándares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los conocimientos se refieren a la información que deben saber y comprender las personas para el 
ejercicio de la ciudadanía. Por ejemplo, para poder participar en un sistema democrático necesito 
conocer los mecanismos existentes de participación. Sin embargo, manejar estos conocimientos no 
garantiza que los ponga en práctica. Conocer bien los mecanismos de participación en un sistema 
democrático no lleva a que automáticamente se utilicen esos mecanismos, aunque no conocerlos sí 
hace más probable que no se participe.” 
“Las competencias cognitivas son capacidades para realizar diversos procesos mentales. En este 
caso, son capacidades para llevar a cabo procesos mentales que favorecen el ejercicio de la 
ciudadanía.” Algunas de estas competencias cognitivas son: Toma de perspectiva; Interpretación de 
intenciones; Generación de opciones; Consideración de consecuencias; Metacognición; Pensamiento 
crítico. 
“Las competencias emocionales son las capacidades necesarias para identificar y responder 
constructivamente ante las emociones propias y las de los demás. Muchas investigaciones han 
demostrado que la formación cognitiva no es suficiente para lograr un impacto sobre la vida en 
sociedad.” Hay que incluir lo emocional: Identificación de las propias emociones; Manejo de las 
propias emociones; Empatía; Identificación de las emociones de los demás. 
“Las competencias comunicativas son las habilidades que nos permiten entablar diálogos 
constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses 
e ideas, en general, y comprender aquellos que los demás ciudadanos buscan comunicar.” Algunas 
de estas competencias son: Saber escuchar o escucha activa; Asertividad; Argumentación. 
Las competencias integradoras son aquellas competencias más amplias y abarcadoras que, en la 
práctica, articulan los conocimientos y las competencias cognitivas, emocionales o comunicativas. Por 
ejemplo, la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, que sería una competencia 
integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas 
competencias cognitivas como la capacidad para generar opciones creativas ante una situación de 
conflicto, de competencias emocionales como el manejo de la rabia y de competencias comunicativas 
como la capacidad para transmitir asertivamente sus intereses, teniendo cuidado de no agredir a los 
demás. El ejercicio de la ciudadanía requiere tanto de estas competencias integradoras como de 
competencias más específicas cognitivas, emocionales y comunicativas. 
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Cada una de las competencias está expresada en términos positivos (pues es el 
ideal alcanzar) e inicia con un verbo. A partir de cada estándar se puede elaborar 
una pregunta.  
Tabla N° 25 - Cuadro Consolidado de Estándares 
Competencias 
Ciudadanas 
0-3 4-5 6-7 8-9 10-11 Total Porcentaje 
Estándar General 1 1 1 1 1 5 5,8% 
Conocimientos 7 3 3 1 5 18 20,9% 
Competencias Cognitivas 3 4 4 6 4 21 24,4% 
Competencias 
Emocionales 
5 2 0 2 1 10 11,6% 
Competencias 
Comunicativas 
2 1 1 2 2 8 9,3% 
Competencias 
Integradoras 
2 7 8 2 4 24 27,9% 
Totales 20 18 17 14 17 86 100% 
 
Según lo planteado en la documentación oficial, si se alcanzan los estándares 
específicos se habrá alcanzado el estándar general. Teniendo en cuenta esta 
consideración, para la elaboración de preguntas se omitieron los estándares 
generales. Adicionalmente hay que tener en cuenta que hay competencias que se 
repiten en los distintos grados, de manera que es posible usarlas solo una vez 
para generar una pregunta, y con ello se estarían cubriendo todas las que tratan 
sobre lo mismo. Se usó la formulación más compleja de los estándares repetidos, 
pues se le estará preguntando a jóvenes del grado superior. 
 
Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, pueden ser agrupados de 
tal manera que coinciden con los tres aspectos de interés en las encuestas KAP: 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas: 
 
Tabla N° 26 - Correlación de los Estándares en la Encuesta KAP 
Estándares Preguntas % KAP Acumulado 
Conocimientos 18 22,22 Conocimientos 22,22% 
Competencias Cognitivas 21 25,93 
Actitudes 38,28% 
Competencias Emocionales 10 12,35 
Competencias Comunicativas 8 9,88 
Prácticas 39,48% 
Competencias Integradoras 24 29,6 
Total (sin generales) 81 100  100 
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Siendo así, al interrogar sobre los estándares, se está preguntando por 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas. En el cuadro anterior se observa que el 
porcentaje de preguntas que correspondería a cada componente de la encuesta 
KAP. Como ya se mencionó, algunos estándares se repiten con distinta 
complejidad en dos o más niveles.  
 
Con el fin de sistematizar toda la información referida al cuestionario, se usó el 
siguiente cuadro, en donde se cruzó la información de los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas, la Teoría sobre la Violencia de Johan Galtung 
(mencionada por Chaux et al, 2001), y las preguntas que tentativamente serían 
aplicadas, así como sus posibles respuestas. 
 
Tabla N° 27 - Propuesta de tabla para sistematizar en Cuestionario 
Grupo de 
Estándares 
Grupo de 
Grados 
Estándar Tipo de 
Necesidad 
Posible 
Pregunta 
Escala 
de 
Medida 
Observaciones 
       
       
 
 En la columna Grupo de Estándares, se especificó si se trata de 
conocimientos, competencias cognitivas, competencias emocionales, 
competencias comunicativas o competencias integradoras. 
 
 En la columna Grupo de Grados, se señalaron los grupos de grados que el 
Ministerio estableció en el documento de los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas. Por ejemplo, cuando indica que ―Al terminar el 
tercer grado…‖ se está señalando que el estudiante ya debería poseer la 
competencia que se persigue con el conjunto de estándares específicos y 
que estos deben trabajarse desde los grados inmediatos anteriores, es 
decir: preescolar, primero, segundo y tercero, que es el límite superior. Los 
grupos de grados son entonces: Preescolar (0) a 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11. 
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 En la columna Estándar, se señalan uno a uno los estándares específicos 
del documento Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, que 
corresponden a la dimensión ―Convivencia y Paz‖. Se señalaron los que se 
repiten, para luego decidir sobre ellos. 
 
 En la columna Tipo de Necesidad, se señaló para cada estándar alguno 
de los cuatro tipos de necesidades básicas que establece Johan Galtung en 
su teoría sobre la violencia, y cuya negación sería un acto violento. Estas 
necesidades son: Necesidad de Supervivencia, Necesidad de Bienestar, 
Necesidad de Identidad, y Necesidad de Libertad.  
 
 En la columna Posible Pregunta, se presentó una propuesta de pregunta 
para determinar si el entrevistado posee la competencia señalada en el 
estándar, que luego fue sometida a una prueba. 
 
 En la columna Escala de Medida, se establecen las opciones de respuesta 
específicas para la propuesta de pregunta, así como la escala que para ese 
tipo de respuesta establece el programa SPSS que fue el empleado para 
analizar la información recolectada. Las escalas de medida son: Escala 
Ordinal; Escala Nominal; Escala de Intervalo; y Escala de Razón.  
 
 En la columna Observaciones, se hicieron aclaraciones específicas para el 
estándar desarrollado en la correspondiente fila. fue de particular interés 
establecer allí las relaciones que pudiese haber entre distintos estándares, 
o entre distintas preguntas. 
 
 Se agregaron preguntas que permitieron Perfilar al Entrevistado, sin que 
se pierda la confidencialidad. Se estableció que el cuestionario no debía 
sobrepasar las 100 preguntas, de manera que estando ya comprometidas 
81 a priori, apenas quedaban 19 para perfilar al individuo. Esta información 
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permitirá luego analizar los resultados, contrastando el ―quién eres‖ con lo 
que sabes, lo que sientes y lo que haces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 17 - Cruce de información 
Tabulación 
 
El cuestionario se aplicó de manera virtual a través de los formularios de Google©, 
lo que permitió que la información quedara tabulada inmediatamente. 
 
Limitaciones 
 
Se requirió de computadores conectados a Internet, y disponibilidad de tiempo en 
las Instituciones. El ―plan B‖ consistió en llevar un número suficiente de 
cuestionarios en papel para diligenciar manualmente en caso de alguna falla. 
 
Procesamiento 
 
Se empleó el programa SPSS. Copia licenciada por la Facultad de Educación de 
la Universidad de Antioquia. Se contó con el apoyo de un experto en investigación 
cuantitativa y el manejo del SPSS. 
 
La base de datos que generan los cuestionarios de Google, es perfectamente 
compatible con el programa estadístico SPSS de IBM. 
Quien eres 
Lo que sabes 
Lo que sientes 
Lo que haces 
Análisis del 
sujeto y del 
colectivo 
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Notas Metodológicas:  
 
Los estándares de Competencias Ciudadanas pueden considerarse directamente 
como pregunta/caso, mientras que con otras áreas hay dificultades para ello. Por 
ejemplo en matemáticas o en química. 
 
El análisis de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas -en su 
Dimensión Convivencia y Paz- mostró que las cosas que se proponen en sus 
enunciados son en su casi totalidad del entorno inmediato del estudiante, 
básicamente la escuela, el hogar y el barrio. Además se observó que no se 
mencionan delitos concretos, y que algunos de los fenómenos estructuralmente 
violentos de nuestra sociedad, no estaban presentes. Teniendo en cuenta lo 
anterior se decidió incluir algunos ítems, que contemplaran asuntos como: la 
violencia de género, el patriarcado, el racismo, las cárceles, las desigualdades 
sociales, la lucha política, corrupción, las luchas LGTBI, los estereotipos, los 
prejuicios, la violencia intrafamiliar, la sexualidad, entre otros aspectos de la 
realidad colombiana, a la que los estudiantes de grado 11 no son ajenos, y sobre 
lo que deben tener algún conocimiento, asumir alguna actitud, o desarrollar alguna 
práctica. 
 
 
 
 
Imagen tomada de la Cartilla del MEN sobre Competencias Ciudadanas 
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El Cuestionario KAP 
 
Una vez establecido todo lo anterior se dio paso a la construcción del cuestionario 
como tal. Mismo que, como ya se mencionó, se aplicaría luego por medio de las 
herramientas (formularios) de Google. 
 
Para ello, éste fue el procedimiento: 
 
1. Se tomaron las columnas ―Estándar - Pregunta/Caso‖, y la Columna 
―Opciones de Respuesta‖ y se separaron del resto, en el entendido de que 
lo demás no interesa al entrevistado. 
2. Se enumeraron las filas, para que eventualmente (de ser necesario) se 
pudiera volver a reestructurar el conjunto. 
3. Se separaron las filas, cuya Pregunta/Caso era igual.  
4. Se agruparon las filas cuya opción de respuesta es similar (por su escala), 
para facilitar su diligenciamiento al entrevistado. 
5. Se convirtieron las escalas cualitativas en escalas cuantitativas. 
6. Se adicionaron 13 preguntas complementarias. Estas reemplazan a las 
preguntas repetidas.  
7. Las preguntas biográficas se agregaron al final. 
8. Eventualmente se sometió el cuestionario a revisión por parte del asesor 
del trabajo de investigación, y un experto en investigación cuantitativa, 
sugiriendo éstos distintas modificaciones adicionales. Entre otras, y en 
referencia a las preguntas adicionales, se estableció que el enunciado de 
los ítems era sesgado y no daba margen para la variabilidad propia de las 
actitudes. Por lo que se sugirió cambiarlos por los siguientes enunciados, a 
los que se contesta con una escala Likert: 
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Tabla N° 28 - Asuntos problemáticos adicionales 
N° Asunto Problemático Pregunta 
82 Violencia de Género “El hombre no debe maltratar a las mujeres.” 
83 Patriarcado  
84 Racismo “Los japoneses NO son más inteligentes que los 
latinoamericanos.” 
85 Cárceles “No necesariamente quien va a la cárcel es un delincuente o 
termina siéndolo.” 
86 Desigualdades Sociales “La pereza es una de las causas de la pobreza.” 
87 Lucha Política “En Colombia hay justicia para todos.” 
88 Corrupción “Si yo pudiera votar y un político me ofreciera 50.000 pesos, 
NO votaría por él.” 
89 Luchas LGTBI “Los homosexuales son normales.” 
90 Estereotipos “Los indigentes NO son peligrosos.” 
91 Prejuicios “Los ex guerrilleros NO son malas personas.” 
92 Violencia Intrafamiliar “No se debe maltratar a los niños aunque estos en ocasiones 
no cumplan las normas.” 
93 Sexualidad “Los hombres deben ser fieles.” 
 
 
9. Finalmente se realizó un piloto, aplicando el cuestionario a un grupo de 
estudiantes, quienes no manifestaron dificultades para entender las 
preguntas y responderlas virtualmente. 
 
El instrumento resultante de este ejercicio, denominado instrumento inicial, está 
en los anexos de este escrito. 
 
4.5 Análisis Estadístico 
 
En la primera etapa se realizó un análisis factorial exploratorio con el fin de 
identificar las agrupaciones naturales que se presentan entre las competencias o 
ítems evaluados, para ello de estimaron los coeficientes lambda (λ) tomándolos 
como satisfactorios para valores mayores o iguales a 0,30. Posterior a ello, se hizo 
la eliminación de ítems en cada factor con dos criterios, el primero consistió excluir 
las preguntas con coeficientes lambda (λ) menores a 0,30 y el segundo a partir de 
la identificación de ítems redundantes al interior de cada factor o presencia de 
coeficientes Rho de Spearman mayores o iguales a 0,70 (se realizaron 
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correlaciones no paramétricas dado que los ítems estaban medidos en una 
escala ordinal). 
 
Una vez identificados los ítems que conformarían cada factor o dimensión se 
evaluaron las propiedades psicométricas de reproducibilidad y validez en los 5 
factores identificados.  
 
La reproducibilidad se evaluó con los criterios de fiabilidad, consistencia interna y 
poder discriminante, el primero a través del α de Cronbach tomándolo satisfactorio 
a partir de valores de 0,70 y moderado para valores entre 0,40 y 0,69. La 
consistencia interna se estableció con correlaciones de Spearman de cada ítem 
con el factor al cual pertenece, estimando el porcentaje de éxito en esta propiedad 
así: 
 
(# de correlaciones ítem-factor al cual pertenece ≥0,3 / # de correlaciones ítem-factor)* 100 
 
El poder discriminante se definió como la presencia de una menor correlación de 
Spearman de cada ítem con los cuatro factores a los cuales no pertenece en 
comparación con el factor del que hace parte la pregunta; su porcentaje de éxito 
se estimó con la siguiente fórmula: 
 
(# de correlaciones ítem-factor al que no pertenece menores que la correlación ítem-factor al que 
pertenece / # de correlaciones ítem-factores al que no pertenece cada pregunta) * 100 
 
En la validez se evalúo la de contenido y predictiva a partir de un análisis factorial 
exploratorio de componentes principales, para la primera se calcularon 
coeficientes λ tomándolos como satisfactorios a partir de 0,30; mientras que en la 
validez predictiva se estimó el porcentaje de la varianza explicada por los ítems de 
cada una de los factores identificados. Cabe aclarar que previo a la validez 
predictiva se realizaron correlaciones entre los puntajes de los factores y dado que 
estos no se correlacionaron, se estimó la proporción de la varianza explicada de 
forma independiente en cada uno de los cinco factores, como si se estuviesen 
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evaluando escalas unidimensionales (por ello no se exploraron rotaciones de la 
matriz factorial). 
 
Posterior a la evaluación psicométrica se estimaron los puntajes de cada factor a 
partir de la sumatoria de los ítems que los conformaban, la cual se transformó a 
una escala de cero a cien, así: [(Puntaje obtenido – Puntaje mínimo posible en el 
factor) / Rango del factor]*100. Este puntaje se describió con medidas de 
resumen, efecto piso (proporción de estudiantes con el puntaje más bajo) y techo 
(proporción de estudiantes con el puntaje más alto) y se comparó con la edad a 
través de correlaciones de Pearson, con el sexo, la procedencia (urbano/rural) y el 
estrato socio-económico (Bajo-Otro) con la prueba t Student para diferencia de 
medias independientes y con el tipo de familia (Nuclear, Monoparental u Otra) con 
Anova. La aplicación de pruebas paramétricas de basó en el cumplimiento del 
supuesto de normalidad (por aplicación del Teorema Central de límite) y 
homocedasticidad (evaluado con el estadístico de Levene) 
 
Los datos se almacenaron y analizaron en una base en Statistical Package for the 
Social Sciences for Windows software SPSS versión 22.0 con una significación 
estadística de 0,05. 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
5.1 Resultados.  
5.1.1 Análisis Factorial Exploratorio. 
Coeficientes λ para cada ítem con su factor, en el análisis factorial 
exploratorio vía componentes principales. 
 
Tabla N° 29 - Factor 1: Ambiente – Entorno (Escolar, Familiar, Comunitario) 
1 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 
ambiente reciban buen trato 
,620 
2 Defiendo los derechos fundamentales de los niños y las niñas. ,620 
3 Respeto las normas de convivencia en el colegio  ,591 
4 Cuando he visto que una persona está siendo maltratada he pedido auxilio  ,597 
5 Me intereso en ayudar a las personas  ,583 
6 Cuando hay un problema entre dos o más personas analizo las causas 
para contribuir a solucionarlo  
,595 
7 Me he interesado por conocer sobre el tema de los derechos humanos ,551 
8 Respeto la opinión de quien(es) estén hablando conmigo aunque dicha 
opinión sea contraria a la mía  
,527 
9 Denuncio a quienes irrespetan los derechos de un niño o una niña  ,557 
10 En cualquier conversación respeto la opinión de los demás ,545 
11 Estoy pendiente de que en el colegio se cumplan las normas a fin de evitar 
abusos contra los estudiantes 
,549 
12 Cuando he cometido alguna ofensa ofrezco disculpas ,525 
13 Defiendo los derechos de otras personas  ,536 
14 Controlo mis emociones a fin de no hacer daño a otras personas ,491 
15 Considero que todas las personas tienen derecho a utilizar mecanismos de 
planificación familiar  
,508 
16 Cuando un niño o una niña está siendo maltratado(a) siento ira ,508 
17 Aunque hay conflictos con los seres queridos yo les demuestro afecto ,519 
18 El Gobierno debe garantizar los derechos de las minorías étnicas, 
culturales, sexuales, políticas 
,557 
19 Ayudo a los(as) compañeros(as) en el colegio ,510 
20 Ayudo a mi familia  ,489 
21 Si un amigo mío cometiera un delito yo lo denunciaría ,442 
22 En una conversación respeto los puntos de vista de quienes opinan 
diferente  
,472 
23 Evito a las personas violentas ,472 
24 Cuando no puedo resolver un problema con alguien busco la orientación 
de otra persona 
,422 
25 En una discusión expongo con libertad mi punto de vista  ,462 
26 Apoyo a las personas que están siendo tratadas injustamente en el barrio ,467 
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27 Respeto las normas de tránsito ,439 
28 Conozco y aplico técnicas de mediación de conflictos para resolver 
problemas con otras personas 
,428 
29 Cuando he sido testigo de una falta o un delito lo he denunciado ante las 
autoridades correspondientes  
,379 
30 Pienso antes de actuar porque mis acciones pueden afectar a otras 
personas 
,434 
31 Siento ira cuando sé de alguien que es una víctima inocente  ,405 
32 Cuando me han pedido que medie en un conflicto entre compañeros o 
compañeras apelo a la mediación escolar, si considero que no puedo 
ayudar a resolverlo 
,362 
33 La mayoría de los conflictos que he tenido se deben a malos entendidos 
con las personas 
,308 
34 Expreso con facilidad mis sentimientos y emociones ,339 
35 En cualquier conversación puedo opinar con libertad  ,325 
 
En la tabla anterior se observan los ítems que conforman el factor Uno con sus 
respectivas cargas factoriales (coeficientes λ). En el análisis factorial inicial de este 
factor existían 41 ítems de los cuales se eliminaron 5; tres por presentar 
coeficientes λ ≤ 0.3, que corresponde a las preguntas “En Colombia las mujeres 
y los hombres son iguales‖ (λ = 0,242), ―Perdono con facilidad cuando alguien me 
ofende‖ (λ = 0,260) y ―Cuando hay una discusión NO trato de imponer mi punto de 
vista‖ (λ = 0,285); y dos ítems por ser redundares al presentar correlaciones ≥ 0.7 
con el primer ítem de la tabla (―Me preocupo por el medio ambiente‖ Rho 
Spearman = 0,720 y con ―Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio 
ambiente en mi entorno cercano‖ Rho Spearman = 0,749). 
Posterior a ello se realizó el análisis factorial con 36 ítems de los cuales se eliminó 
uno más por tener un coeficientes λ ≤ 0.3 en la nueva estructura del factor: 
―Conozco las normas de tránsito‖ (λ = 0,298). 
 
Tabla N° 30 - Factor 2: Normativas (Legales – Culturales) 
1 NO Está bien que un hombre maltrate a la mujer si ella no le obedece ,611 
2 Lo malo no es robar si no dejarse pillar (es malo robar) ,569 
3 NO Considero que los padres maltratan a los hijos porque éstos no 
cumplen con las normas de la casa 
,579 
4 NO Hay ocasiones en que el castigo físico es necesario para los niños ,601 
5 En Colombia hay justicia para todos -,506 
6 Los hombres NO tienen derecho a acostarse con diferentes mujeres ,497 
7 Los indigentes NO son peligrosos ,489 
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8 Los ex guerrilleros NO son malas personas ,507 
9 Los homosexuales son normales ,489 
10 Los japoneses NO son más inteligentes que los latinoamericanos  ,540 
11 Las normas de tránsito son importantes, NO sólo para quienes tienen 
vehículo 
,532 
12 Cuando no he podido resolver una diferencia con otra persona mediante 
el diálogo NO he recurrido a la violencia  
,463 
13 Todo el que va a la cárcel si no era un delincuente, NO sale siéndolo ,508 
14 Es inapropiado que los comerciantes informales usen el espacio público 
para sus ventas 
-,365 
15 En todos los lugares del país el control y la autoridad los tiene el 
Gobierno  
-,394 
16 Estoy pendiente de que en el barrio se cumplan las normas a fin de que 
se eviten abusos contra las personas 
-,317 
17 Las personas son pobres porque son perezosas (La pereza es una de 
las causas de la pobreza) 
-,361 
18 NO Está bien que los padres les peguen a sus hijos(as) cuando se 
comportan mal 
,363 
 
De forma similar al análisis expuesto para el factor Uno, en la tabla anterior se 
presentan los ítems que conforman el factor Dos con sus respectivas cargas 
factoriales. Inicialmente este factor quedó conformado por 23 ítems, de los cuales 
se eliminaron 4, así: 
 
 Coeficientes λ ≤ 0.3 con el factor = ―Cuando tengo discusiones o alegatos 
con un amigo NO termino siendo su enemigo‖ (0,252), ―Las mujeres deben 
ser de un solo hombre‖ (-0,262) y ―Los extranjeros le quitan oportunidades a 
las personas en el país‖ (-0,229) 
 Correlaciones ≥ 0.7 (ítems redundantes): El ítem “Los ex paramilitares 
son malas personas‖ presentó redundancia con el ítem ―Los ex guerrilleros 
son malas personas‖ Rho=0,818 (en esencia parecen medir lo mismo: 
grupos armados ilegales) 
 
Posterior a ello se realizó el análisis factorial con 19 ítems de los cuales se eliminó 
uno más por tener un coeficientes λ ≤ 0.3 en la nueva estructura factorial: 
“Cuando hay un problema entre dos personas uno debería intervenir‖ (λ = 0,297). 
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Tabla N° 31 - Factor 3: Satisfactores básicos 
1 Vivienda ,801 
2 Educación ,775 
3 Salud ,776 
4 Privacidad ,693 
5 Intimidad ,677 
6 Empleo  ,509 
7 Recreación ,573 
8 Pertenencias ,453 
 
En el factor 3, de 13 ítems iniciales se eliminaron 5 por presentar bajas cargas 
factoriales así: ―Me preocupo por tener una alimentación saludable‖ (-0,043), ―En 
los últimos tres meses he NO tenido enfermedad(es) de transmisión sexual‖ 
(0,200) y ―En los últimos tres meses NO he acudido al médico a consultar por 
alguna enfermedad‖ (-0,029) ―Hago ejercicio con regularidad‖ (-0,016), ―(NO) he 
sido abusado sexualmente‖ (0,224). 
 
Tabla N° 32 - Factor 4: Violencia - Ilegalidad 
1 NO Ofendo o insulto a las personas con las que tengo alguna discusión  ,671 
2 Si las autoridades no castigan a los delincuentes NO está bien que las 
personas apliquen justicia por sus propias manos 
,616 
3 En los últimos tres meses NO he consumido drogas Ilegales ,619 
4 Si yo pudiera votar y un político me ofreciera 50.000 pesos, NO votaría por 
él 
,481 
5 En los últimos tres meses NO he consumido alcohol ,593 
 
En el factor cuatro se eliminaron los siguientes ítems: ―NO Me siento muy afectado 
cuando alguien me ofende o me insulta en una discusión‖ (λ= -0,019), ―Para ganar 
las elecciones en Colombia los políticos compran los votos‖ (λ= -0,186) y ―Soy 
amigo(a) de aquellos(as) con quienes he peleado en el pasado‖ (λ= 0,288). 
 
Tabla N° 33 - Factor 5: Conciliación 
1 Me preocupa la situación de los derechos humanos en Colombia ,593 
2 He participado como mediador en un conflicto entre compañeros y 
compañeras 
,687 
3 He servido de ayuda en la reconciliación de personas que han tenido ,686 
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conflictos 
4 Creo que es más importante el bienestar de la comunidad como un todo 
que el de alguna persona en particular 
,652 
 
En el factor 5 se eliminaron los siguientes ítems, de 14 ítems iniciales; ―NO 
cambiaría apariencia‖ (λ= -0,004), ―NO soy desconfiado‖ (λ= -0,214), ―Cambio de 
opinión cuando alguien tiene un punto de vista mejor que el mío‖  (λ= 0,105), ―Mis 
relaciones con los demás son buenas‖ (λ= -0,240), ―NO he pensado en el suicidio 
como una salida a mis problemas‖ (λ= 0,044), ―¿Te describirías como una persona 
feliz?‖ (λ= -0,113), ―Cuando hay una discusión entre dos o más personas no me 
pongo del lado de ninguno de ellos‖ (λ= -0,149), ―Me preocupa la forma en que 
afecta a las personas lo que hago o dejo de hacer‖ (λ= -0,175) y ―NO Preferirías 
haber nacido en una familia diferente‖ (λ= -0,084). Además el ítem ―Me preocupa 
la situación de los derechos humanos en el mundo‖ presentó un Rho de Spearman 
de 0,710 con la pregunta ―Me preocupa la situación de los derechos humanos en 
Colombia‖.  
 
Posterior a la identificación de los factores y sus respectivos ítems, se realizó la 
evaluación de las propiedades psicométricas que se presentan en la tabla 
siguiente. 
 
5.1.2 Evaluación de propiedades psicométricas de los puntajes de los 5 factores 
 
Tabla N° 34 Evaluación Psicométrica 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
REPRODUCIBILIDAD 
Fiabilidad 
α Cronbach 0,915 0,661 0,868 0,738 0,773 
Consistencia interna: Correlaciones Ítem – Factor al que pertenece 
Rango 0,324-0,623 0,074-0,587 0,335-0,758 0,377-0,711 0,603-0,687 
% Éxito  100 (36/36) 72,2 (13/18) 100 (8/8) 100 (5/5) 100 (4/4) 
Poder discriminante: Correlaciones Ítem – Factores a los que NO pertenece 
Rango  0,01-0,357 0,01-0,418 0,04-0,105 0,020-0,227 0,017-0,444 
% Éxito 100 
(140/140) 
90,3 (65/72) 100 (32/32) 100 (20/20) 100 (16/16) 
VALIDEZ 
De contenido: Coeficientes λ 
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Rango 0,308-0,620 0,317-0,611 0,453-0,801 0,481-0,671 0,593-0,687 
% Éxito 100 (35/35) 100 (18/18) 100 (8/8) 100 (5/5) 100 (4/4) 
Predictiva: Proporción de la varianza explicada 
Proporción 23,9 23,2 44,7 35,9 43,0 
 
Con base en la fiabilidad se puede aseverar que todos los factores presentaron un 
resultado satisfactorio para esta propiedad, con excepción del factor dos que 
presentó un resultado moderado. 
 
En el factor dos, los siguientes ítems presentaron correlaciones menores a 0,30 en 
la consistencia interna: ―En Colombia hay justicia para todos‖ (Rho=0,084), ―Es 
inapropiado que los comerciantes informales usen el espacio público para sus 
ventas‖ (Rho=0,017), ―En todos los lugares del país el control y la autoridad los 
tiene el Gobierno‖ (Rho=0,051), ―Estoy pendiente de que en el barrio se cumplan 
las normas a fin de que se eviten abusos contra las personas‖ (Rho= 0,074) y ―Las 
personas son pobres porque son perezosas‖ (Rho= 0,068); con lo cual, el 
porcentaje de éxito para esta propiedad en este Factor Dos fue 72%. Este factor 
presentó un porcentaje de éxito del 90% dado que los siguientes ítems 
presentaron mayores correlaciones con otros factores, así: 
 
―Es inapropiado que los comerciantes informales usen el espacio público para sus 
ventas‖ (Rho=0,141 con factor uno y Rho= -0,069 con el factor cuatro); En todos 
los lugares del país el control y la autoridad los tiene el Gobierno (Rho=0,134 con 
factor uno y Rho= -0,229 con el factor cuatro); Estoy pendiente de que en el barrio 
se cumplan las normas a fin de que se eviten abusos contra las personas 
(Rho=0,418 con factor uno y Rho= -0,123 con el factor cinco); Las personas son 
pobres porque son perezosas (Rho=0,085 con factor tres y Rho= -0,186 con el 
factor cuatro). 
 
Los demás factores presentaron 100% de éxito en la consistencia interna; 
mientras que en el poder discriminante se obtuvo 100% de éxito en los cinco 
factores. En la validez de contenido se halló una proporción de éxito del 100% y la 
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proporción de la varianza explicada por los ítems de cada factor osciló entre 23% 
y 45%, lo que resulta significativo para las dimensiones identificadas. 
 
Lo anterior pone de manifiesto que los cinco factores, de forma general, presentan 
un buen desempeño psicométrico y evidencian la pertinencia de generar un índice 
o puntaje para cada uno de ellos. 
 
En la tabla siguiente se presentan las correlaciones entre los puntajes de los cinco 
factores, corroborando la ausencia de asociaciones estadísticas entre la mayoría 
de ellos, correlaciones débiles entres los puntajes del factor Uno y Dos 
(Rho=0,307); factor Uno y Cuatro (Rho= 0,12), factor Dos y Cuatro (Rho= 0,313) y 
una correlación moderada entre los factores Uno y Cinco (0,460). 
 
Tabla N° 35 - Correlaciones de Spearman para los puntajes de los factores. 
 Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4  Factor 5  
Factor 1  1,000 ,307** ,030 ,124* ,460** 
Factor 2   1,000 ,027 ,313** ,109 
Factor 3    1,000 -,039 ,036 
Factor 4     1,000 ,035 
Factor 5     1,000 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tabla N° 36 - Descripción de los cinco factores y Exploración de asociaciones 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Media ± DE 67,5 ± 12,1 59,5 ± 10,8 90,3 ± 17,8 69,2 ± 15,1 62,7 ± 18,2 
Mediana 67,9  59,7 100 70,0 62,8 
Rango 
intercuartil 
60,0-75,7 25,8-68,1 87,5-100 60,0-80,0 50,0-75,0 
Rango 12,5-100 28,0-86 1,0-100 30,0-100 13,0-100 
Efecto piso 0,3% 0,3% 1,3% 1,3% 0,3% 
Efecto 
techo 
0,3% 0,3% 61,0% 2,0% 2,7% 
 
En la anterior se presentan los estadísticos descriptivos para los puntajes de los 
cinco factores, destacándose un mayor efecto techo en el factor tres lo que indica 
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que para esta dimensión se halló una elevada proporción de estudiantes con el 
puntaje más alto hallado; además, el 50% de los estudiantes tuvo puntajes 
mayores a 67 en el factor uno, a 59 en el dos, 70 en el factor tres y a 62 en el 
cinco. 
 
En la figura siguiente se observa que el puntaje promedio más alto se presentó en 
el tercer factor y el más bajo en el segundo. 
 
 
Ilustración 18 - Comparación de los puntajes promedios de factores evaluados, y sus intervalos de 
confianza del 95%. 
 
 
Posterior a la descripción detallada de la construcción y validación de la escala se 
procedió a describir las características sociodemográficas de la población y a la 
exploración de asociación de éstas con cada uno de los puntajes hallados en los 
cinco factores. 
 
La edad media en el grupo fue 17,0±1,1, con rango entre 14 y 22 años y un 50% 
de los valores centrales entre 16 y 17 años. La mayor proporción correspondió a 
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los grupos de hombres, procedencia urbana, estrato socioeconómico dos, 
familias nucleares, mestizos y que viven en casa propia. 
 
 
5.1.3 Descripción sociodemográfica de la población 
 
Tabla N° 37 - Aspectos Sociodemográficos de la Población 
 # %  
Género Mujer 141 48,3 
Hombre 151 51,7 
Ubicación Institución 
Educativa 
Urbano 278 92,7 
Rural 22 7,3 
Estrato 1 24 8,0 
2 225 75,0 
3 45 15,0 
4 1 0,3 
5 1 0,3 
6 4 1,3 
Tipo de Familia Nuclear 184 62,4 
Monoparental 98 33,2 
Otro 13 4,4 
Etnia Mestizo 207 69,0 
Blanco 65 21,7 
Afrodescendiente 25 8,3 
Indígena 3 1,0 
Su vivienda es Propia 180 60,0 
Alquilada 100 33,3 
Otra 20 6,7 
 
La edad no presentó correlación con ninguno de los factores (Vp Rho>0,05). Al 
comparar el puntaje promedio de los cinco factores con el sexo se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas en todas las dimensiones, siendo mejor 
el puntaje de las mujeres. En los análisis por estrato sólo de hallaron diferencias 
en el puntaje del factor tres siendo mayor en los estudiantes del estrato bajo. 
Según la procedencia o ubicación de la institución educativa sólo se hallaron 
asociaciones estadísticas en el factor 1 con mayores puntajes en los estudiantes 
de la zona rural. El factor 1 también presentó diferencias según el tipo de familia 
siendo mayor en los estudiantes con familia nuclear. 
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5.1.4 Comparación del puntaje de los factores según sexo, estrato, procedencia y 
tipo de familia 
 
Tabla N° 38 - Comparación entre los Factores 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Sexo Ẋ±DE Ẋ±DE Ẋ±DE Ẋ±DE Ẋ±DE 
Mujer 69,7±11,0 62,5±10,2 91,2±16,9 75,3±13,2 64,8±17,9 
Hombre 64,9±12,5 56,2±10,5 89,7±18,5 63,3±14,6 60,3±18,0 
Diferencia 
(IC95%)t 
4,7 
(2,0;7,5)** 
6,2 
(3,8;8,6)** 
1,5 
(-2,6; 5,6) 
12,0 
(8,8;15,2)** 
4,5 
(0,4; 8,6) * 
Estrato       
Bajo (1-2) 67,6±12,3 59,55±11,2 91,5±16,2 69,1±15,6 62,4±18,2 
Medio (3y 4) y 
Alto (5-6) 
66,9±11,1 59,1±9,2 84,3±23,3 69,5±12,9 63,7,±18,2 
Diferencia 
(IC95%) t 
0,7 
 (-2,9;4,4) 
0,5  
(-2,8;3,8) 
7,2 
(1,9;12,5)** 
-0,4 
(-5,0;4,2) 
-1,3  
(-6,8;4,2) 
Ubicación      
Urbano 67,1±12,1 59,4±10,9 90,9±17,0 68,9±15,2 62,6±18,3 
Rural 72,7±11,1 60,2±10,9 82,4±24,6 73,2±14,8 63,6±17,1 
Diferencia 
(IC95%) t 
-5,5  
(-10,9;-0,4)* 
-0,8  
(-5,5; 4,0) 
8,5 
 (-2,5; 19,6) 
-4,3  
(-11,0; 2,5) 
-1,0  
(-8,9; 6,8) 
Tipo de Familia      
Nuclear 69,3±11,3 59,4±11,0 91,2±16,2 69,8±14,5 63,3±18,4 
Monoparental 64,2±13,0 60,5±10,4 88,6±20,9 69,4±15,1 61,2±17,5 
Otro 66,8±12,6 53,6±11,1 91,3±10,7 63,8±21,7 67,8±16,3 
VpA 0,003** 0,099 0,514 0,383 0,378 
t
 T Student para la diferencia de medias independientes. 
A
Anova de una vía. 
**
El estadístico es significativo en el 0,01. 
*
El estadístico es significativo en el 0,05. 
 
Nota metodológica: Al elaborar el instrumento inicial se introdujeron 
preguntas/cuestiones afirmativas, negativas y neutras. Eventualmente esto generó 
un problema pues para realizar el análisis factorial, todas debían ir en el mismo 
sentido. Se tuvo que hacer modificaciones a la base de datos con las respuestas y 
cambiar las preguntas/cuestiones para adaptar todo a la necesidad técnica del 
software SPSS. Debido a todo esto, el instrumento final no solo está depurado, 
sino que en él las preguntas van en un mismo sentido (siendo algunas muy 
distintas a las inicialmente planteadas). Las modificaciones que fueron necesarias 
se evidencian en las listas de ítems de cada factor, a través de un resaltado gris y 
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la palabra NO en mayúscula. En los anexos está el Instrumento Final ya 
depurado. 
 
5.2 Discusión 
   
Esta investigación puso de manifiesto la posibilidad y la necesidad de medir la 
efectividad del proceso de formación en competencias ciudadanas, desde 
aproximaciones distintas a la que ha sido la metodología gubernamental. Es decir, 
las pruebas Saber del ICFES. Ya que cuando los estudiantes de primaria, básica y 
media se disponen a presentar una prueba como las Saber, su pretensión inicial 
es la de ganar dicha prueba, y para el caso de las competencias ciudadanas, 
―ganar‖ implica contestar lo que es políticamente correcto, o lo que el estudiante 
interpreta como aquello que se espera de él (la llamada deseabilidad social, que 
genera un sesgo en las respuestas del sujeto), más no necesariamente su real 
sentir en torno a la pregunta-caso-cuestión. 
 
Dar la oportunidad a los estudiantes de contestar abiertamente, de manera 
anónima y en un ambiente relajado, sin que haya ninguna calificación ni 
consecuencia inmediata y directa sobre ellos, -tratando de minimizar el sesgo de 
la deseabilidad social- podría ofrecer una aproximación más precisa  acerca de lo 
que los estudiantes realmente piensan o sienten sobre los asuntos de interés. Esto 
dará mejores pistas sobre los resultados del proceso de formación en 
competencias ciudadanas. Tal ha sido la pretensión de este trabajo. 
 
En este orden de ideas, se realizó un rastreo de información bibliográfica sobre el 
tema, incluyendo los aspectos normativos, y basados en ello se elaboró un 
instrumento inicial, que además de ser sometido a la consideración de pares, y de 
un experto en elaboración de cuestionarios, fue luego aplicado a la población de 
estudio, y en función de los resultados allí obtenidos dicho instrumento se 
perfeccionó, evaluando su validez y reproducibilidad. Verificándose validez de 
contenido, validez de constructo, y validez de consistencia y confiabilidad. 
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En esta investigación se emplearon dos metodologías comunes en el área de la 
salud, pero poco conocidas en educación. La primera de ellas es la revisión 
sistemática, que permite obtener de manera rápida y eficaz referentes teóricos 
sobre un tema específico, así como sus antecedentes, recurriendo a las bases de 
datos académicas que hoy en día están disponibles electrónicamente.  
 
La segunda metodología es la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas 
(KAP por sus siglas en inglés), que permite recoger un gran número de datos 
entre la población de interés, con el propósito de realizar posteriormente 
intervenciones pertinentes y eficaces, de acuerdo a los objetivos inicialmente 
planteados. 
 
Una tercera metodología usada en este estudio es de tipo estadístico y permitió 
procesar los resultados obtenidos y validar el instrumento. Se trata de la 
Evaluación Psicométrica. Esta metodología de corte cuantitativo, permite 
determinar si hay relaciones subyacentes entre grupos de variables, a partir de los 
resultados de una encuesta. Lo que efectivamente puede apreciarse los 
resultados. 
 
La revisión sistemática, la encuesta KAP, así como la evaluación psicométrica, se 
mostraron de mucha utilidad para esta investigación, facilitando el rastreo y 
recopilación de información, así como el procesamiento de resultados. 
 
Las herramientas de investigación de las distintas disciplinas están a disposición 
de los investigadores, para tomarlas y adaptarlas a sus necesidades y lograr con 
ello mejores resultados. Así lo recomienda Johan Galtung -sociólogo y matemático 
noruego- quien es un referente en temas de estudios para la paz (Irenología) y es 
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citado por Enrique Chaux en los documentos referidos a los Estándares Básicos 
de Competencias Ciudadanas como una de sus fuentes teóricas31. 
 
 
5.2.1 Validación del Instrumento 
 
El instrumento inicialmente elaborado constaba de 121 preguntas que surgieron 
de una revisión exhaustiva de la literatura y de la normativa colombiana sobre el 
tema de las competencias ciudadanas, y en particular sobre la dimensión 
―convivencia y paz‖. Si se quisiera hacer una medición de eso, cada una de esas 
variables ameritaría un análisis por género, por estrato, por edad, etc. Lo cual se 
torna en extremo complejo, de tal forma que esas 121 variables sobre 
competencias no pueden ser manejadas como 121 variables dependientes porque 
no es práctico para el procesamiento y análisis, y no es útil para la toma de 
decisiones. 
 
Tomando como base los resultados de la aplicación del instrumento inicial, se 
desarrolló un estudio psicométrico que perseguía determinar si dentro de esas 121 
variables había una estructura subyacente que permitieran analizar constructos 
mayores a los que presentaba cada variable de manera individual. Efectivamente, 
se verificó que había cinco agrupaciones naturales de variables, es decir, que las 
respuestas dadas por la población de estudio se agrupaban entre sí revelando 
patrones subyacentes, difíciles de detectar a simple vista o por trabajo manual. A 
estas agrupaciones o Factores, se les asignó un nombre en función de las 
características de las variables que contienen. Los Factores hallados son los 
siguientes: 
 
- Ambiente-Entorno (escolar, familiar, comunitario); que agrupa 36 variables. 
- Normativas (escritas y no escritas); que agrupa 18 variables. 
                                                          
31
 Chaux también menciona, por ejemplo, a Jackson P.W.; Damasio A.R.; Slaby R.G. & Guerra N.G.; Hoffman, 
M.L.; Furnham, A., McManus, C., & Scott, D., Touraine, A.; Habermas, J.; y a Hume, D., entre otros. 
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- Satisfactores Básicos; que agrupa 9 variables. 
- Violencia e Ilegalidad; que agrupa 7 variables. 
- Conciliación – Personalidad; que agrupa 11 variables. 
 
El Factor Ambiente-Entorno contiene una serie de variables que aunque en 
apariencia son heterogéneas, en su conjunto representan elementos del entorno 
de los jóvenes, incluyendo de una forma muy especial el medio ambiente (que 
tiene la mayor carga factorial entre las variables agrupadas). 
 
El Factor Normativas abarca un conjunto de variables que representan distintas 
normativas escritas (legales) y no escritas (culturales) y la percepción que tienen 
los jóvenes sobre las mismas. 
 
El Factor Satisfactores Básicos contiene una serie de variables que representan 
bienestar o calidad de vida, y se les pregunta a los participantes si todas las 
personas tienen derecho a ello. Al contestar, el participante está teniendo en 
cuenta a los demás, pero también a sí mismo. 
 
El Factor Violencia e Ilegalidad se refiere a conductas cuestionables y 
reacciones ante situaciones aparentemente cotidianas en nuestro contexto. Las 
respuestas revelarían apego o desapego por la ilegalidad, así como gusto o 
rechazo por la violencia. 
 
El Factor Conciliación agrupa variables que evidencian la preocupación por el 
otro, y la voluntad/capacidad del participante para involucrarse en conflictos ajenos 
y ayudar a su solución. 
 
A paso seguido se intentó determinar si cada una de esas agrupaciones o 
Factores es un constructo teórico independiente. Además, si tiene validez interna y 
validez externa. La validez interna se refiere al nivel de cohesión de cada variable 
con las otras variables de su mismo grupo, y validez externa hace referencia a la 
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diferenciación apreciable con los grupos de los que no hace parte. Efectivamente 
se verificó dicha validez. Entonces se ha construido un instrumento para medir 
competencias ciudadanas a través de cinco ámbitos-dominios-factores, que tiene 
validez y es reproducible. 
 
Debido a que dentro de cada factor hay diferente número de variables, es 
necesario unificar, por ello se le asignan puntajes de cero a cien, para igualar la 
escala final. Estos puntajes se pueden comparar. 
 
Los puntajes asignados a cada Factor van de cero a cien (para igualar la escala 
final, teniendo en cuenta que dentro de cada Factor hay distinto número de 
variables), lo que quiere decir que para una calificación cercana a cero, la mayoría 
de las respuestas tendieron al extremo ―negativo‖ de la escala Likert, es decir que 
los jóvenes están manifestando no poseer la competencia sobre la que se le 
interroga. Por el contrario una calificación de 100 indicará que los jóvenes a 
quienes se aplicó el instrumento, dicen poseer cabalmente la competencia en 
cuestión, contestando hacia el extremo ―positivo‖ de la escala Likert. A los efectos 
analíticos además de la escala cuantitativa, en este estudio se estableció una 
escala paralela de tipo cualitativo, así: 
 
Tabla N° 39 - Equivalencia de la Calificación 
Calificación Equivalencia 
0-20 Muy Deficiente 
21-40 Deficiente 
41-60 Insuficiente 
61-80 Suficiente 
81-100 Muy Suficiente 
 
En este informe, se presentan dos tablas que sintetizan los resultados obtenidos 
para cada factor. En la primera se presentan los resultados globales de cada 
Factor a nivel municipal, y en la otra tabla se presentan los resultados de cada 
Factor para distintos aspectos sociodemográficos. Por consideraciones éticas se 
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decidió no presentar aquí la tabla comparativa entre las distintas instituciones 
educativas, sin embargo, un informe ejecutivo será presentado a los rectores y 
rectoras de las I.E. del Municipio a los fines de que puedan tomar decisiones 
respecto del tema tratado, si lo consideran pertinente y oportuno. 
 
Los resultados obtenidos para cada Factor (como agrupación de variables), 
sintetizan los resultados, y permiten hacer comparaciones de resultados obtenidos 
en diferentes momentos y lugares, sobre poblaciones similares (estudiantes de 
grado 11, del sistema educativo colombiano). El instrumento se puede aplicar en 
otros escenarios sin tener que repetir la fase de psicometría. 
 
El perfil de Girardota va a discusión. ¿Qué significan los datos recopilados?, 
¿cómo se pueden interpretar?, ¿para qué son útiles? Es necesario expresar los 
resultados estadísticos de la forma menos compleja posible, de manera de facilitar 
su comprensión al mayor número de personas, en particular al hacer la 
socialización de dichos resultados entre la población que participó en el estudio, 
 
 
5.2.2 Perfil del Municipio 
 
En los indicadores para el municipio se observa que el Factor 3 ―Satisfactores 
Básicos‖ obtuvo el máximo puntaje (Muy Suficiente en la escala adoptada), es 
decir, la mayoría de los participantes cree que todas las personas tienen derecho 
a vivienda, educación, salud, privacidad, intimidad, empleo, recreación y 
pertenencias. En principio esto es algo positivo, pues en su conjunto esos ítems 
otorgan calidad de vida a los ciudadanos. 
 
El Factor con más baja calificación fue el 2 ―Normativa‖, lo que representa que un 
número importante de los participantes desconocen o desacatan algunas normas 
básicas para la vida en sociedad. Ambas cosas son negativas. 
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El segundo factor con calificación más baja fue el 5 ―Conciliación‖, lo que podría 
significar que hay un número importante de participantes que no gustan de 
involucrarse en los problemas de los demás, ni ayudar a solucionar conflictos. 
 
En su conjunto, esos tres factores aportan pistas sobre la situación en cuanto a 
Competencias Ciudadanas de Convivencia y Paz en el Municipio de Girardota, y 
podrían ayudar a definir alguna estrategia para mejorar el desarrollo de las 
mismas en las siguientes generaciones de bachilleres. 
 
5.2.3 Subgrupos 
 
Además de los indicadores globales para el municipio, también se cuenta con un 
detalle que aborda algunos aspectos sociodemográficos. Es interesante observar 
como en todos los Factores las mujeres obtienen la calificación más alta, lo que 
implica que ellas poseen en mayor medida las competencias ciudadanas sobre 
convivencia y paz. Siendo de especial relevancia el Factor 4 ―Violencia e 
Ilegalidad‖, lo que podría representar que las mujeres (en mayor medida que los 
hombres) rechazan la violencia. El segundo Factor donde la diferencia con los 
hombres es relevante es el 2 ―Normativa‖, lo que indica que las mujeres (en mayor 
medida que los hombres) conocen o están dispuestas a acatar las normas.  
 
En el Factor 3 ―Satisfactores Básicos‖ se encontró que los participantes de 
estratos bajos (1-2) tienen una puntuación superior, esto quiere decir que ellos -
por encima de quienes pertenecen a estratos superiores- valoraron mejor el 
derecho a poseer bienes o disfrutar de bienestar, lo cual ha de ser porque tienen 
mayores carencias personales, o aprecian mayores carencias en su contexto. 
 
En cuanto a la ubicación de los participantes, es notorio que quienes habitan la 
ruralidad obtuvieron las más altas calificaciones en cuatro de los cinco Factores, lo 
que representa que en general sus competencias ciudadanas son ligeramente 
superiores a quienes habitan la zona urbana, indagar el por qué esto es así, 
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podría ser tema de posteriores investigaciones. Es en el Factor 3 ―Satisfactores 
Básicos‖ donde lo urbano supera a lo rural. Esto puede tener distintas lecturas, 
entre las posibilidades está el que haya un mayor nivel de satisfacción de 
necesidades en el entorno rural, bien porque los satisfactores le son provistos en 
mayor medida, o bien porque el nivel manifiesto de necesidades es menor que el 
de las personas que habitan la zona urbana. 
 
En relación con el tipo de familia a la que se pertenece, la mayor calificación para 
el Factor 1 ―Ambiente-Entorno‖ lo obtuvo la familia nuclear, quizá la estructura 
tradicional de este tipo de familia genera una mayor valoración por el entorno y la 
estabilidad del mismo. En el Factor 2 ―Normativa‖ el puntaje más bajo se presentó 
en los ―otros tipos de familias‖ (distintas a la nuclear y la monoparental), esto 
revela que en esas situaciones alternativas la norma no es bien valorada. 
 
Todas estas pistas sin duda alguna pueden ayudar a quienes toman decisiones en 
el sector educativo, para introducir mejoras en el proceso. 
 
5.2.4 Limitaciones del Estudio 
 
Una de las Instituciones Educativas rurales contaba con muy pocos estudiantes, 
como para aplicarle cálculos estadísticos relevantes que permitieran establecer 
comparaciones. Para ampliar el estudio allí -posteriormente- habría que aplicar 
otras técnicas. 
 
Una de las mayores limitaciones se relaciona con el hecho de que la versión inicial 
del instrumento sólo tomó referentes de la literatura para la selección de las 
competencias; a esto debió agregarse grupos focales con estudiantes y grupos 
Delphi o reuniones de expertos, con el fin de dar mayor exhaustividad al proceso 
de selección de los ítems iniciales que permiten medir el fenómeno de estudio. 
Además, es recomendable una mayor desagregación de los dos primeros factores 
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encontrados, los cuales finalizaron con un elevado número de ítems, así como la 
posible fusión de los factores con un número reducido de ítems.  
 
No obstante las limitaciones expuestas, lo referido a la complementación de la 
escala con grupos focales y Delphi, constituyen líneas de trabajo para 
investigaciones posteriores. 
 
5.3 Conclusiones 
 
Esta investigación de tipo descriptivo, presenta a la comunidad científica unos 
resultados referidos a los conocimientos y prácticas de los estudiantes de grado 
11 (2015) del municipio de Girardota, en cuanto a la violencia y a las 
competencias ciudadanas que persiguen evitarla. 
 
Se emplearon metodologías poco usuales en las investigaciones del campo de la 
educación, que sin embargo resultaron de gran utilidad para el rastreo de 
información, así como para el procesamiento y análisis de resultados. 
 
La elaboración del instrumento partió de los propios Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas, emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, pero 
la aplicación del mismo fue distinta a lo que hace el MEN con las pruebas SABER. 
 
El análisis factorial de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, 
arroja que hay cinco Factores o grupos de variables: 
 
 Factor 1: Ambiente – Entorno (escolar, familiar, comunitario). 
 Factor 2: Normativas (Legales – Culturales). 
 Factor 3: Satisfactores básicos. 
 Factor 4: Violencia – Ilegalidad. 
 Factor 5: Conciliación – Personalidad. 
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Estos Factores revelan relaciones subyacentes entre las variables que agrupan.  
 
El Objetivo General de este trabajo se ha cumplido en la medida en que como 
resultado se tiene un instrumento válido y reproducible, que mide las 
competencias ciudadanas en la dimensión convivencia y paz, de acuerdo con los 
Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas emitidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. Por tanto es aplicable en cualquier municipio del país. 
 
Los Objetivos Específicos se han cumplido ya que en efecto se cuenta con una 
descripción de las distintas competencias que los estudiantes deberían adquirir en 
su proceso de educación formal, luego el instrumento diseñado fue aplicado en el 
municipio de Girardota obteniéndose un perfil del municipio en esta materia, así 
como una distribución de esos resultados de acuerdo a distintos aspectos 
sociodemográficos. 
 
Queda esta información disponible para otros investigadores, abierta a la crítica y 
al análisis. Seguros de que la metodología empleada ha arrojado resultados de 
interés, válidos, reproducibles, y útiles para la comunidad científica y la población 
estudiada. 
 
Estudios posteriores podrían abordar los aspectos que aquí han quedado 
pendientes. 
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Anexos 
 
Fines de la Educación en Colombia: 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 67, señala: 
 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. 
 La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. 
 La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin 
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 
y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 
los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en relación con los fines de la 
educación y desarrollando el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, 
señala: ARTICULO 5to. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 
de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 
de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 
colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
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8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural 
de la Nación. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 
de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 
utilización adecuada del tiempo libre, y 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 
ingresar al sector productivo.  
 
Objetivo de las Ciencias Sociales: 
Según los lineamientos curriculares para las Ciencias Sociales, promulgados por 
el Ministerio de Educación Nacional, los objetivos de esta área son: 
 Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la sociedad en la 
que las y los estudiantes se desarrollan -donde sea necesario -. 
 Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una consciencia crítica, 
solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el mundo. 
 Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes. 
 Propender para que las y los ciudadanos se construyan como sujetos en y para la vida. 
 Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que plantean la educación, el 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo laboral. 
 
Lineamientos Curriculares: 
―Los lineamientos son criterios orientadores de orden nacional sobre la planeación 
y desarrollo de los currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos 
enfoques para comprenderlas y crear ambientes de aprendizajes favorables para 
su aprendizaje. Además buscan fomentar el estudio de la fundamentación 
pedagógica de las disciplinas y el intercambio de experiencias en el contexto de 
los P.E.I. 
―A través de los lineamientos el Ministerio de Educación orienta el desarrollo 
pedagógico del país. ―Abandona el rol de diseñador de un currículo nacional para 
asumir el de orientador y facilitador de ambientes de participación en los cuales las 
comunidades educativas despliegan su creatividad y ejercen la autonomía como 
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condición necesaria para que haya un compromiso personal e institucional con lo 
que se hace y se vive en las aulas. 
―Actualmente el Ministerio de Educación ha publicado lineamientos curriculares en: 
Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física, Recreación y Deportes, 
Idiomas Extranjeros, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Constitución 
Política y Democracia, Educación Ética y Valores Humanos, Lengua Castellana, 
Matemáticas y Preescolar.‖ (Glosario de colombiaaprende.edu.co) 
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Algunas estadísticas de criminalidad y violencia 
 
 
Ilustración 29. Histórico de Homicidios Simples en Colombia. MDN Octubre de 2014 
 
 
Ilustración 30. Histórico de Tasa de Homicidios por cada 100.000 habitantes. MDN Octubre de 
2014 
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Ilustración 31. Histórico de Delitos Sexuales en Colombia. MDN Octubre de 2014  
 
 
Ilustración 32. Histórico de Hurto de Vehículos en Colombia. MDN Octubre de 2014 
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Ilustración 33. Actos de Terrorismo en Colombia. MDN Octubre de 2014 
 
 
Ilustración 34. Histórico de Violencia Intrafamiliar en Colombia. MDN Octubre de 2014 
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Universidad de Antioquia 
 
Informe de consentimiento informado 
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS, DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 DE 
GIRARDOTA (ANTIOQUIA) SOBRE VIOLENCIA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
Le estamos pidiendo a la Institución Educativa San Andrés participar en la 
investigación sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas, de los Estudiantes de grado 
11 de Girardota (Antioquia), sobre Violencia y Competencias Ciudadanas, dirigida por 
Alejandro Mesa, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia y Douglas 
Hernández, docente de la I.E. San Andrés (Girardota) y estudiante de Maestría en 
Educación. 
El propósito de este informe de consentimiento es ayudarle a entender las 
características del estudio antes mencionado, de tal modo que usted pueda decidir 
voluntariamente si desea que la institución participe o no. Si luego de leer este 
documento tiene alguna duda, pregunte al personal del estudio y ellos le facilitaran la 
información necesaria.  
El propósito de la investigación es el de indagar qué saben los estudiantes de grado 
once sobre las distintas manifestaciones de la violencia, así como sobre las 
competencias ciudadanas que persiguen evitarla; que opinan sobre eso que saben, y 
qué cosas ponen en práctica en su cotidianidad. 
 
Importancia del estudio 
Nos dará luces sobre el nivel de efectividad que -en Girardota- tiene el proceso de 
educación formal en cuanto a la limitación del uso de la violencia. Debe ser la base 
para el desarrollo de modelos de atención en temas de convivencia, la toma de 
decisiones, la optimización del uso de recursos institucionales y el diseño de 
propuestas educativas. 
 
Posibles riesgos del estudio 
Este estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para las adolescentes de la 
institución. Sus respuestas no les ocasionarán ningún riesgo o consecuencia. Las 
preguntas no serán relacionadas con su comportamiento íntimo ni privado. 
 
Posibles beneficios de participar en el estudio 
La institución no recibirá beneficios directos para participar en este estudio. El 
beneficio será saber que los resultados se podrán utilizar para que los expertos en 
educación, desarrollo social, y las organizaciones sociales de la ciudad conozcan más 
sobre lo que los jóvenes saben, opinan y hacen, en relación con la violencia, e 
implementen acciones que mejoren situaciones nocivas detectadas en este estudio. 
 
Confidencialidad  
No se divulgará ninguna información obtenida durante la investigación. Cuando los 
resultados de la investigación se publiquen o se discutan en conferencias, no se 
incluirá información que pueda revelar la identidad de las participantes. Nadie fuera del 
equipo de estudio tendrá acceso a esta información.  
Si durante el diligenciamiento de la encuesta o posterior a ella usted tiene alguna duda 
puede contactarse con el doctor Alejandro Mesa. Cel. 300-8599322. Correo 
electrónico: alejandro.mesa@udea.edu.co 
La participación en esta investigación es voluntaria. Si usted decide que la institución 
participe, está libre de retirarse en cualquier momento sin tener ninguna consecuencia. 
En el momento que solicite información relacionada con el proyecto los investigadores 
se la proporcionarán. 
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Consentimiento de la Institución Educativa San Andrés  
He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he 
tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios 
potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier 
momento. Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. Yo 
estoy de acuerdo con que los estudiantes de la institución participen en este estudio. 
 
 
Nombre del representante de la Institución Educativa: ___________________ 
Número de Cédula: __________________ Firma: _________________________ 
 
Testigo: ____________________________________________________________ 
Número de Cédula: ____________________ Firma: _______________________ 
 
Fecha: _______ / ________ / 2015 
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Universidad de Antioquia 
 
Informe de consentimiento informado 
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS, DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 DE 
GIRARDOTA (ANTIOQUIA) SOBRE VIOLENCIA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
Le estamos pidiendo autorizar la participación de su acudido en la investigación sobre 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas, de los Estudiantes de grado 11 de Girardota 
(Antioquia), sobre Violencia y Competencias Ciudadanas, dirigida por Alejandro Mesa, 
profesor e investigador de la Universidad de Antioquia y Douglas Hernández, docente 
de la I.E. San Andrés (Girardota) y estudiante de Maestría en Educación. 
El propósito de este informe de consentimiento es ayudarle a entender las 
características del estudio antes mencionado, de tal modo que usted pueda decidir 
voluntariamente si desea que su acudido participe o no. Si luego de leer este 
documento tiene alguna duda, pregunte al personal del estudio y ellos le facilitaran la 
información necesaria.  
El propósito de la investigación es el de indagar qué saben los estudiantes de grado 
once sobre las distintas manifestaciones de la violencia, así como sobre las 
competencias ciudadanas que persiguen evitarla; que opinan sobre eso que saben, y 
qué cosas ponen en práctica en su cotidianidad. 
 
Importancia del estudio 
Nos dará luces sobre el nivel de efectividad que -en Girardota- tiene el proceso de 
educación formal en cuanto a la limitación del uso de la violencia. Debe ser la base 
para el desarrollo de modelos de atención en temas de convivencia, la toma de 
decisiones, la optimización del uso de recursos institucionales y el diseño de 
propuestas educativas. 
 
Posibles riesgos del estudio 
Este estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para las adolescentes de la 
institución. Sus respuestas no les ocasionarán ningún riesgo o consecuencia. Las 
preguntas no serán relacionadas con su comportamiento íntimo ni privado. 
 
Posibles beneficios de participar en el estudio 
Los participantes de este estudio no recibirán beneficios directos. El beneficio será 
saber que los resultados se podrán utilizar para que los expertos en educación, 
desarrollo social, y las organizaciones sociales de la ciudad conozcan más sobre lo que 
los jóvenes saben, opinan y hacen, en relación con la violencia, e implementen 
acciones que mejoren situaciones nocivas detectadas en este estudio. 
 
Confidencialidad  
No se divulgará ninguna información obtenida durante la investigación. Cuando los 
resultados de la investigación se publiquen o se discutan en conferencias, no se 
incluirá información que pueda revelar la identidad de las participantes. Nadie fuera del 
equipo de estudio tendrá acceso a esta información.  
Si durante el diligenciamiento de la encuesta o posterior a ella usted tiene alguna duda 
puede contactarse con el doctor Alejandro Mesa. Cel. 300-8599322. Correo 
electrónico: alejandro.mesa@udea.edu.co 
La participación en esta investigación es voluntaria. Si usted decide que su acudido 
participe, está libre retirarse en cualquier momento sin tener ninguna consecuencia. En 
el momento que solicite información relacionada con el proyecto los investigadores se 
la proporcionarán. 
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Consentimiento del Acudiente 
He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he 
tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios 
potenciales de participar en este estudio y sé que mi acudido puede retirarse de él en 
cualquier momento. Autorizo el uso de la información para los propósitos de la 
investigación. Yo estoy de acuerdo con que mi acudido participe en este estudio. 
 
 
Nombre del Acudido: __________________________________________________ 
Número de T.I.: ________________ Institución Educativa: __________________ 
 
Nombre del Acudiente: _______________________________________________ 
Número de Cédula: ___________________ Firma: ________________________ 
 
Fecha: _______ / ________ / 2015 
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Universidad de Antioquia 
 
Informe de asentimiento informado 
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS, DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 DE 
GIRARDOTA (ANTIOQUIA) SOBRE VIOLENCIA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
Le estamos pidiendo participar en la investigación sobre Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas, de los Estudiantes de grado 11 de Girardota (Antioquia), sobre Violencia y 
Competencias Ciudadanas, dirigida por Alejandro Mesa, profesor e investigador de la 
Universidad de Antioquia y Douglas Hernández, docente de la I.E. San Andrés 
(Girardota) y estudiante de Maestría en Educación. 
El propósito de este informe de consentimiento es ayudarle a entender las 
características del estudio antes mencionado, de tal modo que usted pueda decidir 
voluntariamente si desea que la institución participe o no. Si luego de leer este 
documento tiene alguna duda, pregunte al personal del estudio y ellos le facilitaran la 
información necesaria.  
El propósito de la investigación es el de indagar qué saben los estudiantes de grado 
once sobre las distintas manifestaciones de la violencia, así como sobre las 
competencias ciudadanas que persiguen evitarla; que opinan sobre eso que saben, y 
qué cosas ponen en práctica en su cotidianidad. 
 
Importancia del estudio 
Nos dará luces sobre el nivel de efectividad que -en Girardota- tiene el proceso de 
educación formal en cuanto a la limitación del uso de la violencia. Debe ser la base 
para el desarrollo de modelos de atención en temas de convivencia, la toma de 
decisiones, la optimización del uso de recursos institucionales y el diseño de 
propuestas educativas. 
 
Posibles riesgos del estudio 
Este estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para usted. Sus respuestas no 
le ocasionarán ningún riesgo o consecuencia. Las preguntas no serán relacionadas con 
su comportamiento íntimo ni privado.  
 
Posibles beneficios de participar en el estudio 
Usted no recibirá beneficios directos para participar en este estudio. El beneficio será 
saber que los resultados se podrán utilizar para que los expertos en educación, 
desarrollo social, y las organizaciones sociales de la ciudad conozcan más sobre lo que 
los jóvenes saben, opinan y hacen, en relación con la violencia, e implementen 
acciones que mejoren situaciones nocivas detectadas en este estudio. 
 
Confidencialidad  
No se divulgará ninguna información obtenida durante la investigación. Cuando los 
resultados de la investigación se publiquen o se discutan en conferencias, no se 
incluirá información que pueda revelar la identidad de las participantes. Nadie fuera del 
equipo de estudio tendrá acceso a esta información.  
Si durante el diligenciamiento de la encuesta o posterior a ella usted tiene alguna duda 
puede contactarse con el doctor Alejandro Mesa. Cel. 300-8599322. Correo 
electrónico: alejandro.mesa@udea.edu.co 
La participación en esta investigación es voluntaria. Si usted decide que la institución 
participe, está libre retirarse en cualquier momento sin tener ninguna consecuencia. En 
el momento que solicite información relacionada con el proyecto los investigadores se 
la proporcionarán. 
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Asentimiento del participante  
He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he 
tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios 
potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier 
momento. Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. Yo 
estoy de acuerdo en participar en este estudio.  
 
 
Nombre del participante: _____________________________________________ 
Número de T.I.: ____________________ Firma: __________________________ 
 
Testigo: ___________________________________________________________ 
Número de Cédula: __________________ Firma: _________________________ 
 
Fecha: _______ / ________ / 2015 
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Cuestionario sobre Conocimientos y Prácticas, de los Estudiantes de Grado 11 de 
Girardota (Antioquia) sobre Violencia y Competencias Ciudadanas, 2015 
(Instrumento Inicial) 
 
Para cada una de las siguientes afirmaciones responde con toda honestidad, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
(1) Completamente en desacuerdo;  (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) De acuerdo; (5) 
Completamente de acuerdo 
32 Pienso antes de actuar porque mis acciones pueden afectar a otras personas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
43.1 Apoyo a las personas que están siendo tratadas injustamente en el barrio (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
43.2 Apoyo a los(as) estudiantes que están siendo tratados(as) injustamente  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
45 Expreso con facilidad mis sentimientos y emociones (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
46 Controlo la ira  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
47 Defiendo los derechos de otras personas  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
50 Siento ira cuando sé de alguien que es una víctima inocente  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
53.1 En una discusión expongo con libertad mi punto de vista  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
53.2 En una conversación respeto los puntos de vista de quienes opinan diferente  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
55 En cualquier conversación puedo opinar con libertad  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
 En cualquier conversación respeto la opinión de los demás (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
57 Me he interesado por conocer sobre el tema de los derechos humanos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
58 Cambio de opinión cuando alguien tiene un punto de vista mejor que el mío  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
59.1 Me intereso en ayudar a las personas  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
59.2 Ayudo a mi familia  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
59.3 Ayudo a los(as) compañeros(as) en el colegio (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
61.1 Cuando he cometido alguna ofensa ofrezco disculpas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
61.2 Perdono con facilidad cuando alguien me ofende  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
62 Cuando he sido testigo de una falta o un delito lo he denunciado ante las 
autoridades correspondientes  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
61.3 Mis relaciones con los demás son buenas  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
1 Respeto a los niños y las niñas por igual  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
2.1 Está bien que los padres les peguen a sus hijos(as) cuando se comportan mal (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
2.2 Cuando un niño o una niña está siendo maltratado(a) siento ira (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
8 Cuando tengo discusiones a alegatos con un amigo termino siendo su enemigo  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
9.1 Ofendo o insulto a las personas con las que tengo alguna discusión  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
9.2 Me siento muy afectado cuando alguien me ofende o me insulta en una discusión (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
20 Me preocupa la forma en que afecta a las personas lo que hago o dejo de hacer (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
23 Cuando hay una discusión trato de imponer mi punto de vista  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
26 Denuncio a quienes irrespetan los derechos de un niño o una niña  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
27 Soy amigo(a) de aquellos(as) con quienes he peleado en el pasado (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
28 Cuando hay una discusión entre dos o más personas no me pongo del lado de 
ninguno de ellos 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
29 La mayoría de los conflictos que he tenido se deben a malos entendidos con las 
personas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
42 Controlo mis emociones a fin de no hacer daño a otras personas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
52 Respeto la opinión de quien(es) estén hablando conmigo aunque dicha opinión 
sea contraria a la mía  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
70 Soy desconfiado(a) (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
13 Considero que todas las personas tienen derecho a utilizar mecanismos de 
planificación familiar  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
76 Aunque hay conflictos con los seres queridos yo les demuestro afecto (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
4.1 Considero que los padres maltratan a los hijos porque éstos no cumplen con las 
normas de la casa 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
4.2 Está bien que un hombre maltrate a la mujer si ella no le obedece (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
5 Las normas de tránsito son importantes sólo para quienes tienen vehículo (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
10 Defiendo los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
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15.1 Si las autoridades no castigan a los delincuentes está bien que las personas 
apliquen justicia por sus propias manos 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
15.2 En todos los lugares del país el control y la autoridad los tiene el Gobierno  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
 En Colombia hay justicia para todos  
15.3 Estoy pendiente de que en el barrio se cumplan las normas a fin de que se eviten 
abusos contra las personas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
 Estoy pendiente de que en el colegio se cumplan las normas a fin de evitar abusos 
contra los estudiantes 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
17.1 Conozco las normas de tránsito (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
17.2 Respeto las normas de tránsito (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
19 El Gobierno debe garantizar los derechos de las minorías étnicas, culturales, 
sexuales, políticas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
63 Respeto las normas de convivencia en el colegio  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
 Cuando hay un problema entre dos personas uno no debería intervenir   
7 Conozco y aplico técnicas de mediación de conflictos para resolver problemas con 
otras personas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
14 Cuando no he podido resolver una diferencia con otra persona mediante el 
diálogo he recurrido a la violencia  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
 Cuando no puedo resolver un problema con alguien busco la orientación de otra 
persona 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
34 Cuando hay un problema entre dos o más personas analizo las causas para 
contribuir a solucionarlo  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
35 Evito a las personas violentas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
68 He participado como mediador en un conflicto entre compañeros y compañeras (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
69 Cuando me han pedido que medie en un conflicto entre compañeros o 
compañeras apelo a la mediación escolar, si considero que no puedo ayudar a 
resolverlo 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
77 He servido de ayuda en la reconciliación de personas que han tenido conflictos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
18 Me preocupo por el medio ambiente (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
22 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente 
reciban buen trato 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
66 Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi entorno 
cercano 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
73 Es inapropiado que los comerciantes informales usen el espacio público para sus 
ventas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
6 Cuando he visto que una persona está siendo maltratada he pedido auxilio  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
36 Si un amigo mío cometiera un delito yo lo denunciaría (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
38 Me preocupa la situación de los derechos humanos en Colombia (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
 Me preocupa la situación de los derechos humanos en el mundo  
40 Creo que es más importante el bienestar de la comunidad como un todo que el 
de alguna persona en particular  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
82 En Colombia las mujeres y los hombres son iguales (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
84 Los japoneses son más inteligentes que los latinoamericanos  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
85 Todo el que va a la cárcel si no era un delincuente sale siéndolo (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
86 Las personas son pobres porque son perezosas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
87 Para ganar las elecciones en Colombia los políticos compran los votos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
88 Lo malo no es robar si no dejarse pillar (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
89 Los homosexuales no son normales (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
90.1 Los ex guerrilleros son malas personas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
90.2 Los ex paramilitares son malas personas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
91 Los indigentes son peligrosos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
92 Hay ocasiones en que el castigo físico es necesario para los niños (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
93.1 Los hombres tienen derecho a acostarse con diferentes mujeres (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
93.2 Las mujeres deben ser de un solo hombre (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
94 Los extranjeros le quitan oportunidades a las personas en el país (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
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Frente de cada una de las siguientes afirmaciones responde: 
SI en el caso de que sea un derecho de todas las personas 
NO en caso de que NO sea un derecho de todas las personas. 
12.1 Empleo  SI (     ) NO (    ) 
12.2 Salud SI (     ) NO (    ) 
12.3 Pertenencias SI (     ) NO (    ) 
12.4 Educación  SI (     ) NO (    ) 
12.5 Recreación SI (     ) NO (    ) 
12.6 Vivienda SI (     ) NO (    ) 
12.7 Privacidad SI (     ) NO (    ) 
12.8 Intimidad SI (     ) NO (    ) 
Para cada una de las siguientes afirmaciones responde con toda honestidad SI o NO 
72.1 Hago ejercicio con regularidad  SI (     ) NO (    ) 
72.2 Me preocupo por tener una alimentación saludable SI (     ) NO (    ) 
72.3 En los últimos tres meses he consumido drogas   SI (     ) NO (    ) 
72.4 En los últimos tres meses he consumido alcohol SI (     ) NO (    ) 
72.6 En los últimos tres meses he acudido al médico a consultar por enfermedad  SI (     ) NO (    ) 
72.5 En los últimos tres meses he tenido enfermedad(es) de transmisión sexual  SI (     ) NO (    ) 
72.7 Alguna vez he pensado en el suicidio como una salida a mis problemas SI (     ) NO (    ) 
72.8 He sido abusado(a) sexualmente SI (     ) NO (    ) 
72.9 En mi familia se cuenta con el padre y la madre SI (     ) NO (    ) 
La siguiente serie de preguntas tiene que ver con la composición de tu familia  
 
 En mi familia vivimos con mi papá  SI (     ) NO (    ) 
 En mi familia vivimos con mi mamá SI (     ) NO (    ) 
 En mi familia viven personas diferentes a mis padres y mis hermanos(as) SI (     ) NO (    ) 
 El número de mis hermanos(as) es  1 2 3 4 5 Más 
de 
5 
103 Situación de los Padres Casados - Divorciados - 
Unión Libre - Separados - 
Viudo - Viuda - Ambos 
Padres Fallecidos 
104 Con quién vives Padres - Mamá - Papá - 
Abuelos - Otros Familiares - 
Amigos - ICBF - Otros 
   
Necesitamos algunos datos personales para validar la encuesta, recuerda que este documento es anónimo. 
Muchas gracias por tu cooperación y sinceridad en las respuestas 
 
95 Género Masculino - Femenino - 
LGTBI 
96 Edad 14 a 21 
97 Estrato 0 a 6 
98 Fecha de Nacimiento Día / Mes / Año 
99 Municipio de Nacimiento Libre 
100 Etnia Blanco - Mestizo - Afro - 
Indígena - Room 
101 Vivienda Propia - Alquilada - Otro 
105 Veces que ha repetido grados 1 a 6 
106 Carrera a Estudiar en la U Libre 
108 Si pudieras, ¿qué cambiarías de tu apariencia? Libre 
109 ¿Qué opinas del suicidio? A veces es necesario - No es 
una buena idea - Nadie 
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debe suicidarse 
110 ¿Preferirías haber nacido en una familia diferente? Si - No 
111 ¿Te describirías como una persona feliz? Si - No 
112 Si pudieras ser otra persona, ¿Quién te gustaría ser? Libre 
113 ¿En qué I.E. Estudias? A - B - C - D - E - F 
107 ¿Cuál es tu e-mail? (para enviarte un resumen de los resultados de la encuesta). Libre  
 
Elaborado por el Sociólogo Douglas Hernández, estudiante de Maestría de la Universidad de 
Antioquia, bajo la tutoría del Doctor Alejandro Mesa, miembro del Grupo de Investigación 
Comprender, y la asesoría de Jaiberth Cardona, Magister en Epidemiología. 
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Cuestionario sobre Conocimientos y Prácticas, de los Estudiantes de Grado 11 de 
Girardota (Antioquia) sobre Violencia y Competencias Ciudadanas, 2015 
(Instrumento Final) 
 
Para cada una de las siguientes afirmaciones responde con toda honestidad, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
(1) Completamente en desacuerdo;  (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) De acuerdo; (5) 
Completamente de acuerdo 
Factor 1: Ambiente – Entorno (escolar, familiar, comunitario) 
1 Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 
ambiente reciban buen trato 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
2 Defiendo los derechos fundamentales de los niños y las niñas. (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
3 Respeto las normas de convivencia en el colegio  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
4 Cuando he visto que una persona está siendo maltratada he pedido auxilio  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
5 Me intereso en ayudar a las personas  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
6 Cuando hay un problema entre dos o más personas analizo las causas para 
contribuir a solucionarlo  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
7 Me he interesado por conocer sobre el tema de los derechos humanos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
8 Respeto la opinión de quien(es) estén hablando conmigo aunque dicha opinión 
sea contraria a la mía  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
9 Denuncio a quienes irrespetan los derechos de un niño o una niña  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
10 En cualquier conversación respeto la opinión de los demás (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
11 Estoy pendiente de que en el colegio se cumplan las normas a fin de evitar 
abusos contra los estudiantes 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
12 Cuando he cometido alguna ofensa ofrezco disculpas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
13 Defiendo los derechos de otras personas  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
14 Controlo mis emociones a fin de no hacer daño a otras personas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
15 Considero que todas las personas tienen derecho a utilizar mecanismos de 
planificación familiar  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
16 Cuando un niño o una niña está siendo maltratado(a) siento ira (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
17 Aunque hay conflictos con los seres queridos yo les demuestro afecto (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
18 El Gobierno debe garantizar los derechos de las minorías étnicas, culturales, 
sexuales, políticas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
19 Ayudo a los(as) compañeros(as) en el colegio (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
20 Ayudo a mi familia  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
21 Si un amigo mío cometiera un delito yo lo denunciaría (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
22 En una conversación respeto los puntos de vista de quienes opinan diferente  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
23 Evito a las personas violentas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
24 Cuando no puedo resolver un problema con alguien busco la orientación de otra 
persona 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
25 En una discusión expongo con libertad mi punto de vista  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
26 Apoyo a las personas que están siendo tratadas injustamente en el barrio (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
27 Respeto las normas de tránsito (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
28 Conozco y aplico técnicas de mediación de conflictos para resolver problemas 
con otras personas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
29 Cuando he sido testigo de una falta o un delito lo he denunciado ante las 
autoridades correspondientes  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
30 Pienso antes de actuar porque mis acciones pueden afectar a otras personas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
31 Siento ira cuando sé de alguien que es una víctima inocente  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
32 Cuando me han pedido que medie en un conflicto entre compañeros o 
compañeras apelo a la mediación escolar, si considero que no puedo ayudar a 
resolverlo 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
33 La mayoría de los conflictos que he tenido se deben a malos entendidos con las 
personas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
34 Expreso con facilidad mis sentimientos y emociones (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
35 En cualquier conversación puedo opinar con libertad  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
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Factor 2: Normativas (Legales – Culturales) 
36 El hombre no debe maltratar a las mujeres (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
37 Robar nunca es bueno (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
38 No se debe maltratar a los niños aunque estos en ocasiones no cumplan las 
normas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
39 Los niños no deben recibir castigos físicos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
40 En Colombia hay justicia para todos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
41 Los hombres deben ser fieles (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
42 Los indigentes NO son peligrosos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
43 Los ex guerrilleros NO son malas personas (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
44 Los homosexuales son normales (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
45 Los japoneses NO son más inteligentes que los latinoamericanos  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
46 Las normas de tránsito son importantes, NO sólo para quienes tienen vehículo (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
47 Cuando no he podido resolver una diferencia con otra persona mediante el 
diálogo NO he recurrido a la violencia  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
48 No necesariamente quien va a la cárcel es un delincuente o termina siéndolo  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
49 Es inapropiado que los comerciantes informales usen el espacio público para sus 
ventas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
50 En todos los lugares del país el control y la autoridad los tiene el Gobierno  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
51 Estoy pendiente de que en el barrio se cumplan las normas a fin de que se 
eviten abusos contra las personas 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
52 La pereza es una de las causas de la pobreza (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
53 NO está bien que los padres les peguen a sus hijos(as) cuando se comportan mal (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
Factor 3: Satisfactores básicos 
54 Todos tienen derecho a Vivienda (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
55 Todos tienen derecho a Educación (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
56 Todos tienen derecho a Salud  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
57 Todos tienen derecho a Privacidad (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
58 Todos tienen derecho a Intimidad (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
59 Todos tienen derecho a Empleo  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
60 Todos tienen derecho a Recreación (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
61 Todos tienen derecho a Pertenencias (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
Factor 4: Violencia – Ilegalidad 
62 NO ofendo o insulto a las personas con las que tengo alguna discusión  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
63 Aunque las autoridades no castigan a los delincuentes NO está bien que las 
personas apliquen justicia por sus propias manos 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
64 En los últimos tres meses NO he consumido drogas Ilegales (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
65 Si yo pudiera votar y un político me ofreciera 50.000 pesos, NO votaría por él (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
66 En los últimos tres meses NO he consumido alcohol (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
Factor 5: Conciliación 
67 Me preocupa la situación de los derechos humanos en Colombia (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
68 He participado como mediador en un conflicto entre compañeros y compañeras (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
69 He servido de ayuda en la reconciliación de personas que han tenido conflictos (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
70 Creo que es más importante el bienestar de la comunidad como un todo que el 
de alguna persona en particular 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
Perfil del Entrevistado 
 Género Masculino - Femenino – 
LGTBI 
 Edad 14 a 21 
 Estrato 0 a 6 
 Fecha de Nacimiento Día / Mes / Año 
 Municipio de Nacimiento Libre 
 Etnia Blanco - Mestizo - Afro - 
Indígena – Room 
 Vivienda Propia - Alquilada – Otro 
 Veces que ha repetido grados 1 a 6 
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 Carrera a Estudiar en la U Libre 
 Si pudieras, ¿qué cambiarías de tu apariencia? Libre 
 ¿Qué opinas del suicidio? A veces es necesario - No es 
una buena idea - Nadie 
debe suicidarse 
 ¿Preferirías haber nacido en una familia diferente? Si – No 
 ¿Te describirías como una persona feliz? Si – No 
 Si pudieras ser otra persona, ¿Quién te gustaría ser? Libre 
 ¿En qué I.E. Estudias? A - B - C - D - E – F 
 ¿Cuál es tu e-mail? (para enviarte un resumen de los resultados de la encuesta). Libre  
 
Elaborado por el Sociólogo Douglas Hernández, estudiante de Maestría de la Universidad de 
Antioquia, bajo la tutoría del Doctor Alejandro Mesa, miembro del Grupo de Investigación 
Comprender, y la asesoría de Jaiberth Cardona, Magister en Epidemiología. 
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 Establecimientos 
Educativos 
Núcleos de Desarrollo 
Educativo 
Secretarías Municipales de 
Educación 
Foros Educativos 
Municipales 
Juntas Municipales de 
Educación 
Foros Educativos 
Departamentales 
Juntas Seccionales de 
Escalafón 
Oficinas de Escalafón 
Foro Educativos Distritales 
Junta Distrital de 
Educación 
Establecimientos 
Distritales 
Secretarías Departamentales de 
Educación 
Juntas Departamentales 
de Educación 
Secretarías Distritales de 
Educación 
Foro Educativo Nacional 
Junta Nacional de 
Escalafón 
Junta Nacional de 
Educación 
CESU 
Unidad Técnica Operativa 
Cuerpo Técnico de 
Supervisores 
Ministerio de 
Educación Nacional 
MINTRA 
CNCyT 
COLCIENCIAS 
DNP 
SENA 
ICFES 
ICETEX 
UNIVERSIDADES DANE 
Nivel Municipal 
Nivel Departamental y Distrital 
Nivel Nacional 
Entidades Encargadas de la Administración  
del Sector Educación. DANE (2005:11) 
Adaptado de: http://www.dane.gov.co/files/caract_sectoriales/Car_Sector_Educacion.pdf 
 
 
Órganos relacionados con el sector. 
Entidades con responsabilidad en materia de información. 
